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SSorïtegcnbe ®efd)id)te ber ©djroei} fann für b re t oerfrf)iebene 
©tufen »on ©djuten benuÇt roerben. 
1. Sie Slbfäfce oljne Qtiäjen enthalten in «erftänbüdjem 3 " s 
fammenfjange ba§ SBefenttidjfle ber ©efdjidjte unb finb für Glemcntnr= 
jdiulen geeignet. 
2. Sie 2lbfä(3e mi t © t e r n d j e n (*), ben Stbfätsen oljne 3 e ' ^ e l t 
angefügt, bitben ein gröfjereä ©onjeg, roeldjeä ben SSebürfniffen p^erev 
aSoIföfc^uIcn entfbridjt. 
3 . Sie 3lbfäfce m i t Äreusd j en (t) erweitern wieber ba§ 2}or* 
Ijergeljenbe ; bas fo oercoUftanbigte © a n j e eignet fid) für Sonntage* 
fdjulcn, SoitbUoungafdjulen u. f. w. 
JRtm %tfétyU fat ßfymty fcm pv Ürimbimg 
§ 1. Ijelaetien unb bereit ßctwoljner. 
1. Unfer SSaterlanb, bie ©djroeij, tft ein ©ebirgSlanb. 6§ 
erftretft ftd) nom ïftfjetne btâ nad) 3>tauen, com 3>ura bis nadj Öfter= 
reid). 33or uralten 3e '^n t)ie§ eS föeloetien unb erftredte fid; bto§ 
oom SRtjeine bi§ sum ©enfer= ober üemanfee, nom ^ura bië su ben 
2llpen. (£§ roar faft ganj mit SBälbern bebetft, unb nur bie ebenen 
©egenben roaren non Söcenfdjen beroolmt. SDtefe fyiefeen § e l o e t i e r . 
©ie lebten Dom ©rtrage ber ^dgb, beâ gifdjfangeë, be§ 2ltferbaue§ 
unb ber Sßieljsudjt. ©in Sell roar ib,re Sefkibung; ©peer unb Äeule, 
9ßfet( unb Sogen roaren tljre Slßaffen. 
2. 2lud) bie grofjen Sänber, roeldje an bie jefcige ©djroetj 
grenjen, Ratten früher anbere iJlamen. ©o b,ie§ ba§ £anb im S o r b e n 
»on föeloetien © e r m a n i e n unb beffen Serooljner © e r m a n e n ; jefct 
tjetßt e§ 3)eut fd) lanb, unb feine Seroolmer t)eifjen ©eutfdje. 
SDa§ üanb im 2Beftent)ie§ © a l l i e n , unb beffen Seroolmer nannten 
ftd) © a l l i e r ; jefct nennt man eS ^ r a n f r e i d ) , unb bie (Sinrooljner 
beêfelben ï)ei§en g ran jo fen . 
3. ©ie ganje Nation ber föeloetter beftanb nur au§ 
2—300,000 gtrooolmern, roeldje auf 12 ©tob te unb 400 © ö r f e r 
»erteilt roaren. 2loenticum ober Avenches mar bie Jpauptftabt 
be§ üaubee. 
4. jDie föeloetier Ratten ju unmittelbaren Sftadjbarn: 
I. bie Stauradjer , ein SSolf im 3 u r a ; 
II. bie 91 Rät ter , ein SSolf an ben Ufern be§ $ n n un& 
an ben Duellen be§ Iftljeineê; 
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III. bie oier 33ölferfd)aften be§ 2ßal l i§ mit ben 
gtecfen SWartinad) unb ©t. aftorifc; 
IV. bie 2 l l lobroger , bie SSoreltern ber © a o o n e r , bereit 
Unterroerfung ben SRömern fo nielc ÏÏJÎulje geïoftet batte, 
©enf an ber SRljone roar eine ©tabt ber 2llIobroger. 
§ 2. Dimko, Anführer k r crflcn ^usutûnîtcrung 
k r ^elncttcr. 
(107 ^aljre nor Gfjr.) 
1. 23on ben Ufern ber 9îorb= unb Oftfee 50g ein furchtbares 
SSoll burd) bie SBälber SDeutfdjIanbS fyeran. (5§ roaren bie§ bie 
ß i m b e r n unb ï eu tonen. 2>iefelben fudjten fid) beffere ©egenben 
au§, um fidj in benfetben niebersulaffen. 3uerft fielen fie in © a l l i e n 
ein, roeldjeë sum îljeil ben 9tömern gehörte, unb machten ba reiche 33eute. 
2. ®ie £>e trie t ie r , roetdje bieg hörten, füllten fid) ebenfalls 
in üjrem Sanbe 511 fetjr beengt ; barum griffen aud) fie JU ben äßaffen 
unb fdjloffen fid), non bem nod) jungen, aber angefeljenen © i o i t o 
angeführt, ben Gimbem unb ïeutonen an. ®ie © a l l i e r aber, 
roeldje ben 3tömem untertban roaren, riefen 9t 0 m um föilfe an, 
roeldjeS benn aud) alSbalb ein ftarfeS jïrieg§beer fanbte. ®iefeS 50g 
über bie 2ltpen Ijerab $um Sem an fee. ^Darüber erfdjracfen bie 5U 
ben (Simbern unb ïeutonen ausgesogenen §eloetier; benn fie meinten, 
eS gelte if)rer föetmatb. ©ie eilten barum geraben SßegeS ben 9tömern 
entgegen, ©iefe lagerten nod) am Scmanfee. Jpier griff ©ioifo fie an. 
SDie eine §älfte ber îtomer rourbe niebergebauen, bie anbere aber 
rourbe oerfdjont. Sftun rid)tete Sioifo sroei S3aumftämme auf, roeldje 
oben mit einem Querbalten oerbunben roaren. Unter biefem 2>od)e 
mußten bann bie enrroaffneten geinbe sur ©djmadj 5tomS burdjjieben ; 
barauf fd)idte er fie über bie Serge in ifyre £eimatb wrüd. 
3. 2)ioifo aber jog mit feinen ïruppen roieber ju ben Kimbern 
unb Eeutonen unb unterftü^te fie in ber SSerroüftung © a l l i e n s , 
darauf fielen fie in 3 t i l i en ein. föier rourben fie aber non ben 
Römern faft gan? Demidjtet. 3ene, roeldje nidjt gefallen roaren, 
floben mit 5Dit)ifo in bie fjeloetif d)en ©ebirge. 35on ibnen foüen 
bann bie Sßalbftät te unb ein ïljeit be§ 23erner lanbe§ beoöltert 
unb bie gleden ©djronj, S t a n S unb anbere erbaut roorben fein. 
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§ 3. (Drgetorir, l i r k k r k r jtoettcn 3Ut0roattkrung 
î>er Ijeluetter. 
(61 3af>re »or 6Sr.) 
1. (Sinige ^eit nad) biefen (Sreigniffen lebte in §eloetien ein 
reifer unb angelesener 9Jîann, Ramena Orge to r iy . SMefer fagte 
ju feinen SanbSleuten: „2Barum quä len mir un§ auf rodent 
ge l f enboben , ber ï a u m 33ieS unb 5Jcenfd)en n ä h r e n 
fann? SBir roollen a u f b i e t e n unb u n s in © a l l i e n 
n ieber laf fen; ba ift nod) für ein tapferes SßolE oiel 
f ruchtbares ©efi lbe feil unb offen." SDie ganje Nation 
naSm ben $lan be§ Orgetorir freubig auf. SDiefer aber Satte bie 
2lbftd)t, ftdj nad) ber Stieberlaffung in ©allien jutn Äönig ber 
Jpeloetier ju mactjen. 
2. S)a jebod) bie föeluetier ein republ i fanifdjeS 95olf 
roaren, galt eS für ein großes Skrbredjen, nad) bem ÄönigtSum 51t 
tradjten. 2!ene, meiere fielt) beffen fdjulbig madjten, beftrafte man fogar 
mit bem geuertobe. 5Dab,er »erbarg Orgetorir feine 2lbfidt)t forgfältig. 
2tflein bie Säufigen SBoten, toeldje er an bie oerfdjiebenen 9Sorftet)er 
©alliens fanbte, erregten 33erbad)t, unb feine eljrgeisigen 5ßläne rourben 
entbedt. 33or bie allgemeine SBerfammlung beS SSolfeS gelaben, oer= 
fudjte er suerft, buret) feine 10,000 <Sd)ü£linge unb ©ienftmannen 
$8iberftanb m leiften. Slber bie ganje SRation trat gegen it)n in bie 
Sßaffen. Um bem gaiertobe ju entgeSen, nal)m er fid) felbft baS Seben. 
§ 4. Dimko, Anführer k r jraetten 3lußttiankrmu$ 
ber Jjetoetter. 
(58 Saljre oor 6Sr.) 
1. ®er £ob beS Orgetorir Satte ben £teloetiern bie üuft jur 
3lu§roanberung nid)t genommen. %m SDcärs beS SaSreS 58 oor 
(JSriftuS erSob ftd) bie ganje Nation unb fd)idte fid) ;ui 3tuS= 
toanberung an. ®ie ftreitbaren 3Wänner sogen ooran; iSnen folgten 
nad) bie SBeiber unb Äinber, unb bann auf Äarren unb SBagen bie 
SSorrätSe unb Äoftbarfeiten. £>er alte ®io t fo , toeldjer oor 50 
2>aSreu bie SRömer am Semanfee gefdjlagen S^tte, lebte nod); er 
(teilte fid) anbieSpifce. 2lHe iSre SBoSnftätten, barunter 12 S t ä b t e 
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unb 400 35örfer, legten fie vox iljrem 2Ibjuge in 3lfdje, auf ba§ 
e§ Dtiemanb meljr nadj iljrer £>eimatb, gelüfte. £>ie 3af)l bev föetcetier 
mit ifjren Sßerbünbeten betrug 368,000, barunter an 92,000 2Baffen= 
fähige, ©ie nahmen bie Stiftung gegen ©enf, bamal§ eine ©tabt 
ber Slttobroger, roetdje mit ben SRömern im 23unbe ftanben. 
2. 3lt§ ber römifdje © e n a t oon ber 2Iu§roanberung ber 
Jpelnetier b,örte, fanbte er fofort ben größten ber römifdjen gelbïjerren, 
Samens Q u i t u s (Safar, nadj (Senf. 3)tefer führte por ber ©tabt, 
ber 9tf)one entlang, eine Siïîauer auf, roeldje 9000 ©abritte lang unb 
16 gttfj Ijodj roar, unb oerroefjrte baburdj ben Jpetoetiern ben 3)urdj= 
jug. jDtefe roanbten ftd) je|t gegen bie ©djludjt be§ 2>uragebirge§, 
burd) roeldje bie fJîfyone in'§ Sanb ber ©allier fliegt. Äaum roaren 
fie in ben gall if dj en (Sbenen angefommen, fo roar audj (Säfar 
fajon ba. 
3. £>ier trat ber graue ©ioiro ju iljm unb fpradj: „Sag midj 
mit meinen Seuten in ^ r i e b e n be§ 28ege§ jieljen unb 
gib su, bag roir un§ in © a l l i e n n teber la f fen! 5355tr 
roerben jene Sanbftridje befe^en, roeldje bu un§ au= 
roeifen roirft. S e n f e aber b a r a n , b a § , roenn bu bid) 
roeigerft, e§ bir ergeben fönnte , roie e§ bem Äonful 
(SaffiuS am ©eftabe be§ i iemanfee 'S erging." ßäfar 
erroiberte: „^dj roill bicf) be§ 2Bege§ sieben laffen, roenn 
bu meinen 23unbe§geitoffen roieber erftatteft, roa§ bie 
©ein igen auf bem ÜBege p tünbe r t en , unb roenn bu mir 
©eifeln für beine ï r e u e gibft." 
„©eifeln?" rief SMöilo jornentbrannt au§, „unfre 25äter 
Ijaben un§ gelehrt , fotcfje su empfangen unb nidjt su 
geben." darauf sogen bie iperoetier roeiter; iljnen auf bem 5u§e 
folgten bie Körner. 
4. Set 33 tb rade ( l u t u n ) roanbten ftdtj bie föelpetier um 
unb begannen eine ©djladjt gegen bie Stbiner. ïapfer ftritten bie 
föeroetier, aber nidjt minber tapfer bie 9tö'mer. j&vdtièt untertagen bie 
©etoetier; 258,000 berfetben würben erfdjtagen. ®ie übrigen fefjrten 
befdjämt in iljr Sanb jurücf unb bauten auf 23efel)l @ä|ar§ ifjre 
Ortfdjaften roieber auf. @o rourbe § e l o e t i e n eine römifdje 
^ßrooins. 
§ 5. Btc ÎOolkcr in Dalits nnb $U)htten aber 
(Sraubnnkn. 
(57 unb 15 ^aljre nor 6I)r.) 
1. Diadj ber ©djladjt bei Sibracte lie§ Gtäfar, um bie §eIoctter 
beroadjen su fönnen, am ©enferfee bie ^eftung 5ft n o n erbauen. 2lud) 
in ben Ort 2Jïar t in ad) im SGBaCLifertfjal, roeldjeS bie ©ebuner 
unb 23eragrer beroobnten, rourbe römtfd)e§ Äriegaoolf gelegt, 
um ben $ a § nad) I t a l i e n über ben großen ©t. Sernljarb§= 
berg ju fjüten; benu bie Cüinrooljner be§ Sßatlifertt)ale§ forberten 
3oU oon ben Sßaaren, roeldfje über bie 2llpen gingen, unb madjten 
basu burd) SRdubereien bie Sffiege unfidjer. 2ll§ fidj nun bie römifdjen 
©olbaten bei ifjnen nieberttefjen, gerieten fie in grofje SSutlj. ®ie 
Säuern [türmten non ben Sergen unb Spätem Ijerab unb fielen bie 
Sefa^ung in 9Jlarttrtacrj an. ®ie 3tömer aber erfdjracfen nid)t, fonbern 
ftürsten auf bie Sauern ein, erfdjlugen beren 10,000 SJÎann unb 
behaupteten ben Sa§. Son biefer Seit an ift $ßa l l i§ römifdj 
geroorben. 
2. 2Bie bie ©ebuner unb Seragrer in SBaUté, fo traten bie 
3fJt)ärier in itjren ©ebirgen. ©ie plünberten bie Sfteifenben auë, über= 
fielen unb beraubten bie nafje gelegenen ©täbte 3 t a l i é n é . ^Darüber 
erbittert, fanbte ber römifdje Äaifer SluguftuS sroei Ärieg§Ijeere in'§ 
üanb ber Sftljätter. î)aë eine ftieg über bie 3llpen, ba% anbere fam 
über ben S o b e n f c e , bamalâ ber roinbifdje @ee genannt. 3Me 
iRIjätier ftritten bi§ jur Serjroeiflung. Mütter fdjleuberten ben römifdjen 
©olbaten iljre Äinber in'§ ©efidjt. ®ocg bie Ijelbenmütrjige gretrjeit§= 
liebe erlag ber römifdjen ÄriegSfunft, unb bie Stljätier rourben über= 
roältigt unb unterjocht. 
§ 6. Die nmtifdje Ijerrfdjaft in Jjetoetten. 
(Um baâ 3aljr 1 oor Gfjr.) 
1. 9cad) bem £obe (SäfarS, roeldjer Jpeloetien ju einer römifdjen 
^rooinj gemacht ^atte, nmrbe ju 3tom im 3>al)re 31 oor 6(jriftu§ 
O c t a o i a n u ë , ein ©nfel einer ©djroefter ßäfare, jum Äaifer au§= 
gerufen. ®er © e n a t (Staatsrat!)) gab iljm ben tarnen 2luguftu§; 
er felbft aber nannte fid) nadj feinem Dfjeime ß ä f a r . SHuguftuS 
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mar ein roeifer Äaifer. ©r gab treffliche ©efe^e, um bem nerroilberten 
SSotfe roteber üiebe 3ur ©nfadjrjeit unb ïugenb einzupflanzen. 
2. jDie unterjochten £>efoetter t)iett er milbe unb fronte ifyre: 
(Sitten unb ©ebräudje, bamit fie fid) leidjter an feine §errfdjaft 
geroöljnen mödjten. Sludj Ite§ er fie nadj iljren alten ©efefcen leben 
unb gemattete iljnen, tijre SanbSgemeinben 511 Sloenticum ju galten, 
bei melden fie iljre 3Sorfter}er roäljlten. 
3. Stad) bem ïobe be§ Äatfere 2luguftu§ erroiefen fid) lange 
3eit audj feine 9cad)foIger gegen bie ^eloetier freunbtidj. Sie bauten 
an bie ©teilen ber ärmlidjen, ^öljernen glecfen ber ^efoetier fdjöne 
Stäbte. S)ie berüljmtefien berfelben roaren: Slnenticum ober 
Avenches, bie alte £>auptftabt be§ 2anbe§, 31 u g ft, unfern 23afel, 
SBtnbifdj unb 93 ab en im Stargau. gerner lehrten fie ba§ SSolf 
$anbroerfe, ©enterbe, Sßiffenfdjaften unb fünfte unb brachten oiel 
23erïeb,r b,in. 3ldeS bieg gefiel ben £>etoetiem rooljl; benn baburd) 
rourben fie reid) unb fonnten ein gemdd)lid)e§ Seben füfjren. 216er 
im SBoIjUeben nerloren fie balb irjre Äraft unb SJaierlanbâliebe unb 
geroöfjnten fidtj immer meljr unb meljr an bie milbe £>errfdjaft ber SJtömer. 
§ 7. iDern)ü(lung Ijeluettens burd) Carina unb 
Einrichtung bes Julius 3üptnus. 
(69 3at)re nad) Gljr.) 
* 1. Sfteummbfedjjig 3ab,re nad) Êfuïfti ©eburt rourbe JU SRom 
ein Äaifer ermorbet, ïïcamen§ © a l b a , unb ein anberer, DcamenS 
aSitel l iuë, ernannt. ÜJcit biefer 3Sal)l roaren aber 33iele nidjt ein= 
nerftanben. S)ie ©eloetier rou§ten nidjtâ Dom £obe be§ alten Äaifer§; 
aber 6 ä c t n a , ber Oberbefehlshaber beâ römifd)en Ärieg§üolre§ 
in 3Binbifdj, l)atte e§ frübjeitig oernommen. 6 r fammelte unter 
ben oerfdjiebenen beeren Stimmen für ben 33ttefliu§ unb fanbte 
33oten Ijin unb Ijer. darüber erftaunten bie föeloetier; benn fie 
glaubten, (Jäcina jettte eine 93erfd)roörung rotber ben Äaifer ©alba 
an. Sie fingen barker bie 93oten mit ben 23riefen auf unb roarfen 
biefelben in'§ ©efängnife. hierüber geriete) Gäcina in heftigen 3 ° r n i 
er brad; mit feinem Jpeere auf unb fdjtug bie Jperoetier beim 23öfc= 
be rg , nalje bei Srugg im Slargau. hierauf 30g er bië sur Stabt 
Stoenticum. 
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* 2. £>ier lebte ein reidjer, fjodjgeaègteter SJÎann, 9iamen§ 
3>uUu§ 2 t lp inu§ , einer ber erften Sßorfteljer ber Station. (Säcina 
befahl, benfetben ju ergreifen unb ifjn al§ ben 2lnftifter be§ 2lufruljr§ 
rjinsurid)ien. ©arm überliefe er e§ bem Äaifer 33iteHiu§, bie ©eloetier 
au§jurotten. 
* 3. 2lHein (SlaubiuS 6of fu§ , ein 2lbgeorbneter oon grofeer 
SSerebtfamfeit, begab ftd) eiligft nad) Äöln, roo fid) eben Äaifer 
SSiteEiuê befanb, unb fprad) fo ergretfenb, "oafc felbft bie ©olbaten, 
roeld)e ben Äaifer umgaben, um bie Segnabigung ber unglücftidjen 
§eloetier baten. SDiefe rourbe audj geroäljrt. ©o rettete ein emsiger 
SDtann bie ganje Station. 
§ 8. $He Öölkertoanbcrung unb Œinroûnlientng 
frcrabcr Völker in Jjetoetiett. 
(Um ba§ Saljr 400 nad) (SÇr.) 
1. @o mädjtig bie Ütömer einft roaren, fo fer)r roidj iljre 
9Jiad)t unb iljr 2lnfeljen, alâ bie ©tunbe ttjreS Unterganges gefdjlagen 
blatte. SDie graufame Sßutl), mit roeïdjer fie bie erften Streiften per= 
folgten, perleitete fie su ben gröfeien UnmenfdjlidjEeiten. (So liefe im 
Siafjre 303 ber römifdje Äaifer SJtarimian JU @t. 9Jtori£ im 
SBaüifertljale bie ganje tljebäifdje Segion , rocldje au§ (Sbriften 
Bon Gügnpten beftanb, mit iljrem SSefetjtStjaber ÜJtaurttiuS burd) 
ï>aè ©djroert l)inrid)ten, roeil fie fid) geroeigert Ratten, ben römifdjen 
©Ottern 31t opfern. 
f 2. SDie Segion beftanb au§ 6000 3Jtann unb rourbe nur 
bie tfyebäifdje genannt, roeil fie in ber î fyebaië , b. b- in £>ber= 
egnpten, gebilbet roorben roar. 3Jtarimian liefe fie oon ba nad) 
i t a l i e n ïommen, um bamit fein §eer 511 oerftärfen. S3on rjier 50g 
er mit bemfelben nad) © a l l i e n , roeil bafelbft ein Slufftanb auäge= 
brodjen roar, ©ein 2Beg führte ifm über ben grofeen @t. S3em= 
Ijarb in'§ SBaHifertb^ al. 33ei 9)t a r t i n ad) lagerte ba§ £>eer, um nad) 
bem befdjroerlidjen SJtarfdj über bie 3llpen einige Sage auâjururjen. 
S3eoor eë roieber aufbrad), befahl DJiarimian, bafe ba§ ganje ijjeer 
nad) römifdjem SBraudj ben ©Ottern opfere, um baS ©lud ber SBaffen 
3u erfteljen. StQeirt bie ttjebaifdje Segion roeigerte fid), an ben r>eib= 
nifdjen Opfern îfjeil su nehmen, unb 30g mit iljrem Slnfüljrer nadj 
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©t. 5DÎortij. 2Il§ bie§ äJtortmian geroafjrte, ließ er ber Segion 
mclbcn, fogleid) in'§ allgemeine Sager surüdfsufeljren, unb ba fie fid) 
roeigerie, befahl er, jebert sehnten 9)cann ju lobten, in ber Hoffnung, 
bie Übrigen mürben geljordjen. 2lHein er Ijalie fidj oerredjnet. ®ie 
ganse Segion erfjob fidj roie ein SRann unb rief: „(5b,er ïaffen 
mir un§ in ©tucfe bauen , al§ bafc rotr tljun, roa§ ©ot t 
m if? fällt." SJJarimian lief? fie batjer nod) einmal jelmten, richtete aber 
bamit ebenfo roenig au§. ïïîun fdjrieb SRauritiuS an ben ftaifer: 
„355ir finb beine © o l b a t e n ; aber mir finb audj ® i e n e r 
®ot te§ . 9?iemat§ fönnen mir bir geljordjen, roenn er 
un§ su geborenen »erbietet . 6b,riftu§ Ijaben mir unfe rn 
erften(5ib gefd)rooren, Den sroeiten bir. Söürbeft bu bem 
iroeiten t r a u e n , raenn mir ben erften brechen mürben? 
3)te SBerjraeiftung, bie fo füfyn ntadjt in ber legten 
yioti), roirb un§ nidjt gegen bid) beroaffnen; mir roolleu 
l ieber fdjulbloS fterben, a l§ in ©djulb leben." Unb 600O 
Sölänner legten ibre ©äffen nierer unb liegen fid) tobten. 
UrfuS unb Vic tor , bie ebenfallê sur tljebäifdjen Segion 
geborten, aber bamalë entfernt roaren, mürben su @olo t f )um 
gemartert. 
3. ®a mar aber enblid) bie #eit ber Sangmutt) @oite§ für 
bie Dtömer abgelaufen, unb feine ©träfe brad) plöljtidj über fie herein. 
®amal§ rooljnte in ben roeiten ©teppen O ft s 31 fi en § ein 
roilbe§ ÄriegSoolt, bie ©unnen. Um ba§ 3aljr 400 nadj 6f)riftu§. 
»erliefen fie iljre 2Bo£)nfi^ e unb sogen mit ißeibern, Äinbern, gerben 
unb StUem, roa§ fie befafjen, nad) ßturopa. 2>t)r 2tu§feben mar fi> 
roilb unb furdjtbar, baf; man glaubte, fie ftammten non böfen ©eiftern 
ab. ©eljr rob mar aud) iljre Sebenâart. ©ie näbrten fidj »on ben 
2öurjeln roilber Kräuter ober »on rof)em Çleifdje, roeldjeS fie sunor 
roie einen ©attel auf§ ^ferb legten unb mürbe ritten. 2lUe SSölfer 
erlagen itjier unroiberfteblidjen ïapferfeit. 3"erft ftie§en fie auf bie 
211 an en, roeldje an ber Sßolga unb bem 3) on rooljnten. 2)iefe 
tonnten ben §unnen nid)t TDiberftetjert unb fd)loffen fidj barutn ibnen 
an. 3lvm rüdten beibe 23ölfer gemeinfd)aftlid) gegen bie @otf)en cor. 
ÎJiefe roaren burd) ben glu§ ^Dnieper in Dftgotl)en unb 9Beft-
got ben geseilt. S5ie Dftgotfjen mürben beftegt unb oerbrängr, unb 
fie fielen barum auf bie SBeftgotljen ein unb »erbrängten biefelben. 
£>ie $unnen folgten ftetS nad). ©o mußten bie befiegten 93ol!§ftätnme 
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ib,re Jöeimatfj oerlaffen mtb in anbern Säubern eine neue ©eimatb/ 
auffudjen. jDaburd) entftanb eine allgemeine 23eroegimg unter ben 
Sölfern © u r o p a ä , bie'man bie Sßötf erroanberung nennt. 
Üßäfjrenb berfelben brangen Don allen Seiten fr em be Sßölt er 
tn'S römifd^e 9teidj ein. 
* 3. ®ie oon ben Hunnen oertriebcnen Oft go t ten nahmen 
© r a u b ü n b e n ober baë al te 5RCatien in SSefifc. 5)ie 2htr^ 
gunber , roeldje anfänglich am baltifdjen Speere roofjnten unb 
iljre tarnen oon ben Surgen Ijaben füllen, eroberten \>aè ro e ft t i drj e 
£>eloetien unb ba§ öftlidje ©al l i en . SDafelbft grünbeten fie ein 
üKeicE), ba§ nad) ifynen SBurgunb genannt tourbe. ÜDie Sftefibenjen 
be§f elben roaren abroedjfelnb ©enf, Snon, 23ienne unb 33 e f a n ç o m 
* 4. £)ie Sl lemannen, ein toilber, friegerifdjer 23olt§ftamm 
äroifdjen bem 3Jlain unb ber 2) on au , roeldje lange mit ben Störnern 
blutige Äriege geführt rjatten, roaren fdjon im 3Sat)re 300 in'§ römifdje 
9teid) gebrungen. SBie ein oerfjeerenber ©trom Ratten fie bie ©d)lud)ten 
beS 3 u r a burd)brod)en unb fid) über Jpeloetien oerbreitet. 
2 loent icum, SBinbifd) unb bie meiften ©täbte £>e!oetten§ rourben 
oon tt)nen eingeäfdjert. 2)a§ Sanb felbft aber, oom iRIjein .unb bem 
23obenfee bi§ 3iir 2lare unb bem Sjicrroalbftätterfee tourbe 
oon ifjnen in Sefifc genommen. ©aSfelbe oerlor jefct ben Stamen 
©eloetieu unb rourbe mit ben Sänbern jenfeitg be§ 9îrjetne§ bis sum 
ïftain 3l lemannien genannt. 
§ 9. Die tranken. 
(Um ba§ ^ab,r 500 nad) 6t>r.) 
1. 33ou ben SBöIiern, roeld)e roäfjrenb ber 33ölferroanberung in'S 
römifdje Dteid) einbrangen, finb bie g r a u t e n bie bebeutenbften. 
Sie tootmten urfprünglid) am Sftieberrljein. 33on ^ier brangen fie 
immer toeiter in © a l l i e n oor. Um baS %a\)v 500 nad) Êfjnftuâ 
roarf fid) ein tapferer unb muttu'ger 2Jlann, 9camen§ 61)1 ob roi g, 
sum alleinigen Äönig über fie auf. (Sr roar aber audj efjrgeijig unb 
graufam. ©eine £errfd)fud)t führte iljn balb su einem Äriege mit ben 
allemannen. 3ll§ biefe oon ben 33ogefen auS roefttoärta oor= 
bringen rootiten, ftiejjen fie bei Bülpiä)» ämifdjen S o n n unb 
31 ad)en, mit bem Speere (5b,lobroig§ jufainmen, unb e§ fam JU einer 
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blutigen @d)lad)t. Sänge fd)roanfte ber Sieg; enblid) neigte er fid) 
auf bie ©eite ber 2Ilemannen. 35a flehte gtjtobroig, roeld)er nod) ein 
£eibe roar, sum ©ort ber (Sfjriften, roetdjen er burdj feine dtjviftttdt)e 
©emaljlin rennen gelernt Ijatte: „£>ilf m i r , ©e r r 3efu§ (51)ri= 
ftuë, in biefer 9îotb; benn meine ©Otter ner laf fen midj! 
SBenn bu mir beiftebft, fo roill tdj an bid) glauben." 
äßirflid) geroann er aud) einen ooUftänbigen Sieg unb liefe fid) hierauf 
mit oielen granfen taufen. 
SDic Stiemannen mu§ten nun if)r Sanb an bie grauten ab: 
treten. @o ïam Oft = £>eloetien aie ein ïljeil non 3l temannien 
unter bie £>errfd)aft ber g raufen . 
f 2. Um baZ 3>al)r 500 rourbe Sllemannien in sroei Jperjog; 
tourner geseilt. ®a§ nörblid)e rourbe g r a u t e n , baS fübliäje 
bi§ su ben Sllpen Sl lemannien ober ©djroaben genannt. Sßeibe 
§erjogtb,ümer jerfielen roieber in ® a u e , an beren ©pi£e @au= 
grafen ftanben; bafyer nod) bie Dcamen 2 la rgau , £b ,urgau. 
t 3. 3 u r 3 e " 6b,lobroig§ b,errfd)te in SBurgunb ber Äönig 
© u n b e l b a l S . 2)erfelbe roar jroar geroanbt, aber auch, treulog unb 
graufam. Um 2lueinb,errfd)er über bie 23urgunber ju rocrben, blatte 
er feine brei 33rüber ermorbet. £>er granfeufönig Gljlobroig, beffen 
©emafjlm ß b ' o t i l b e eine Diidjte @unbelbalb§ roar, befriegte itjn, 
jebod) ofme Grrfolg. 
©od) unter ©ig igmunb unb © o b e m a r , ©unbelbalb§ 
©öljnen, roaren (£b,lobroigS SR ad) folg er glücfltdrjev; fie eroberten 
S u r g u n b , roeldjeS im 3af)re 534 mit bem granfenrc id ) oer= 
einigt rourbe. 
f 4. ®ie §errfd)aft ber Oft got ben üoev C a t i e n enbete 
r^oei Sabre fpäter. £)ie Cr an feit bemächtigten fid) biefer ©egenb. 
3Son nun an roar ganj ©eloet ten benfetben unterworfen. 
§ 10. Die cr(len (ßliwbensboten in Ijetoetien. 
1- 3 u r 3e't/ ctl§ 3 l lemannien unter bie §errfd)aft ber 
djriftlidjen granfen getommen roar, jogen au§ 3>rlanb unb @ng= 
lanb fromme Sölänner ba£)in, um ba§ göttliche SBort ju oerfünben. 
©oldje ÜJiämter Ijeifjen ©laubenêbo t en ober 9ftiffionäre. 
2. 3 " ben erften ©laubenëboten gehört ber Ijeilige g r i b o l i n . 
(£r tarn um baä ^aljr 500 an ben 9tr)em, erbaute auf einer 2>nfel 
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beSfetben ba§ Ätofter © ä dt n g e n unb befefjrte ® l a ru § sum Êljriftens 
tbum. ©in Sa^r^unbert fpäter erfcrjien ant 33obenfee unb in 9tljä= 
tien ber beitige ( Jo lumban mit 12 ©djülem, oon benen bet beilige 
© a l l u S ba§ Älofter ©t. © a l l e n unb ber Zeitige ©ig iêbe r t 
baê Älofter 3)iffenti§ an ben 9tbeinqueHen grünbete. 
3. Um ba§ ^ab,r 700 trat am 33 ob en fee ber SBifdtjof qjir= 
min auf unb grünbete mehrere Älöfter, namentlich, aucb baê Älofter 
^Pfäfferg. SSalb barauf erfdjien in Qnnfiebeln SJceinrab oon 
©obenäol le rn ; er führte ein einfameS unb tjetltgeS Seben, rourbe 
aber in feiner &\lc oon jroei SSöferoidjten ermorbet. Sie ©teile ber 
Grrmorbung ift ein berühmter SßaUfabrtSort geroorben. 
4. ÜDie Älöfter roirtten in jener 3 e ' 1 äufjerft roobltbättg. @ie 
pflegten 2lrme unD Äranfe, grünbeten Äircben unb ©djulen unb 
förberten ben Slderbau, bie ©enterbe unb jtünfte. 
£>a§ ältefte Ätofter ift bag non ©t. 9Jcorifc im SBatliS. @§ 
ftammt auS bem 4. ^abrbunbert. 
§ 11. ßatl ber (Srofie. 
(768—814.) 
1. Über ba§ non (Sbtobroig gegrünbete g ranfenre id ) regierte 
um baë 3abi" 800 Äöittg Ä a r l ber@rofje . ©ein ganse§ Seben 
roar jroifcben beftänbigen Äriegen getbeilt. 2lm meiften madjten itym 
bie beibnifeben ©aebfen ju fdtjaffen. ®iefe wohnten jroifcben ber 
Dtorbfee, bem Sftieberrbetn unb ber (Slbe. ®a fie tjäuftge 
Staubjüge in'ë ^ r a u f e n l a n b unternabmen, befcblofj Äart, fie su 
unterroerfen unb juni (Jbriftentbum 311 befebren. S)ie§ gelang ibm 
jeboeb erft nad) üieljäbrigen Äämpfen. 3Sn D«n' befiegten Sanbe rourbe 
bierauf ba§ (Sbriftentbum eingefübrt. Sß i t te f inb , ber tücbtigfte 2In= 
fübrer ber ©aebfen, lie§ fid; taufen; fein 23eifpiel rourbe oon bem 
größten 3;^ etle be§ 33olfe§ naebgeabmt. 
* 2. SOltt gleichem ©lüde oergröfjerte Äarl im © ü b e n , Often 
unb 9c or ben fein 9teich, fo ba§ e§ julefct ganj SDeutfcblanb unb 
g ran f r e id j , bal nörbliche I t a l i e n bis jum Siber unb ba3 
nör bliebe © p a n i e n bi§ sum <$bro umfa§te. Sßegen feines @ifer§ 
in ber Sßerbreitung be§ (JbriftentbumS rourbe er im S^bre 800 oom 
Zapfte, roeldjen er gegen ferne geinbe in Stalten befdbü t^ batte, sum 
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römifdjen Äönige geftönt. QaZ roeltlidje ©ebtet, roeld)e§ fdjon 
"fein SSater ^ t p i n bem fertigen Stuhle gefdjenft Ijatte, oermefjrte er 
mit neuen ^rooinjen. 
t 3. 9llë £>errfd)er fudjte ftarl mit oaterlidjer Siebe baS 2Bot)l 
feiner Untertanen 51t begriinben. SSor 2JUem beförberte er baë <5rjrifren= 
tf)itm. Airmen unb Älöfter mürben errietet. 3ur SSetljerrlidjung be§ 
•®otte§bienfte§ lie§ er Drgelfpieler unb Sänger au§ Italien fommeu-
(Sbenfo große (Sorgfalt roibmete Äarl bem ©rsiefjungeroefen. ©r ftiftete 
3afjlreid)e ©djulen unb befugte fie fjäufig; alebann belobte er bie 
flei§igen ©djülcr, bie tragen aber beftrafte er. Erfahrene äftänner 
mufjten bie 9tedjt§pftege Ijanbljaben; foldrje SUlänner biefjen © r a f e n . 
$al)lrcid)e ©enbboten bereisten bie ^rooinsen sur Überroadjung ber 
^Beamten. ©0 tjat Karl nidrjt nur bie beutfdjen SSolfSftämme 31t 
einem Steidje oereinigt, fonbern audj 9reIigion, 23ilbung unb 2BoIjl= 
ftanb geförbert. ©arum füljrt er mit Dredjt ben Seinamen be§ 
©rofjen. (Sr ftarb ju Slawen im Jfafyre 814 in einem 2llter r>on 
72 Sauren. 
§ 12. MHekrl)et:|Mutt(j bes itöniijreidjs ßurgunb 
unb abermaliger Verfall besfelben. 
(888—1016.) 
1. ®a§ 9reid) ftarlâ be§ ©rofeen ronrbe balb naef) feinem 
£obe in jtuei S t a a t e n geseilt, nämlidj in ©eut fd j lanb imb 
g r a n f r e i d). 3)aburdj rourbe aitd) $ eine tien geseilt. Oft; 
Jpeloetien bis an bie 9Ilpen blieb aie ein ïtjeil non 3llemannien 
beim beutfdjen SR ei dj. 2Beft = $el t )e t ien bitbete ein eigenes 
9teid); baêfelbe rourbe ba§ t ra i tSjuranifdje SBurgunb genannt 
3um Unterfdjiebe 00m bftlidjen g r a n f r e i d ) , ba§ man ba§ ct§= 
juranifdje fjiefj. 6§ rourbe 00m ©rafen Stubolpb,, ©olm bes 
©rafen oon ÇpartS, gegrüubet. ©erfelbe liefe ftdj im $ab,re 888 3U 
©t. 9Jcorifc im 2ßaHi§ sum Äönige 00m t r anS ju r an i fd j en 
S u r g unb (£>odjburgunb) auerufen. 
t 2. ©ein @ob,n SJtubotpb, II. tjerrfdjte jugleict) über ba§ 
ciSjuranifdje 33 ur g unb (Scieberburgunb). ©ein Sfteidj erftreefte 
fid) com 3îb,ein bei Safel bis gegen ba§ mt t te l länbt fd je SUieer. 
UOcit bem atemannifdjen ©erçog Surfb ,arb gerietb, er ber ©renjen 
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wegen in Ärieg unb rourbe Don bemfelben bei SBinter tbur befiegt. 
®er griebe erfolgte balb jrotfd)en beiben ©egnern, unb SRuboïpt) 
Dermalste fxd» mit 23ertba, S8urï1)arb§ £od)ter. 
t 3. 5Da beim ïobe ïïtubolpb II. fein ©obn (Jonrab nod) 
minberjabrig mar, oerroaltete SSertba ba§ Äönigieid) bt§ ju beffen 
iBoHjabrigfeit. Sie roar ein üütufter oon grömmigfeit, fÇIei§ unb 
©parfamïeit unb eine ber beften gürftinnen, roeïdje je regiert baben. 
Unter iljrer ütegierung unb ber i^reS @obne§ fielen 31» ei 33ölfer= 
fdjroärme, namlid) bie © a r a c e n e n unb bie Ungarn in ba§ 
Sanb 33urgunb ein; fie nerroüfteten e§ unb brannten 3ïfle§ nieber. 
(Jonrab füllte ftd) §u fdjroad), fie p betämpfen; barum roanbte er 
eine £ifi an ; er nerfprad) nämlid) ben Ungarn £ilfe gegen bie ©ara= 
cenen, unb ben ©aracenen Derfjiefj er ipilfe gegen bie Ungarn. Sftun 
entftanb ein ^efttqer Äampf aroifd)en biefen SBölfern. 21I§ ßonrab fie 
gefcrjroäcrjt faî), fiel er über beibe ber unb Dermdjtete fte. 
f 4. iBertba lieg bann bie abgebrannten SDörfer unb Airmen 
roieber aufbauen, auf 3lnt)öljen unb gelfen aber £bürme, ©djlöffer 
unb befefiigte Orte erridjten, bamit baS SBotf bei neuen (Hinfallen 
ron ^Barbaren in ba§ Sanb &ab unb ®ut in ©idjerbeit bringen 
rönne. ÜDie gute Äönigin ftarb im 3iabre 970 ju 5$ an er ne ober 
i pe t e r l i ngen , oon allen ©tänben be§ 93olfe§ innig betrauert. — 
3 b " ïodjter, bie bei l ige 2lbetï>eib, batte 19 ^abre früber al§ 
roürbige ©emablin O t t o § beê © r o § e n ben Äaiferrtjron oon 
SDeutfdjlanb beftiegen. 
* 5. SRubolpb III-, ein ©obn 6onrab§, roar ber tefcte ber 
nier Könige non 58urgunb. ©r rourbe ber e i n f ä l t i g e genannt, 
roeil er fein Äönigreid) ftücfroeife oerfaufte, unb jroar bem SBifdjofe 
oon Sitten bie ©raffdjaft 2Bal l i§ , bem SSifdjofe oon Saufanne 
bie ©raffd)aft Sßaabt (1011) unb bem 5Bifd)ofe oon Safel bie 
Sanbfdjaft f ü n f t e r . ü)ie ©rofjen be§ 9teid)e§ rourben hierüber 
erbittert unb erboben fid) gegen 3rubolpb ; biefer aber flob sum beutfdjen 
Äaifer § ein rid) II. unb trat bemfelben alle 9ted)te über Surgunb 
ab (1016). $einrid) II. ftarb finberloä ; als fein 9îad)folger, (Jonrab II., 
in ba§ (Srbred)t non SBurgunb eirçutreten »erlangte, roiberfefcten ftd) 
bie ©rofjen Surgunbâ. ßonrab befiegte fie unb Bereinigte SBurgunb 
mit ©eutfdjlanb. SDaburd) rourben î o u l o n , SRarfetl le unb 
©enf beutfd)e ©tobte. 
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§ 13. Bie 3äljringer. 
(700—1218.) 
1. ©d)on unter ben Scadjfommen 6l)Iobroig§ ragten im 
Jperjogtfjum 2Uemannicn einjelne tnädjtige @raf engef <^Iecr)ter 
fyeroor. 3 U benfelben gehörten aud) bie 33ertl)olbinger. @ie 
erlangten, befonberS im 23rei§gau, bebeutenbe 33efi&ungen. î)ort 
in ber ïïîcilje g r e i b u r g S befafjen fie bie 23urgfefte 3 a ' ^ r i n g e n . 
Dead) ifyr nannten fie fid) bie ©rafen non 3öb^ringen. 
2. Unter bief en genoß um ba§ 2jaljr 1050 iBerttjoIb ber 
33ärtige ein foldjeS 2lnfeb,en, ba§ er nom Äaifer bie Slnroartfdjaft 
auf ba§ £>erjogtrmin 2 l lemannien erhielt. 2Jon je£t an nannte er 
fid) 23ertï)oIb I., §erjog non 3ä i ) r ingen . 
t 9lHein ftatt be§ oerljeifjenen föerjogtljumS erljielt er nur ba§ 
Jperjogtljum Äärnt l jen im Often Don ïurol, rooju aud) bie SJlart 
SSerona in Dber=3talien gehörte. SSalb tjieranf tourbe er in Äämpfe 
gegen Äaifer §> ein rid) IV. oerroitfelt unb oerlor nun aud) bie eben 
genannten Sänber. (Sx ftarb im 3>at)re 1077. 
3. Später tourben bie SSefvfcungen feine§ @o!)ne§ S3ertt)oIb II. 
im 23rei§gau unb in ber ©d)roetä ju einem $erjogt£)um erhoben. 
3?on jefct an jaulten bie ^erjoge non 3 Spring en ju ben einflu§= 
reid)ften ©rofjen be§ Dteidjeâ. <Sie tourben non ben beutfdjen Äaifern 
mit ber 33erroaltung N i e m a n n i e n § unb S3urgunb§ beauftragt. 
Mein bie 23 ur g un ber, ben ÜDeutfdjen abgeneigt, roollten fid) biefen 
gürften nid)t untertoerfen; baljer entftanben neue Ärieqe, toorin bie 
23urgunber befiegt rourben. ©ie 23ifd)öfe oon S a u f a n n e , (Senf 
unb S i t t e n roeigerten fid) ebenfalls, bie ©eroalt ber 3öb, r inger 
anjuerfennen, unb bie D b e r = 2BalIifer oerfagten ttjnen turjroeg 
ben ©efjorfain. 33ertb,oIb V. tnufjte fünfmal bie üöaffert gegen fie 
ergreifen. 3 u ^ t erlitt er eine gro§e Stieberlage bei Ulrichen (1212). 
Daburdj errangen bie SBallifer grofje fÇretrjeiten. 
* 4. <£in befonbereâ Sßerbienft erroarben fid) bie 3ab, r ing er 
burd) ©rünbung oon ©täbten. 33ertb,olb IV. erbaute g r ei bur g 
auf ben fteilen Ufern ber ©aane (1178). ©ein ©oljn, 23eril)olb V., 
erbaute bie ©tabt 23ern an ber 3lare (1191). SJlit iijm crlofd) ba& 
$au§ 3^ l ) r ingen (1218). 3|m Saljre 1847 rourbe ifmt in Sßern 
auf ber Sücünfterterraffe ein SDenfmal erridjtet. 
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§ 14. Hubolplj non ^nbsburg, öürof im äarjau, . 
îieutfdjer &aifer. 
(1273—1291.) 
1. 3m Herlaufe be§ 13. 3Sal)rf)unbert3 fan! burdj fortroäfjrenbe 
©treitigfeiten jroifdjen ben Äaifern unb $äpften baS fatferlidtje 2In= 
feljen in f)OÏ)em ©rabe. ®ie mäßigen ©rofjen be§ 9teidje§ traten 
nur, roaS ifjnen beliebte; SRiemanb roollte metjr geljordjen. £)al)er 
ftrebte and) fein beutfd)er ^ürft mefyr nad) ber Äatferfrone. S)iefe 
rourbe enbtid) non ben uneinigen Äurfürften fogar jroei 3tit§Ianbern 
übergeben. 3lQein biefe flimmerten fid) nid)t im geringften um SDeutfdjs 
lanbS Slngelegentjeiten. ©S trat nun ein fjödjft trauriger 3uftanb ein. 
SDcan fannte feine ©efe^e metjr. (Sine ftarfe gauft galt ftatt beS 
9ted)te§; jafjllofe Raubritter bebrotjten (Sigentljum unb Seben 2IHer. 
2. %n bicfer ïïcotljlage fahren bie gürften ein, ba§ baS 9teid) 
eineS tüd)tigen ÄaiferS bringenb bebürfe. SBerner, (Srsbifdjof uon 
SJlainj, lenfte ir)re 2tufmerffamfeit auf Rubolpl) »on föabSburg 
im 2targau, roeldjer ifjm in jenen unfidjeren Reiten auf einer Steife 
nad) 3t o m burd) bie ©djroeij bis über bie 2l(pen fidjereS @eleit 
gegeben r)atte. 9tubo(pf) mar roeit unb breit als ein tapferer unb 
frommer Dritter tjod) geadjtet. 55enn er befd)üijte in jenen böfen 3eiten 
ben 23ürger unb i'anbmann gegen umljerjietjenbe Räuber unb jeigte 
für bie Rel igion eine grofje (Sljvfurdjt. ©inft ritt er non ber Jjagb 
nad) $aufe. 3)a begegnete er einem Hriefter, ber einem Äranfen bie 
leÇte SBegsefjrung brad)te. S)er angefdjinoHene Sßalbbad) rjatte aber 
ben SBeg ungangbar gemacfjr, unb ber Hriefter, ein eljrroürbiger ©reis, 
tonnte niîr müljfam fortfommen. 2US ber ©raf feiner anfidjtig rourbe, 
lief? er fid) fogleid) nor bem ©odjroürbigften auf bie Äniee nteber unb 
nöttjigte ben Hriefter, fein 5)3ferb ju befteigen, roäfjrenb er su gii§ ben 
35kg fortlegte. 3tnbern ïageS bradjte ber efjrroürbige ©reis ba§ 5)3ferb 
beS ©rafen roieber surüd. Rubotpb, aber fprad): „®aS eble ï ^ i e r , 
baS ©Ott, meinen § e r r n , ge t ragen Ijat, roerbe id) nie 
roieber sum ^ a g e n gebrauchen!" SDttt biefen SBorten fdjenfte 
er bem ^riefter baS Hferb. ©iefer rief gerührt unb begeiftert auS: 
,,©o möge aud) @udj ber £ e r r einft eljren fjienieben unb 
im eroigen üeben , roie 2>f)r 3 ^ n geehrt b,abt." Unb ber 
fromme Sßunfd) ging balb in Qrrfüüung ; nad) roenigen Sauren mähten 
bie beutfdjen dürften Rubolpb, sum beutfd)en Äaifer. 
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3. 3 u r Be'r- Da '*)m D'e 3^ cidE>vtc£)t oon feiner 3i>ar)l 311m 
beutfdjen Äaifer überbradjt rourbe, betacjerie er gerabe bie ©labt 
S a f e l, au§ roeldjer einige abelige gamitien auSgeroiefen toorben 
toaren. ©ogleid) fd)lo§ er mit ben 23 a§ lern ^rieben unb reiête nacEj 
3lad)en äur Ärönung. 23ei biefer bebitrfte man eirteâ ©cepter§; 
biefeS aber fefjlte. @§ entftanb nun ein Streit, ob bie Krönung orme 
biefeë ©innbilb ber ©errfdjergeroalt rcdjt§gtltig oorgenommen toerben 
tonne. £>a ergriff Rubolpl) ein ß r u ä i f i r unb fpradj: „£)iefe§ 
3eid)en, roeld)e§ ber äßelt (grlöfung gebracht fjat, fann 
aud) roof)I mir a ls ©cepter bienen." 
4. ©leid) nad) feiner Krönung fud)te Rubolpfj bie Drbnung 
im beutfdjen Reidje roieber fyersuftellen. Sr erliefe baljer ftrenge 
©efefce gegen ba§ Jauftredjt unb 30g fetbft unermüblid) mit £>eere§: 
mad)t im Sanbe umfyer. 5Die Raubburgen mürben erobert unb serftört, 
unb bie Raubritter ofjne ©nabe aufgehängt. 
* 5. Qjiner ber mäd)tigften gürften jener 3eit roar o e r föera<>9 
Ot to t ' a r oon 23 ob, m en. £)erfelbe ijatte bie £>er3ogtf)ümer Öfter: 
reid), © te i e rmar f , Äärntbjen unb Ä r a i n gegen aüe§ Redjt 
roeggenommen unb weigerte fid), Rubotpt) al§ Äaifer anjuerrennen. 
5)afjer tarn e§ 311 einem Kriege; in einer ©djladjt, nid)t roeit oon 
2Bien, raurbe Dttofar befiegt unb gelobtet. 2lu§ ©roÊmutb lief; 
Rubolpf) bem ©ofjne rttorarS 23öt)men unb 9JîaIjren. Öfter= 
reid) aber, © t e t e r m a r f unb Ar a in gab er mit 23eioilIigung ber 
beutfd)on dürften feinen sroei ©öljnen 2llbredjt unb Rubolpf). £)a= 
burd) rourbe er ber ©rünber beg f)ab§burgifd) = öfterreid)ifd)en 
Regent en b^aufeë. 
6. ?lud) al§ Äaifer blieb Rubolp!) ben 23ölferfdjaften feiner 
JpeimatI), ber ©djroeis, geroogen. 5Den brei SBalbftätten : Ilri , 
©dirons unb Unte r roa lben , roeld)e itjrt fd)on im ^aljre 1257 ju 
itjrem ©djtnnoogte gerodelt Ratten, beftätigte er il)re greifjeiten. ©ie 
burften alfo fortfahren, nad) ibjen ©efefcen 3U leben, itjre eigenen 
Sßorftetjer su roäljleu, unb fdjulbeten aufjer bem Äaifer feinem anbern 
gürften ©eljorfam. S)ie ©tabt 23ern bagegen befriegte er, roeit fie 
fid) feinen 23efeI)Ien nid)t roillig jeigte. 
t 7. Rubotpt) fprad) bei ber gürftenoerfammlung su granf= 
für t ben Söunfd) au§, bie prften möd)ten feinen @o!m 3llbred)t 
3U feinem 9tad)folger ernennen; allein bie gürften rooQten bie§ nid)t. 
3Jci§mut£)ig über biefe Steigerung ging er nad) bem (Slfafj, reo er 
anfebnlidje @üter befa§. 5Dort fing er an 311 fränfeln. 2ll§ er bie 
9cäl|e feine! £obe§ füllte, brad) er au§ bem @lfa§ auf unb begab 
fiel) nad) (Spener. 2luf bem SBege bafyin, ju ©ermerê^e im , 
ftarb er. @r rourbe im £>ome 311 ©pener begraben. 
Die iröttimiuj unb tit tvfttn ^hfyvfynnMt fav 
tymtymtym X%*tw^nfaff Bis fur 
l^rmafiott. 
(23on 1291—1517.) 
§ 15. Hatfer 3Ubred)t unb erfier ßunb k r brei 
Cänber: llri, Sdjuin} unb Wnterœalben. 
(1291.) 
1. 3iai) 3tubotpï)§ îob (1291) rollten bie beutfdjen 
dürften sum Äaifer ben ©rafen îlbolpb, oon 9c äff au, triebt aber 
2tlbredt)t, beu ©ofm 9cubolpt)§, roeil biefer bie greib,eiten ber ©täbte 
unb Sänber nidjt achtete unb nur barauf bebaut roar, bie ^änber, 
toeldje fein gamitieneigenttjum roaren, ju oermetyren. 
2ludj bie brei Keinen i'änber: Ur i , ©djrottj unb Unter= 
roalben, roeldje um ben Sßalbftätterfee liegen unb »on iljren 
roalbigen ©ebirgen sufammen bie SBalbftätte tjeigert, bjelten ntcrjt 
ju 9ltbred)t, roeil biefer fie ju feinem (Sigentfjum p madjen fudjte. @ie 
traten bafyer am 1. 2Iuguft 1291 sufammen unb perbünbeten fidtj burd) 
einen @ib, einanber su rjelfett unb im galle eineê 3tngriffe§ ?u per= 
tljeibigen. S5on biefem eiblid) gefdt)[offenen Sunb rourben fie @tb= 
genoffen genannt. 
2. 9hm entftanb Krieg an allen Orten für unb toiber 2lboIpIj 
unb 2llbred)t. 3lm 3tb]ein, rttctjt roeit oon SBormS, tarn e§ ?u 
einer blutigen <2d)lad)t. ïtbolpb, oetlor ba§ Seben, unb fo tourbe 
2ltbredjt beuifdjer Äaifer. £>ie (Sibgenoffen gerieten hierüber in gurdjt 
unb fanbten 2lbgeorbnete ju 2llbred)t mit ber ißitte, iljre greib,eiten 
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betätigen unb fie befdjüfcen su roollen, roie e§ eliemalê fein SSater 
getfjan. 2llbred)t aber liefe burdj biefe 23otctt ben ÜSalbftätten liielben, 
baß fie roofjl tfjun mürben, roenn fie fid) al§ treue Untertanen unter 
feinen ©d)u£ begaben, ba fie iljm ja bodj ntdjt roiberftetjeit tonnten. 
Um fie ba$u geneigt ju niadjen, nerfprad) er ifjnen, Seijen ju oerlciften 
unb Dritter unter itjnen äu ernennen. Slüetn bie äßalbftätte ließen fid) 
burd) biefe Sßerfpredjungen be§ ÄaiferS nidjt nerleiten, fonbern erroi= 
berten furj unb bünbig: „2ßir ?tet)en bie greifjeiten unferer 
S ä t er a l len @unftbe;eigungen be§ Äa i fe re nor." 
§ 16. Die fianiuiögtc k s ünifers ^Ibredjt. 
(1304—1308.) 
1. 3118 9tcid)§oucrf)a.ipt fjatte 2übred)t bie 23efugnif:, non 
ben freien SKännern ber SSalbftätte ÄriegSbienfte 51t oerlangen. (£r 
roar ebenfalls! berechtigt, bie Dteidjaoögte ui ernennen, roeldje über 
XobeSoerbredjeu urttjeilten. Xit früheren föaifer tjatten biefe 9îeid)§= 
nögte immer nur au§ ber 3al)l jener ©roßen geroätjlt, roeldje mit ben 
iöalbftätteu befreunbet roaren unb in ben iljnen benachbarten Sänbern 
roofjnten. 2lber 2übred)t nafjm fie au§ beu Seilten feines eigenen 
Sanbe§, unb jroar roäljlte er feljr Ijarte unb graufame Männer au§. 
£)icfen befahl er, bie SBalbftättc auf jebe 2J8eife ju brütfen unb 511 
quälen, um fie fo su nötljigen, fid) felbft nom beutfdjen Dteidje lo§ju= 
reißen unb feine Untertfjanen 311 werben. 
2. einer berfetben, ©ejj ler mit SRamen, naljm feinen @i£ 
ju 2lltborf im Sanbe Uri unb baute bort eine Z w i n g b u r g , um 
jene Sente, roeldje am meiften älMbeifpenftigfeit jeigten, Ijineinäufperren, 
unb baburd) bie übrigen sum ©eljorfam su sroingen. 
Ein anberer, Sanbenbe rg mit Dcamen, 30g auf ba§ @djlo§ 
2tlbred)t§ bei S a m e n in Obroalben. 
(Sin britter rooljute in ber 23itrg Sd j roanau , auf einem 
3ufeldjen im Soroerjcrfee. 
3i>01fenfd)ie§, ein ©belmann aus Unte r roa lbcn , roeldjer 
entroeber au§ §abfud)t ober au§ 9Jcangel an 93aterlanb§liebe in ben 
©ieuft ber ÜieidjSoögte getreten unb Unternogt geroorben roar, erfjielt 
3u feinem ißofjnfiCe bie §eftung Stofcberg in Dtibroatben. 
ÎDiefe 93ögte nun erlaubten fid), roaS nie sunor bie 9teidj§DÖgte 
gettjan Ijatten; fie regierten mit unerljörter Strenge. 5)ie fleinften 
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23ergeljen belegten fie mit ©elbbufje, ©efängniprafe unb forperlidjen 
3üd)tigimgen. ®te Sanbleitte rourben Doit itjnen mit ©rois unb 
93erad)tuug befyanbelt. 
3. ©nft tourbe Jpeinrid) 2lnberî)alben non -Dîetdjtrjal 
in Dbroalben um ein $aar fdjöne Ddjfen geftraft, roeil fein ©otjn 
Slrnotb eine ©träfe 511 jaljlen Derfaumt îjatte. ©er Änedjt £anben= 
berg§ rife bie Orfjfen Dom Sßffojj unb fprad): „ÜDie SBauern 
föunen ben ^Sftug felbft sieben." Ter junge 2lmolb, über 
biete 3Borte ergrimmt, fd)lug ben Äned)t mit einem ©tode fo, ba§ er 
bemfelben r^oei ginger $erbrad). 2lu§ gurdjt nor ber ©träfe flofj er 
in'§ ©ebirge. 9cun lieg Sanbenberg bem alten ïater 2lmolb§ beibe 
2lugen airâftedjen unb befjen 2jermögeu ein;ieljen, roeil er nidjt rouÊte 
ober nidjt fagen roollte, roo fein ©obm fei (1305). 
4. 2U§ ber Unteroogt Sßolfenf djieß, ein greunb üanben= 
bergS, ber grau eineê SanbmanneS, 9ïamen§ 23aumgar ten , $8öfe§ 
äitfügcn roollte, rief fie iljren 9Jcann, roeldjer im naljen ÏBalbe Jpoïj 
faute, 31t Jpilfe; bief er fam unb erfd)lug ben Itnoerfdjämten mit einer 2lrt. 
5. S)em SSurgoogt auf ber %n\d ©d) man au ging'§ nidjt 
beffer; er rourbe Don ben ©öfjnen eine§ eljrlidjen SKanneS roegen 
©djanbiljaren erfdjlagen. 
6. 2lt§ @e§ler einmal 31t S t e i n e n im iîanbe ©djinn; nor 
©tauf fad je rg neuem .Ipauje oorbeiritt, rief er Ijöljnifd): „Äann 
m a n ' s nod) bulben, ba§ baS 23auernt>olf f 0 fdjön baue?" 
©tauffadjer naljm bief en ©djimpf ftillfdjroeigenb tjin; feine grau aber 
tonnte ifjren UnroiUen nidjt 3urütff)alten unb fagte 311 ifjrem SJcanne: 
„2J3ie lange nod) mu {5 man foId)e ©djmad) e r t ragen?" 
3>ev gicßnmr auf dem "glüfCt. 
(1307.) 
1. @tauffad)er, roeldjer roof)l raufjie, roie uerljafjt bie ïnrannei 
ber 23ögte allen 9JJännern ber brei l ' änber roar, naljm fid) nor, 
fid) mit itjnen 3itr Befreiung be§ Sjarerlanbeg 311 befpred)en. @r ging 
bafjcr Ijinab jum Orte S run neu am ©ee unb f nEjr nad) Uri ;u 
2Saltb,er gürf t in 2lttingb,aufen. 23et bemfelben fanb er 2 lmolb 
2lnberl)alben oon Jfteldjtljal, roeldjer fid) oor bem $orne 8anben= 
ber g g geflüchtet blatte, üerborgeu. ©ie befpradjen fid) über bie Diotlj 
beS Sanbeg unb bie 23o§rjeit ber au§länbifd)en Sjögte; aud) erinnerten 
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fte fid), roie fie oergebenS beim Äatfer gegen bte 33ögte geflagt Ijätten. 
î)o fie fafjen, bajj fïe fid) nidjt anber§ Ejelfen tonnten, aie burd) ©ott 
unb eignen 9)cutf), fo be[d)loffcn fie, c§ [oûe ein ^eber in feinem 
Sanbe mit feinen Üerroanbten unb greunben fpredjen unb erfovfdjen, 
roer juv Rettung be§ SatevIanbeS eniîd)loffen fei. ^iim 2>erfammlung§^ 
ort für tfjre Verätzungen beftimmten fie eine einfame ÎLUefe am 
i^ierraalbftätterfee am Jufje be§ ©ee l iSbe rgcê , gegenüber bem 
£örflein S r u n n c n ; man nannte fie oon bem ausgerotteten ©eftrüpp 
nur ba§ Stütli ober © r ü t l i . hierauf fdjteben fie non einanber. 
2. 23atb braute 3>eglid)er bie frorje 3cadjrid)t, bafê allem 23olt'e 
ber £ob lieber fei, al§ ba§ fdjmätjlidjc $od) ber SJögte. (Snblid) in 
ber Otadjt be§ 17. SS in te rmona tS 1307 famen fie toieber an bem= 
felben Orte sufammen, unb ein ^eber brad)te nod) jefjn anbere 
bei)erjte unb t reue SOcänner au§ feinem ïijale mit. 9cad)bem 
fie fid) über 2We§ beraten Ijatten, erhoben ©a l t l j e r Surft, 
2öerner ©tauf fadjer unb Qtrnolb Slnberijalben it)ve §änbe 
unb fdjrouren: „?tlle§ gemetnfdjaftlid) ju un te rnehmen 
unb ju e r t r a g e n , fein Unred)t 51t bu lben , aber aud) fein 
l lnredjt 311 begeben, bie 9ted)te be§ § a u f e § £>ab§burg 
;u cljren unb feinem ber 23ögte ein Seib ;ujufügen, 
aber fie am fünftigen DceujaljrStag 3U ergre i fen unb 
at§ 2}erbred)er au ber g-reitjeit ber bre i ^ ä n b e r über 
bie ©ren jen ju führen , unb itjre SSurgen ju je r f tören 
äum bteibenben S)enfmal, bajj ber ©djroeijer ungerechte 
©eroalt nidjt bulbet." 2lud) iljre breiftig ©efät)rten erhoben ifyre 
Ajänbe unb fdjrouren benfelben ©ib. hierauf ermahnten fie fid) jitm 
©ebet, um ©oiteS Skiftanb ju erflehen, brürften einanber bie £>anb 
unb gingen 0011 bannen, ein ;Jeber in fein £anb unb in feine £>ütte, 
um ben 9îeujal)r§tag ju erroarten, an rocldjem ba§ SSaterlanb oon 
feinen ungerechten Unterbrürf'em befreit toerben jodte. 
§ 17. Wtytlm ftell. 
C1307.) 
!• 31"-' Be", 00 bi« 2Mnner auf bem Drütli ben ©b JUT 
Befreiung be§ 93atevlanbe§ gefdjrooreu fatten, roar eS bem 3?ogte 
$ er mann ©eßle r nid)t roofjl 311 5Dcutt)e; berin er fjatte ein bb'feS 
©eroiffen. 6§ bünfte ifjn, al§ ob ba§ Sjolf mutiger einfjerginge unb 
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trotziger auëfdlje. ©arum lieg er auf bem $lafee su 2lltborf eine 
©fange errieten, ben beglichen £>ut Oft erreiche barauf fe^en 
unb betaint machen, baß 3eber, roelcber oorübergehe, fid) oor bems 
fetben ju beugen babe. 3)aran rooüte ©eßler erfennen, roer für ober 
toiber Öfterretcr) fei. 
2. 2Bilb,eIm Stell oon SB ür g ein, ein junger, mutiger 
©chü^e, roelctjer auch auf bem 9tütli gefdjroorcn batte, ging uorüber, 
aber er beugte fid) nicht. 2ll§balb tourbe er oon ben SBäcbtern ergriffen 
unb oor ben $5ogt geführt. SDiefer fpradj ergrimmt: „ ï r o i j i g e r 
@drjüije, fo ftrafe biet) beine eigene Äunft! ©inen 31 pfet 
lege ich, auf ba§ § a u p t beine§ ©öbnle ing ; ben fdjiefêe 
herab unb fei)le nicht!" Unb fie banben ba§ Äinb, legten auf 
beffen £>aupt einen 2lpfe( unb fübrten ben ©chü^en bunbert ©abritte 
baoon. (Sr jielt, brücft lo§, unb ber $feil burebbobrt ben Slpfel. SlKeS 
Holt iaudjjte freubig auf. @e§Ier aber fragte ben ©efeü^en: „SBoju 
trägft bu nod) ben anberu 5jSfeil bei b i r?" £ell antwortete: 
„Öät te ber erfte ben 2lpfel nicht getroffen, fo mürbe 
geu)i§ ber jtoeite bein föerj burebbohrt Ijaben." ®a er= 
jürnte ber 5ßogt; er lie§ ben ©djüfeen ergreifen unb feffeln unb auf 
ein ©chiff bringen, roe(che§ tt;rt über ben ©ee nach ber Surg &üfj= 
nacht führen foUte, bamit er bort in ©efangenfebaft fein Üeben su= . 
bringe. 2ll§ fie aber mitten auf bem ©ee roaren, erhob fieb ein 
fürchterlicher ©türm unb Drohte jeben Stugenblicf, ba§ ©d)iff in ben 
2lbgrunb su oerfeufen. 3n biefer ©efahr liefe ©efeler bem £eH bie 
Çeffeln abnehmen, bamit er al§ guter Schiffer ba§ gahrjeug lenfe. 
Seil lenfte ba§ ©chiff gegen bie fable SBanb be§ 2lrenberge§, reo 
eine ^elfenpiatte einige Schritte toeit in ben ©ee beroortritt. Stuf biefe 
fprang er, inbem er mit bem gufee ba§ ©chiff in bie braufenben 
23ogen jurüdftiefe. 
3. ^efct baebte er in feinem befümmerten .Ôersen: „SB oh in 
entfliehen bem Borne be§ ©eroaU&evrn? Unb en t r inne 
aud) ich feiner ®o§bei t , roaâ roirb er über mein ÏBeib 
unb meine Äinber oerbängen?" $n biefeu ©ebanfen flieg er 
ben Serg hinan unb fab oon fjier au§ bem îreiben be§ ©chiffeë su. 
@r merfte, ba§ bie ©chiffer fid) bemübten, ba§ Ufer bei IBrunnen 
5U erreichen, unb oermuthete, ©efjler roerbe nach Aufmacht reiten. 
Slugenblitflicb machte fid) ïell auf, eilte mit ^feit unb Sogen bem 
Sogte ooran, unb ba, roo ber ïfieg oon bem 5)orfe ^mmenfee 
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nad) Äüfjuadjt füljrt, »erfterfte er fid} im ©ebüfdj neben einer 
@d)lud)t, roeldje man roegeu itjrer 23efd)affcnt)eit bie fyofjte ©äffe 
nennt. §ier lauerte er bem graufamen @e§ler auf. Salb fain biefer 
mit feineu beuten tjerangeritten. £eß ergriff $feil unb Sogen, jieltc 
unb töbtete ben Sogt. 
1. @e§ter§ Job oentrjad)te im i'anbe eine mit gurdjt gemifdjte 
greube. SOÎan befürchtete uämlidj, Äaifer 2llbred)t roerbe ben £ob 
be§ SSogteS blutig rächen. Mein Sllbredjt roar mit einem Äriege 
befdjäftigt, fo baß er bie 9xadje auffd)ieben mufjte. S)ic§ beiluden bie 
SBalbftätte, um auSjufüljrett, roa§ fie auf bem 9tütl i gefdjrooren 
Ratten. 31m 2J2orgen be§ Uceujaljrêtageg oon 1308 jerftörten bie fieute 
oon Uri @e§ler§ 3 r o ' n ß D u r f l i D'e SJlänner oon ©djrogj gingen 
mit @tauffad)er an ben üoroerjerfee unb brachen bie 23urg 
©djroanau ab; bie SJcänner oon Sftibroalbeu bemädjtigten fid) 
ber 23urg 3îo^berg bei @ t a n § unb bie oon Dbroalben ber 
23urg S a n b e u b e r g § bei © a r n e n . S>ie ü a n b o ö g t e unb bereu 
©ölbner mürben gefangen genommen unb über bie ©renjcn geführt. 
$ier mußten fie fdjroören, bie Söalbftätte nie metjr ju betreten. 
@o mürben am 9feujab,r§tag 1308 bie SSalbfiätte oon itjren Unter= 
brürf'ern befreit, otjne bag aud) nur ein ïropfen 23lutc§ oergoffcn rourbe. 
21m nädjftfolgenben ©onntag tarnen bie 23oten ber bret Üänbev 
roieber jufammen unb befdjrooren ben a l ten 33unb auf jetjn 2>af)re. 
5. ÜDrci SRonate nadjfjer fam 2ilbred)t nad) Slargau mit ber 
2lbfidjt, bie Sßalbftätte raegen ber V e r t r e i b u n g ber 25ögte 51t 
Süchtigen. SlUein er rourbe oon feinem 3ceffen, bem ©erjog ^ o ^ a n n 
non ©djroaben, ermorbet, nod) etje e§ mit ben ÜlSalbftätten sum 
Äampfe gefommen mar. Sllbredjt, ber Vormunb ^ofjannS, ï)atte 
fid) näinlidj geroeigert, biefem bie oäierlidjen (Srblanbe im Star g au 
unb £b,urgau 31t übergeben; barum fyatfe fid) ^oîjann mit nier 
iungen SHittern, bie ebenfalls bem Äaifer abgeneigt roaren, oerfd)rooren ; 
fie ermorbeten ben Äaifer in einem ©etjölje bei Sßinbifd) an ber 
9reufj am 1. SOcai 1308. ©djreden unb Slngft ergriff nun bie SJcörber, 
unb fie flogen auf nerfdjiebenen SBegen auâeinanber. Sjerfleibet unb 
ungefannt irrten fie umtjer. Sliemanb roeif; mit ©idjertjeit, roofjin fie 
gefommen finb. Sofjann fou al§ Süßer in einem iî(öfter m ^ i f a 
in ^tofon geftorben fein. Sin ber ©teile ber (Srmorbung 2llbred)t§ 
grünbeten im Satyre 1311 feine £od)ter SlgneS unb iljre Sftutter 
ba§ Älofter ÄönigSfelben. 
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§ 18. Ute <3djlad)t am Jtorgarten. 
(1315.) 
1. Dead) ber grmorbung be§ ÄaiferS 2llbred)t rourbe ber 
@raf © e i n r i ß non Su y em bur g sum Äaifer geroät)lt. ÜDerfelbe 
mar ben Sßalbftätten geroogen unb beftättgte it)re greiljeiten; allein 
er ftarb fdjon nad) einer faum fünfjährigen Regierung. 9<cjd) feinein 
Stöbe entftanb llneinigfeit bei ber neuen Äaiferroatjl. einige Äur= 
fürften roäljlten nämlid) ben $erjog Subrotg oou 93 an er n, bie 
anbeten ben $erjog gr iebr id) non Oft er re id), 2HbredEjt§ ©oljn. 
©te aSalbftät te gelten e§ mit Subrotg oon 33anern. Saferer 
befd)lo§ Seopolb , griebridjS 33ruber, fie bafür 311 3Üd)tigen unb aud) 
bie Sßertreibung ber 33ögte an ilmen JU rädjen. 
2. 2Jctt einem 9000 SDcann ftarfen §eere, baS er in 3 U 9 oer= 
fammelt ijatte, 30g er gegen bie SSalbftütte. G?r fdjlug ben SBeg 
nad) SOcorgarten ein, bieê ift ein (Sngpaf? am 2lgerifee unb an 
ber ©reuje be§ i*anbe§ ©dironj. SDie (Sibgenofjen Ratten bie Zugänge 
ifjrer Scaler jroar mit Stürmen oerfetjen; allein, ba fte ben P a n 
beë §et'3og§ nidjt rannten, unb e§ ttjnen aud) nidjt möglieb, mar, alle 
Sßäffe sti oerttjeibigen, liefen fie große ©efatjr, com geinbe überrafdjt 
ju roerben. $um ©lud; für fie mactjte £e in r td ) non föüneberg, 
ein 33enoanbter ber SRebing non ©djrons, fie auf bie ©efatjr auf= 
mertfam, inbem er in tfjre 9teit)en einen Sßfetl abfdjofj, woran ein 
33ergamentftretfen t)ing mit ben äfiorten: „föütct eud) am 3lbenb 
nor @t. Dt t jmar am 3Jcorgarten!" 2luf biefe SÜBarnung Ijin 
fteHten fid) bie ©bgenoffen am Slbfjange be§ S3erge§ SJiorgarten auf. 
©§ roareit itjrer 1300 3Jcaun; 600 ÜJlann au§ @d)rot)3, 400 Ttann 
au§ Urt unb 300 SJlann au§ Unterroalben. 93or ber ©djladjt 
rjatten fid) aber nod) 50 oerbannte üOtänner au§ ©djrotjs gefteüt 
unb gebeten, man möge ttjnen erlauben, burd) ©elbenmutb, bie £>eim= 
tetjr in iljr Saterlanb 3U oerbtenen. 35a fie ben SanbeSgefetjcn gemäß" 
in ben Oteifjen irjrer 3Jcitbürger ntdjt ftreiten burften, fo legten fie fid) 
über einen ©ngpafj, roeld)er fid) 3roifd)en bem Serge V o r g a r t e n 
unb bem 2lgerifee fjinsietjt. ©ter mufjten bie Oft erreichet burd)= 
gietjen. 2ll§ ber 5kß 3roifd)en 23erg unb See mit irjnen angefüllt roar, 
toasten jene 50 Scanner SBaumftämme unb geleftürfe com Serge 
auf fie Ijerab. ©aburdj entftanb eine gräuliche Sjerroirrung unter ben 
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Öfferretdjern ; bie ^ferbe rourbeu fäeu unb brängten jurüct auf ba§ 
nad)folgenbe u^fjoolf" ober fprengten in ben See. 
3. ?cuu fielen bie ©ibgenoffen über bie geinbe rjer unb er= 
fähigen mit iljren föellebarben, Keulen unb STOorgenfternen 1850 2Jcann. 
5)ie (Sibgenoffen follen nur' 16 2Jcann oerloren Ijaben. ©ie fnieten 
auf bem @d)lad)tfelbe nieber, banften ©ort für ben ©ieg unb ftifteten 
juin Stnbenfen baran ein feierliches SDanffeft. 
4. ?lm 9. jDejember nerroanbelteu fie jti B r u n n e n iljren 
früheren, auf .jeljn ^ahre gefäloffencn 33unb in einen ero ig en. £>er 
neue Äaifer, Subroig non 23 an er n, ein ffdnb ÖftcrreictjS, ger 
nehmtßte benfelben. 2)iefer bilbet nod) fjeute bie ® r unb läge ber 
fchroeiseri 1 erjen Sibgenoffenfcfyaft. 
§ 19. Die ßelugcnmg Solotljurns öurd) i^ er^ og 
feopolii. 
(1318.) 
* 1. 2Ilë üubroig oon B a u e r n unb g r i eb r id ) non 
Ôft erre id) um bie beutfäe Äaiferfrone ftritten, Ejielt e§ bie ©tabt 
@olotl)itrn mit Subroig oon B a u e r n ; be§6alb 30g Seopolb, 
iyriebrid)3 ©ruber, brei 3at)re nad) feiner Stieberlage am Vorgarten 
mit einem ftarfen £>eere oor bie ©tabt, um fie bafür ju südjtigen. 
S e r n fanbte tljr 400 3Jtann ju £)ilfe. 
* 2. Um bie ©tabt oon 310 ei ©ei ten angreifen su tonnen, 
baute Seopolb obertjalb berfelben eine Brütfe über bie 31 are. SDer 
giu§, burd) ftarïe Stegengüffe angefäroellt, broute jeben 3lngeublicf, 
biefelbe roegsureißen. SDaljer befaf)l l'eopolb, fie mit ©teinen ju 
befäroeren. 2)od) ba§ Soben be§ fyluffeS rourbe immer ärger, unb 
fo ließ er, um bie Brücfe nod) meljr ju befeftigen, fo oiele ©clbaten 
auf biefelbe marfäiren, at§ 5ßlatj barauf fanben. Slber 2llle§ roar oer= 
gebenS, bie Brüde rourbe roeggeriffen unb bie Seute ftiirjten in'§ Söaffer. 
* 3. ©obalb bie ©olot l jurner bie§ Unglüct geroaljrten, eilten 
fie an ben ging unb fud)ten 31t retten, roen fie retten fonnten. Siele 
Uuglüdlidjen entriffen fie bem ïobe unb fäidten fie fobann bem 
©erjoge roieber in fein Sager. Seopolb, gerfärt über biefe ©eelen= 
große ber ©olotljurner, l)ob bie Belagerung auf unb fäenfte ib,nen 
ein Banner, roefäe§ fie jeijt nod) befitjen. 
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§ 20. Der îHenmilb|tatteHkitï>. 
(1332.) 
1. 9cad)bem bte brei SBalbftätte bie ißögte oeitrieben fjatten, 
mußten bie Su semer auf 33efeï)l Öfterreid)§ roiber fie ftreiten. 
•flaâ) bem ïobe be§ ÄaiferS Sllbredjt burften fie fogar SRtdtjtS 
mebjr mit ifjnen gemein tjaben unb mußten alâ erklärte fteinbe gegen 
fie tjanbeln. ©aljer fielen fie audj am îage ber ©d)tad)t am 9Jîor= 
garten in ba§ Sanb Uuterroatben ein. 3)ie Sujemer mußten aber 
biefen GinfaH ïjart büßen; benn bie Sieger am ÏRorgarten, roeldje 
ben Unterroalbnern ju £>ilfe geeilt roaren, erfdjlugen niete unb trieben 
bie übrigen fo Ijcftig in it)re ©djiffe jmüdf, ba§ eine grofee Slnjaljl 
berfelben im ©ee ertranf. S)ie§ 2lUe§ bleute aber nur baju, bie 
^Bürger i'ujern§ in sroei P a r t e i e n ju tfyeilen, oon benen bie eine 
ben SSalbftätten, bie anbere ben Ö ft e r re id) e m jugetljan roar. 
2. Sie ben SBalbftätten geroogene Partei roar bie ftärfere. 
©ic fdjlofj im folgenbeu 3atjre (1332J mit ben brei S a n b e r n einen 
eroigen S3unb. ®iefer rourbe ber Sßierroalbftätter = 53unb ge= 
nannt. $ene Partei aber, roeldje e§ mit ben Öfterreidjern fjielt, 
befd)(o§,. bie greunbe ber SSalbftätte in einer ïïiadjt ju ermorben unb 
bie ©tabt an Ofterreid) su überliefern, ©ie roaren übereingefommen, 
fid) unter bem ©djroibbogen, unter ber ïrtnfftube ber SOÎe^ ger, 
ju oerfammeln, unb Ratten bie 3>cad)t oon @t. iJSeter unb $ a u l 
(1333) jur 2lu§füfjrung ifjreS 23efd)luffe§ beftimmt. SBäfjrenb fie fid) 
nun Ijier beriefen, fam «fällig ein Änabe, ber unter bem ©d)roib= 
bogen burdjgefjen roollte. 2ll§ er aber utele Seute reben unb bie 
Söaffen untereinanber flirren tjövte, erfdjrad er heftig ; benn er meinte, 
e§ feien ©efpenfter an biefem Orte. (Sr feljrie um unb roollte fliegen ; 
allein er rourbe ergriffen unb fotite getbbtet roerben; bodj lieg man 
ifjn am üeben, als er gefd)rooren, ba§ ©efefjene unb @et)örte feinem 
3Jienfd)en ju er$cif)Ien. 5Der Änabe nertjiett fid) nun rutjtg bei itjneii 
unb laufdjte auf alle ifjre SSorte. 2lt§ er aber meifte, baß" man nidjt 
mefjr auf itjn adjtete, madjte er fid) baoon, fd)lid) auf bie îrinfftube 
ber 9Jce£gcr unb fefcte fid) fjinter ben Ofen. (5§ roaren nod) niele 
Seule bafelbft. ©ter erjäfjlte er bem Ofen 3tUe§, roa§ er getjört unb 
gefetjen tjatte. „O Ofen!" [pradj er, „id) fage b i r , bag unter 
bem ©djroibbogen am ©ee niele Seute oerfammel t ftnb,. 
roeld)e in biefer Scadjt a l le 9Jcitglieber be§ 33unbe§ ber 
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93ierroalbftätte in ifjren 93etten erroürgen molten. %d) 
fjabe iljnen fdjroören muffen, e§ feinem jKtenfdien ju 
er jäl j len; ba rum fage id) e§ btr." Sarüber fdjalten itjn bie 
îtnroefenben au§. 3t(§ fie aber feine ©orte eingefjenb prüften, fdjenften 
fie benfetben ©tauben unb roedten fogteid) bie gleidjgefinnteu 23iirger 
ber ©tabt. SDiefe traten augenblid'lid) unter bie SBaffen unb erfudjten 
Unter roa lben um 23eiftanb. ©er 2lbct rottrbe au§ ber ©tabt tier: 
trieben unb ein grofjer Statt; non 300 SDcitgliebern a(§ Dtegierung 
be§ neuen Drte§ geroäfjtt. 
§ 21. 5Dic Sd)lod)t bet fanpen. 
(1339.) 
1. 33 er it fjatie feit feiner ©riinbung immer an 2lnfe!jen unb 
9Jïad)t im Sanbe angenommen. S)a§ nerbro§ bie © r a f en unb 
sperren ber roeftlidjen @d)roei3. ©ie fannen baljer auf feinen 
Untergang unb fanben einen roiüfommenen 93orroanb 31t einem jïriege 
gegen Sern barin, ba§ biefe ©tabt ben Äaifer Subroig ben 23aner 
nitfjt anerfennen raotlte, roeit er nom Zapfte mit bem 23anne belegt mar. 
2. ®er ©raf Don 9cibau, 33ern§ ärgfter SBiberfacfjer, oer= 
fammette barum atte fyeinbe $öem§ auf feinem ©djtoffe 311 9?ibau. 
£>ier rourbe befdjloffen, bie ©tabt non ©runb au§ 31t serftören unb 
bajuDiel ftreitbareä SSolf au§ 2lara.au, ©anoqen , £odjburgiuib , 
bem Üdjttanb unb (Stfafj 311 oerfammetn. ®ie§ gefdjat). @§ famen 
jefet 2000 Dritter unb mefyr al§ 15,000 SDcann 5" S"§ "nb 3000 311 
^ferb. 9Jcit biefem §eere 30g nun ber ©raf oon 9cibau gegen 
Saupen , ba§ fid) im ^afjre 1308 oon fyretburg loSgeriffen unb 
unter 93ern§ ©d)irm gefteflt Ijatte, unb belagerte e§; benn er rootlte 
baêfelbe juerfi erobern. 
3. 23ei ber 9cad)rid)t ber brofjenben @efab,r boten bie S e r n e r 
aüe itjre Äräfte auf unb fterjtert bie üßalbftät te um Seiftanb an. 
©iefe fdjirften ttmen 900 9Jcann 3U £)ilfe, ba§ £>a§ti: unb ©iebentfjal 
600 9Jîann. 23ern freute 400U 9Jcann. 3 u m 2lnfüf)rer biefer Dereinigten 
9Jkcf)t rourbe 9rubolpb,oon(5rlad) geroatjtt, ein erfahrener Ärteger, 
ber in fremben Säubern bei fedjä grofjen getbfdjladjten 3um ©iege 
beigetragen bjatte. (£r führte fein £>eer auf eine 2lnf)öb,e bei Saupen. 
23oran ging ber ©tabtpfarrer Sa fe l ro inb mit be§ Sperrn grot)n= 
leidjnam. .frier erroartete (Srlad) ben geinb. 21I§ biefer bie £)öb,e 
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ijeraufbrang, griffen itjn bie ©djleuberer auf ein Beidjen <5rlad)§ an; 
bann lief? er ÄriegStoagen mit ©idieln unb ©enfen an ben 9tabern 
ben £ügel fjinunterraffetn, rooburd) bie 3teit)en ber geinbe burdjbrodjen 
rourben. 2>a8 23anner in ber £>anb, ftürjte ie^t ©rladj auf ben geinb, 
ifjm folgten alle feine Ärieger. 2tur bie föinterften be§ 23ernerDoKe§ 
roicrjert mit (Sntfe^en smüd unb flogen in ben nafjen 2Balb. ®a rief 
(Srladj: „^ r eunbe , roir roerben fiegen; benn bie f e i g e n 
b,aben un§ oerlaffen!" ®iefe SBorre Begeifterten bie Übrigen, 
unb fie richteten mit ifjren §eflebarben unb SJtorgenfternen ein fdjrecfc 
lid)e§ Sßlutbab an. ©raf Stubolpb, »on 3?ibau rourbe erfdjlagen unb 
mit ifjm 1500 ber ©einigen, ©o mar bie ©tabt Sern non ber größten 
©efaljr, roetcfje ih,r je gebraut fjattc, befreit (1339). 
§ 22. Hitter ßrmt attkrt bie fterfalfung tum 3iirtd). 
Die|e Stak jutrb k r 5. (Drt k r (EUigenoflenfdjaft. 
(1336—1351.) 
1. 3n Siüviä) roar bie Regierung in ben Jpänben Don 36 
abel igen unb r e i b e n sperren. SDiefe arteten ben gemeinen 
SJcann gar nid)t; fie roaren nur fur fid) unb bie Sfôrigen beforgt unb 
rooHten über bie ©eiber ber ©tabt feine 9tedjnung ablegen, ©arüber 
rourbcn oiele SBürger unjufrieben. $u ben Unjufriebenen gefeilte fid) 
jule^t aud) ein Dtatfjêtjerr, bitter 23run, ein fluger, aber etjrgeijiger 
9D?ann. (£r rictb, ben 23ürgern, oon ben Dtatljefjerren SRedjnung über 
bie ©eiber 311 forbern. 3Il§ biefe bamit zögerten, rotteten fid) bie 
^Bürger jufammen unb trieben bie s3tatf)§ljenen au§ ber ©tabt. 23run 
oerfammelte fobann bie 33ürger unb legte ifjnen eine neue 2} e r= 
faff un g cor, roornad) ber Ütatf) fünftigbjn jur föälfte au§ 23ür= 
gern unb jur £>älfte au§ 2lbeligen unb ißorneljmen befteljen 
foute. @r felbft aber lief? fid) für bie Sauer feine§ SebenS sum 
Sßürgermeifter ernennen. 
2. 35ie oertriebenen 3lat^§l)errcn blieben aber nidjt unttjäiig ; 
fie nerbanben fid) mit bem ©rafen oon 9iapper§rot)l unb befd)toffen, 
23run unb feine treueften 2fnf)änger in ber Sftadjt 00m 24. gebr. 1350 
SU ermorben. SSiele 2>erfdjroorenen famen nun öffentlid) ober fjeimlidj 
ju biefem 3roecfe in bie ©tabt. ©ie oerfammelten fid) im föaufe eine§ 
greunbeë. £ter rjörte ein SBäcferjunge itjre 2lnfd)läge. ©iefer oerrierb, 
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fie alSbolö feinem SOÎeifter, ber SJceifter aber bem SRitter SBrun. SBrun 
lieg fofort bie ©turmglode läuten. Tue SBürger würben geroecft, 
fielen über bie S!?erfd)roorenen fjer unb befiegten fie. Dîun liefe SBrun 
37 SBürger, fämmtlid) îfjeilnefjmer an ber SBerfdjroönmg, oor if)ren 
Käufern enthaupten. ®arauf 30g er mit feinen beuten nad) 9tap= 
perSranl, jerftörte bie ©tobt mit geuer unb trieb beren GnntDotjner 
non bannen. 
3. £>ie ©tabt 9tapper§ronl tjatte ben Sjerroanbteu beS £>er= 
jog§ 2llbred)t oon Oft e r re id) gehört. SDiefer befdEjlo§, bie 3 e r * 
ftörung ber ©tabt an Bund) ju rädjen, unb brorjte mit Ärieg. SBrun 
roanbte fid) barum an bie SBierraalbftätte unb bat fie um §ilfe 
unb 2lufnab,me in ifyren SB unb. S5ie (äibgenoffen nahmen Bürid) 
roillig auf unb gaben itjm fogar ben erften 9tang im SBunbe (1351). 
3>aburdj rourbc ber föerjog 2llbred)t nur nod) mefyr erbittert unb 
erftörte ber ©tabt Bitrid) ben Ärieg. SDcit 16,0Ü0 SOcann belagerte er 
biefelbc, allein cergeblid); benn fdjon nad) roenigen Sagen mujjte er 
SJSaffenftiüftanb fdjliefjen. 
4. SBalb barauf sog SBrun mit 1300 3Jcann au§, um bie Softer; 
reidjer in ifjrem SJager m überfallen; er rourbe aber bei 5E diront, 
einem SBauernfjof unroeit SBaben, üon 4000 Öfterreidjern umringt. 
SBrun nertor bie SBefonnentjeit unb flüdjtete fid) ïjeimlid) auf fein 
üanbgut. Mein fein ©teUnertreter, 9t üb ig er SKaneffe, oerf)eim= 
lid)te ber 9J£annfdrjaft bie ftludjt be§ 2lnfüi»rer§ unb flöfjte itjr SRutf) 
ein. SEm 2lbenb begann bie ©d)lad)t. £)rei ©tvmben bauerte ber 
Äampf, unb fein îtjeil raid), ©nblid) tarnen ben ^üridjern 150 Biaxin 
SU ©ilfe, roeldje ben ©ieg entfdjieben. 3Me Öfterretdjer rourben bi§ 
SBaben nerfolgt. 3tm folgenben ïage füfjrte ber biebere STCanefje 
feine Ärieger mit 6 erbeuteten SBannern nad) Bürid). 
SBrung giudjt entjog i£)m bie @unft be§ 2Jolfe§ nidjt ; e§ (jolte 
tljn im îxiumpfje auf feinem SJanbfyaufe ab. 
§ 23. (Slams, 3ua, unb ßern treten in ben ßunb 
ber <Etî>jgettofirenfdt)ttft unb bilben mit Wri, ^djuinj, 
Itntermalben, fujern unb 3ürid) bie 8 alten ©rte. 
(1352—1353.) 
1. 3)a§ Sanb © t a r n e ftanb feit alter %dt unter ber £>ber= 
tjevrfdtjaft be§ Äloftere ©ä diu g en, lebte rurng unb gtürflid) unb 
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roar nur oerpfu'djtet, ba3 (Sigentbum bee ÄlofterS im üanbe ju fdjüken. 
SUS aber ftetjog 2llbred)t II. »ort Öfrerreictj mit 16,000 Mann 
gegen 3 u r ' d ) 3°8/ u m von &en .Büridjern für bie getjtörurtg gtapper§= 
ror)t§ ©enugtbuung ju forbern, bat er aie ©cbirmoogt be§ ÄlofterS 
©ädingen axtdtj bie ©larner, mit ibm ju sieben. 2lHetn btefe roeigerten 
fid) unb fpradjen: „3Bir fielen 3tr>ar un ter be§ 9teicbe§ 
©dbtrm unb führen bie Är iege ber 2Ibtet © â d i n g e n , 
roetdjer unfer i<anb ne rgab t ift; bod) finb roir su a n b e r n 
Kr iegen Öfterreicftg nidjt nerpflicbtet." ©er ©erçog, über 
btefe SBorte erbittert, fdn'dte non 9tapper§rot)t au§ ein ÄriegSbeer 
unter bem Seferjle be§ 23ogte§ ©tab t on nadj ©larttS, um beffen 
(Sinroobner für ttjre SEBiberfefclidjteit 311 südjtigen. ©ie ©larner aber 
«rfdrraden nicbt unb fdjlugen bte Dfterreicber bei Dcäfelg; ber 93ogt 
©tabion unb mit iljm 150 3Dîann tarnen um. ©ierauf baten bie 
©larner bie (Sibgenoffen um Slufnaljme in tbren Sunb. ©iefe ehrten 
ibren ïïîutb, unb nafjmen fie roillig in benfelben auf. ©ie§ gefdjatj im 
Sabre 1352. 
2. 3 u r B^it, ba ÏBaltber ©tabion in ©laruS einbradj, oer= 
fucbten bie 3u8«i'» mit fünf ©cfjiffen in 2lrtb su lanben, urn ben 
©cbror^ern su fcbaben; fie mürben aber gefdjlagen unb btè gegen 
3 u g nerfolgt. ©urd) biefeg 6reigni§ geroabrten bie ©ibgenoffen, bag 
oon 3 " S au§, toeïdEjeâ treu an Öfterreidj bing, ifmen beftänbtg @e= 
fabr brobe. ©ie befdjloffen babcr, bte ©tabt unb ba§ Sanb 3"8 3" 
erobern. SDtit 2600 Manri sogen fie batjin. ©te ©emeinben S3 aar , 
ijigert unb ÜRenjingen, bie SSieleâ nom öfterreicbifdjen Stbel ;u 
leiben batten, nahmen fie al§ gretmbe auf. ©ie ©nroobner ber ©tabt 
3 u g aber roeljrten fid) mutfwoll 15 îage lang. 3ll§ fie jebodj fid) 
nicbt länger mehr galten formten, fdu'cften fie 93oten 3u Sllbrecbt, um 
ujm ttjre ïïiot^ ju flagen, ©ie fanben ben ^erjog 311 fôonigâfelben. 
6 r empfing fie gan3 fait unb fdjenfte iftncn îaum ©ebor. ©ie 23oien 
melbeten bieâ 00H ©ntrüftung ifyren Mitbürgern. SSoll Unroillen raegen 
fotcber ©eringfdjä^ung öffneten btefe ben ©ibgenoffen bie £bore ber 
©tabt unb traten 3U iljnen in ben 23unb (1352). 
3. ^efct legte ©erjoa. SHbredjt bei Äaifer Aar I IV. Älage 
gegen bie (Stbgenoffen ein. ©iefer nabm fid) feiner an unb erflärte 
ben (Sibgenoffen, bafj bte neue 93erbinbung Deichte gelte; tenn obne 
ben SBiHen be§ ÄaiferS fei e§ ben 9reic6êgliebern nidjt erlaubt, 23ünb= 
Jiiffe 31t fcbliefeen. ÜDa bie ©ibgenoffen trotten, bot er ba§ 9îeid) gegen 
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fie auf. ÜRun jog 2U6vecÇt mit mefjr als 40,000 SDÎann oor bie ©tabt 
^üricfi, unb belagerte fie. ®ie ^ürtcrjev beroacfjten bie @tabt, unb 
200 (gibgenoffen famen tijnen eilig ju £»ilfe. SRun falj 2llbred)t ein, 
ba§ er bei bem SDcutfje imb ber ©intrant ber (Sibgenoffen ScicfjtS 
au§rid)te; baljer fdjlof? er mit it)itert einen äßaffenftiHftanb, roeldjer 
oon 3 e '* îu SM erneuert rourbe. SDie non ifnn abgefallenen Orte 
Suse rn , 3 u g unb @ l a r u § blieben fo beim Sdi roe i je rbunbe . 
3im 2>af)re 1353 liefj ficb, auttj bie ©tobt S e r n in benfelben auf= 
nehmen, unb bamit roar bie Gnbgenoffenfdtjaft ber 8 a l ten 
O r t e gegrünbet. S)ie|'elben fütjren in ber ©efcbjdjre bief en Oîamen, 
rocil fie 128 3at)re E)inburd) oljne anbere 33unbe§genoi'jen in ifjren 
9tedjten unb greifjeiten einanber faxten. 
§ 24. Sieg ber (Entlibudjet bei ßutttsljolj. 
(1375.) 
* 1. ©erjog üeopolb non Öfterreict), roeldjer bei SJlorgarten 
bie ©d)Iadjt oerloren, Ijaiie eine [einer £öd)ter an einen fransöftfdjen 
©rafen, 9camen§ ^ n ß e l r a m non Soucn , oerljeiratrjet unb ifjm 
ein £>eiratlj3gut uon ben öfterreict;tfcr)en Sänbern im 21 arg au Der= 
fprocfjen. 25a biefe§ SSerfpredjen nidjt gehalten roorben roar, fo machte 
fidt) im 3atjre 1375 ber @o£m be§ ©rafen oon (Soucn auf, um ba§ 
feiner Butter oerfjeijjene §eiratf)§gut ben föerjogen oon Öfterreict) 
mit ©eroalt m entreißen. (5r natjm su biefem %meäe ungefähr 40,000 
SRann, roetdje oorljer in ben Kriegen jroifdjen ben Äönigen oon 6ng= 
lanb unb granfreid) gebient fatten unb nad) gefdjlofienem ^rieben 
müfjtg umljersogen, in ©olb. £)a bie meiften au§ itmen (Snglänber 
roaren, fo rourbe ba§ ganje £>eer oon Goucn nur bie (Snglänber 
genannt. 5Dian b.iefj fie aber aud) © u g l e r , roeil oiele oon ifmen 
eiferne ©ugelljüte trugen. 
* 2. 3Jcit biefem £>eere jog ßoucn nad) 21 arg au , plünberte 
unb fengte fais ju 25ern§ ÎIjoren. 2llle§ flobj, felbft $erjog üeopolb, 
roeldjer im 2largau eine SDcadjt gefammelt ijatte, um bem Ijerans 
siefyenben fremben 23olfe gu roiberftefjen. 
* 3. ©od) eine tleine Sßölferfdjaft machte eine 2tu§na^me, 
namlid) bie §irten be§ (gnttifauctjeS, bamafê Untertfjanen Öfter= 
veidjS. 2tl§ eineê £age§ 3000 ©ugler bt§ 23utti§£)ol3 famen, fielen 
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600 ©ntlibudjer mit ibren SOÎorgenfterneu über fie ber imb erfdjlugen 
»tête £>unberte berfelbcn (1375). 
* 4. £)er £elbenmutb ber (Sntlibudjer befdjcimte bie (Sibgenoffen. 
£)ie 33erner, mit g r e i b u r g e r n oereint, fälligen eine ©djaar 
(Snglänber bei 3 n § am SBBeilmadjtStag 1375. 2lm fotgenben îage 
würben nodtj 800 ©nglänber beim Älofter g r a u b r u n n e n erfdjlagen. ' 
Soucu, über biefe 9tieberlage beftürjt, jog über ben ©auenftein traurig 
nadj feiner §eimatb, jurücC. 
§ 25. Die S'olotljurner ttcrfdjroönmj} unb 
ßijburgs JFall. 
(1382.) 
f 1. @ed)§ Safire nad) ber SJlieberlage be§ Sngelram r>on 
(Soucn ftanb bie ©tabt © o l o t b u r n in gro|er ©efabr. ®amal§ 
lebte nämlidj ©raf Stubolpb non An bürg, beffen einft fo mäd)tige 
i'orfaljren burd) fd)led)ten §au§balt einen t^)i\l ibrer 23efifcungen 
im üanbe uerloren batten. ï f i u n , bie ©tabt feiner 23äter, mar an 
33ern al§ ^fanb gefommen, ebenfo 2larberg. 2Iuf © o l o t b u r n 
batte er 2lnfprüd)e. ®a§ 2lHe§ badjte er burd) einen ©eroaltftreidj 
roieber ju befommen. Gür fa§te baber ben $tan, ftdt) in einer Sftadjt 
©olotburnS ju bemädjtigen. Sßirflid) 30g er in ber ïïîactjt mit feiner 
SJÎannfdjaft bafiin. 2lUem ein 23auer, § a n § SRotfi mitkamen, eilte 
bem ©rafen oorauS unb nerrietb ber ïborroadje beffen DerbredjerifdjeS 
ißorbaben. 2tugenblidlid) ergriffen bie 23ürger ber ©tabt bie Sßaffen. 
2Il§ Änburg bie§ geroabrte, 50g er befebämt ab. ®ie ©tabt ©olotburn 
befcblof?, um fid) gegen §an§ Sftotb für ben ibr erroiefenen 5Dienft 
bantbar su erzeigen, ba§ aCtjäbi'Iid) ber ältefte feiner 9îad)fommen einen 
neuen 9tod in ben gerben ber ©tabt (roeifc unb rotb) erbalten foHe. 
f 2. SRubolpb Don Änburg fam barauf in gar große Sftotb. 
3uley fat) er fid) genötigt, bie ifim nod) gebliebenen ©täbte 23urg= 
borf, 2 larberg unb ï b u n ben Sernern 311 oerfaufen. 
§ 26. Die Sdjladjt bei Sempad). 
(1386.) 
1. 3m Safire 1356 batte Öfterreid) mit ben (gibgenoffen einen 
20iäbrigen grieben gefdjloffen. allein berfelbe roar nod) nid)t ganj 
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abgelaufen, al§ bie alten ^etnbfeltgferten roieber begannen, ©aju gaben 
ljauptfäd)lidj bie Su j e rne r unb S dj rot) 5 er 2Inla§. Sie Ratten 
nämltdj bie Sauern be§ ïb,aleë ©nt l ibudj unb ber Dcad)batfd)aft 
unb bie ©inroolmer be§ Stäbtd)en§ (Sempat^ 311m SlbfaHe non 
Öfterreidt) tierleitet. iperjog Seopolb , barüber entriiftet, ;og mit einem 
auêerlefenen Speere gegen ba§ abgefallene Stäbtdjen, um e§ roieber 
jum ©etjorfam ju sroingen unb bie tranigen ßibgenoffen für fo niel 
Untjeil, ba§ fie fdjon itjm unb feinem Spaufe jugefügt batten, ,511 ftrafen. 
2tuct) beabfidtjttgte er, bie @d)mad), toetdtje fein Ob,eiin im ^aîjxe 
1315 am DJtorgarten erlitten, auljulöfdjen unb blutig ju beroeifen, bajj 
bie Sauern ben Drittem ntdjt geroadjfen feien. 
2. Sei Sempad) lagerte ber Sperrog. 3)ie (Sibgenoffen ftanben 
auf ben 11 ab, en 2lnf)öben; fie roaren burd) ba§ ©eljötj gefdjüCt unb 
nur leicht bewaffnet, gröfjtentbeil§ mit £>ellebarben, breiten Sdjroertern, 
beulen unb îjoljernen ©gilben. SDennod) fdjretfte fie ber 2lnblicf ber 
geljarnifdjten Scanner ntdjt. 
9tun lief? ber föerjog Seopolb feine Dritter non ben Stoffen 
fteigen. 3)id)t gebrängt fteÖten fie fid) auf roie eine eiferne SDcauer. 
3>te ©ibgenoffen aber mieten nad) frommer (Sitte itjrer SSätcr nieber 
unb fteljten su ©Ott, ba§ er tbjen 2Irm irt ber Stuube ber ©efafyr 
ftärfen möge, ©ann ftütjten fie fid) auf ben geinb in ber ©offnung, 
beffen Steigen 31t burd)bred)en. 2lHein biefe [tauben felfenfeft unb mieten 
nidjt; bie Dritter burd)bot)rten 3^ben, ber iljnen nabe tarn; fcfeon 
bluteten fecbjtg ber tapferften (Jibgenoffen am Soben, unb nod) roar 
fein einjiger Dritter gefallen. 
3. 3n bieferDcotb, fdtjrie plöyid) SIrnolb pon SBinfelrieb 
auS Unterroalben: „Siebe (Sibgenoffen, id) roill eudj eine 
©äffe madjen; forget für mein äöeib unb meine Äinber, 
unb oergeffet metneë @efd)led)te§ nid)t!" S)ann ftürmte er 
auf ben gfeinb, ergriff mit feinen beiben Sürnien fo oiele Speere, al§ 
er faffen tonnte, begrub fie in feine Sruft unb rifj fterbenb SDcannen 
unb Speere mit fid) JU Soben. Unb über feine Seidje bin [türmten 
bie (Sibgenoffen roie burd) eine ©äffe in bie geinbe. 3)ie Sauern 
fdjlugen mit iljren fdjroeren Sdjroertern, i^ren £ellebarben unb 20corgen= 
ftemen auf bie bepan^erten Ferren, faa§ e§ flirrte; einer nad) bem 
anbern ftürjte in fein Stut. £>a§ Sanner non Öfterreid) fanf. „Dt et te 
Öfterreidj!" rief fein plöljlid) nerrounbeter îrager. ®er §er3og 
felbft nalnn e§ au§ ber £>anb be§ Sterbenben unb übergab e§ einem 
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anbern Sftttter ; benn er rooüte, mit ben SGBaffen in ber £>anb, bent 
geinbe entgegentreten. 9Jlan rooUte ibn baran tjinbern. @r aber er= 
rotberte: „2Jtit ben SJceintgen roitl id) fterben ober fiegen." 
(?r glitt auf bem blutigen Dtafen au§; alâ er fid) roieber aufrichten 
roodte, Earn ein fd)rot)jertfd)er 23auer unb ftie§ ifym oberhalb beë 
s45anjer§ fein ©djroert in bie SSruft. 5Da bie Dritter be§ $erjog§ 
Stimme nietjt metjr hörten, reichen fie unb rannten in roilber $lud)t 
nacr) bem üager. fèier fdjrieen fie nadj ibren ^ferben; allein bie 
£'ned)te roaren in 2lngft mit ben Stoffen baoongejagt. Über 600 Dritter 
fielen im Äampfe unb roobl 2000 23ürger unb dauern, roeldje au§ 
ben Ijerjoglidjen Sanben mit ausgesogen roaren. iffieit unb breit roar 
Jammer unb 2Beb,Elagen in ben 23urgen unb ©d)löffern. 5}a§ 5>olE 
aber fagte: „®ott ift 31t ©eridjte gefeffen über ben S t o l j 
be§ 2lbel§." 
Stacb, btefer furchtbaren Dîieberlage geriet!) ÖfterreidE) in 9cotfj; 
e§ fdjlofj mit ben ©ibgenoffen einen anbertbalbjäfjrigen SSaffenftitlftanb. 
§ 27. Jtori>nad)t in Wc|en. Sd)larl)t bei itäfcls. 
(1388.) 
1. äSäfjrenb be§ ©entpacfjer ÄriegeS roar bag ©täbtdjen 
Söefen, ÖfterreidjS SÖaffenplafc am äßaüenftatterfee, in bie §änbe 
ber (Sibgenoffen gefaden. Mein bie 33erooijner 2I5efenê, roeldje lieber 
öfterreidjifd) geblieben roaren, öffneten in einer finftern 9îad)t ben öfter; 
retdjifdjen Gruppen iljre îtjore. SD r e i fj i g Gribgenoffen mit ifjrem $aupt= 
mann ß o n r a b oon Unte ronen au§ Uri rourben in itjren Letten 
ermorbet; bie anbern retteten ftdj burd) ©draninmen über ben ©ee. 
2. ®a bie © l a r n e r ben 23unb, roeldjen fie im 3!abre 1332 
mit ben ©ibgenoffen gefdjloffen Ratten, nid)t aufbeben roollten, fo griffen 
bie Jperjoge oon Oft erreich gleidj nad) ber SDÎorbnadjt in SBefen 
oa§ l'änbdjen ® l a r u § an. SDie ©larner aber batten, um bengeinb 
am ©infatle in iijr £Ijal 311 binbern, beim (Eingang in baëfelbe einen 
©raben oon einem 23erge jum anbern gejogen, einen SSall habiliter 
aufgeroorfen unb eine 35tauer erbaut. 2lllein bie Öfterreidjer brangen 
über biefe ©djanje fyerein unb trieben bie roentgen ©lamer, roeldje 
biefelbe pertb,etbigten, auf eine 2lnl)öbe oberbalb Dtäfelg. ©arauf 
plünberten unb Derbrannten fie bie naljeliegenben SDörfer. 2lllmcu)lid) 
fatten fid) aber bie ©larner auf ibjer 2lnljöbe oerftarft; beim e§ 
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roaren ifjnen einjelne 2lbt6eitimgett unb Wanner auf ben ©ebirg§= 
pfaben 511 §ilfe geeilt. 9cun fudjten bie öftervetd^ ifd^ en §aupileute, ben 
jetnb in feiner feften Stellung anjugreifen. SMe SRitter ftiirmten alfo 
ju Stoffe bergan. Sie rourben aber Don ben ©lament mit einem 
Steinhagel empfangen unb mit ben £>eü"ebarben jurücfgetrieben. ®ie 
nadjbrä'ngenben ©tarner aber mußten am fÇu§e ber 2lnb,b't)e roieber 
jurütfroeidjen unb rourben roieber bergan »erfolgt. So roiebertjotte e§ 
jtdj jefmmal, bis ein tleiner Raufen Sdjronser, rpeldtje ben ©lamern 
31t §ilfe geeilt roaren, mit großem ©efdjrei bie Ofterreidjer non ber 
Seite angriff ; eS roar in betn Slugenblide, al§ bie ©lamer eben roieber 
abroärt§ brängten. 9cun befiel bie Qfterreidjer ein panifdjer Sdjreden ; 
fie flogen nor bem roenigftenS jeljnmal fdjroädjeren geinbe unb rourben 
bi§ 3Befen »erfolgt. 3Jce£)r alâ 2000 SJcann, ©rafen, 9titter unb 
gußDolt, fielen unter ben ©edebarben unb SJcorgenftemen ber Säuern, 
bie in itjrem ©rimm feine ©nabe gaben. 23iete fanben and) ifjren 
îob in ben glutfjen ber S in tb ; benn e§ brad) unter ber Saft ber 
glietjenben bie Sßrüde non SBefen (1388). 
3. ®urd) biefe Dcfeberlagcn fafjen fid) bie ^erjoge non Öfter= 
reid) genötigt, mit ben Sibgenofjen einen fiebenjärjrigen g^ieben ju 
fdjliefjen. 
§ 28. Ipcnjeller-ßriege. 
(1401—14-29.) 
1. Sag Sanb Slppenjetl f,mg 00m 2lbte be§ ÄlofterS 
S t . ©a l l en ab. 5Da§fetbe roar in 12 9tb,oben ober ©teue r ; 
gebiete getfjeilt. 3^be§ biefer Steuergebiete t>atte feinen 23ogt unb 
Steuereinnehmer, roeldje nom Slbte ernannt rourben. 2ll§ einft bie 
33ögte ben 2lppen3eUern neue Steuern auf Ääfe, 9Qcild) unb Sutler 
legten, ba roeigerten fid) bie Slppenjeüer, biefelben 31: bejatjlen, oer= 
trieben bie 33ögte, jerftörten itjre SBurgen unb fdjloffen mit Sd)rot)5 
unb © l a r u S einen 33unb. 
2. Stun roanbte ftdj ber Slbt non St. ©allen an bie fdjroä; 
bifeben DîeictjSftabte am Sobenfee, mit benen er im 33unbe roar, 
• unb bat fie um £>ilfe gegen bie roiberfpenftigen 93auern be§ Sippen; 
j e l l e r t anbeS . ®ie 9Jcannfdjaft be§ 2lbte§ unb ber Dfeidjgftctbte 
uerfamnielte fid) in S t . ©a l l en . 33on ba 30g ba§ §eer burd) einen 
£>ol)lroeg Ijinauf sur 2tnf)öf)e Qjögeliaed in ber 9cäb,e be§ SDoifeS 
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(Speicher, ©ter erwarteten bie 2lppenj eller ba§ feinblidje £>eer. 
2It§ ber §oI)lroeg DOH bemfelben angefüllt roar, realsten fie, non 300 
©djrorjäern unb 200 © t a r n e r n unterftüfct, geroaltige gelSftüde 
auf ben getnb fjerab, trieben bann bie in Unorbmmg geratenen 
©paaren in bie gludjt unb erfdtjlugen ü6er 300 DJcann (1403). 
3. Slunrief ber 2tbt ben $erjog gr iebr td) pon Öfterreid) 
3U Jptlfe. SDiefer fammelte alëbalb ein mäd)itge§ Ärieg§l)eer. GUbe er 
aber ancam, trat Sftubolph, pon SBerbenberg, roeld)cm Öfter-
retd) feine Erbgüter genommen, bei ben 2lppenàetleru oor bie SanbS; 
gemeinbe unb fpradj: „©or t im 31 tjeintl)ale tjaben meine 
55äier ger)errfdrjt unb piele © ü t e r befeffeu. Öfterreid) 
Ijat m i r 2llle§ ge raub t unb mir 9itdjt§ gelaffeu, a l§ 
mein <5d)tpert. £>a§ fdjenjEe id) eudj. Saffet mid) bei eud) 
fein unb mit eud) roiber Öfterreid) ftreiten!" SMefc 9tebe 
gefiel allen Slppensellern roofjl, unb fie madjten itm ju ibjem fy e lb= 
Hauptmann unb Sanbatnmanr t . 
4. 3tun erfd)ien ber £)er;og mit feinem ©eere. 3)a§fetbe roar 
in 3toei .Çaufen geseilt. ®er fd)roäd)ere 50g mit ifjm gegen bie ©tabt 
@t. © a l l e n , roeld)e e§ mit ben SlppenjeHern Ijielt; ber ftärfere 
beftieg bie £>öfje am ©tofe, roo bie Ippensetler lagerten. 93tüt)fam 
roar ber 3öeg baf)in, unb fdjlüpfrig 00m Stegen roar ber ©ang über 
ben 9tafen; aufjerbem raäljten bie 2lppenjeller »on ber §öbe Saum: 
ftämme unb geleftüd'e auf fie b e^rab. ©aburd) gerieten bie Öfter; 
reidjer in Unorbnung. 3jefct gab ïtubolpb, oon SKkrbenberg ben 3lppen= 
Seilern ba§ 3«d)en 3"™ Ülngriffe. Südjtig rümpften beibe Parteien; 
!eine roollte raeidjen. 5)a erfcfjien plorjlidj auf ber 2lnl)öf)e ein langer 
3ugoon Slppenjel ler innen in ©irtenîjemben getiefter, ©te Öfter; 
reidjer, roeldje fie für ©olbaten gelten, bie ben 3lppenjeHern 51t £>ilfc 
eilen rooHien, gerietfjen in ©d)reden unb flogen bergab; bie 2lppen= 
Seller eilten ibnen nad). ©ed)S ©tunben toäljrte bie ©djladjt unb bie 
gludjt bi§ in'§ 9it)eintt)al. 9ctdjt roeniger al§ 900 Ôfterreidjer rourben 
erfd)lagen. 
5. 9îuu räcbjen bie 3lppenjeIIer ben 9tubolpl) pon SGBerbenberg 
an Öfterreid) unb eroberten iljm baâ Srbe feiner SBäter surüd. ©aim 
brangen fie bi§ nad) ï p r o l por, rourben aber bei SSregenj ge= 
fdjlagen unb jur Stütffefjr in iljr £anb genötfjigt. 
6. 3m 3ab,re 1411 normten fie bie Sibgenoffen in ben ©dpeijer: 
buub auf, nid)t al§ O r t , fonbern al§ i ' e rbünbe te . (ïnblid) im 
do 
Satjre 1429 oerglidjett fid) bie StppenjeUer mit bem 21bte $ e i n r i ß IV., 
bcr gegen 3al)lung einer ÖoSfaufSfumme it)re grei^eiien anerfannie. 
§ 29. Die (Eii><jenol)en bcmridjtigcn ftd) bes Morgans 
unit crridjten gemeine ^errfd)aftcn. 
(1412—1418.) 
1. $m 2>aljre 1412 fd)lo§ griebrtd^ non Dfterreid) mit 
ben ad)t freien S t a a t e n ober O r t e n , au§ roetdjen bie @ib= 
genoffenfdrjaft beftanb, einen f üuf ;igjäb,rigen g rieb en unb be= 
ftätigte itjnen alle 3ted)ie, roeldje fie befafjen. Mein biefer griebc roätnte 
faum brei 3ob,re. @r rourbe geftört burd) bie große 33erroirrung, 
roe(d)e bamal§ in ber djrtftltdjert Ätrcrje beftanb. 3« 5otge ber Un= 
einigfeit ber Ä'arbinäte rourben nämltdj jroei Zapfte ;ugleid) geroäfjlt, 
rooju fpäter nod) ein b r i t t e r fam. 5)a jeter oon ilmen fid) für 
ben rechtmäßigen Sfadjfotger be§ fjeiligen $eiru§ erflarie, roaren bie 
(Jfjrtfien in itjrem ©eroiffen fetjr beunruhigt; beim fie roufjten TttcE»t, 
roem fie gefjorcfjeu foUten. Um biefe 3e't fa§ gerabe © i g i g m u n b 
oon 23 ob, m en auf bem beutfdjen Äaiferttjrone. îerfelbe mar nor 
2Iüem bemüfjt, ba§ grojje 2(rgerni| 31t fyeben, roeldjeS bamalS burd) 
bie Äirdjenfpattung gegeben rourbe. ®urdt) feine 23emüb,ungen roarb 
enblidjeine al lgemeine J£ird)enoerfammIun g ober ein (Soncif 
nad) Äonftans berufen. 23iele bunbert getftlidje unb roelttid)e sperren 
nahmen baran Xi)dl. ®er Sßapft ^o i j anneS unb ber Äaifer 
vSigiginunb roaren in ^erfon jugegen, bie anbern ÏDconardjen 
burd) ©efanbte oertreten. 3jn biefem (Soncil banîten bie brei $äpfte 
ab, unb e§ mürbe ein neuer geroätjlt. 3lud) anbere ürcpdje 3tngelegen= 
fjeiien tarnen jur @prad)e. 
2. Söäfjrenb nun bie geifttidjen unb roeltlidjen jjerren JU 
Äonftanj beifammen faßen, gerieten $erjog griebrid) non Öfter; 
reid) unb Äaifer ©igiSmunb in Streit. 3)enn ber $erjog roeigerte 
fid), nad) Äonftanj 511 fommen, um oom Äaifer, nad) altem 93raudj, 
feine Sefjen ju empfangen. 2Iud) bie Sßerfammlung ber Äird)enoorfteb,er 
roarb ooüer (Erbitterung gegen tiefen ©erjog, roeil er tem Stapft 
3ob,anne§, roeldjer feine 2lbbanfung roieter jurücfnaljm, feinen @d)ii£ 
angebenden tie§. £arum fprad) ba§ Soncit ben Äird)enbann über 
griebrid) au§. 
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3. 2We ©lieber be§ 9xetd)e§, fotote bie (Sibgenoffen rourben 
nun aufgeforbert, bie SBaffen gegen ben gebannten unb geächteten 
Surften ju ergreifen. SDie ©bgenoffen trugen anfänglich 23ebenfen, 
einen grieben JU brcdjen, melden fie fütälidt) mit bent §erjoge auf 
fünfjig 3;af)re befdjrooren fatten. 2lüein ber Äaifer beljarrte barauf 
unb oerfpradj itjnen, bag ba§ Sanb, roelcrjeS fie Öfterreid) entreißen 
lüürben, auf eroige Reiten j ^ r gigentfjum bleiben folle. £)ie§ trieb fie 
nun an, bie SBaffcn ju ergreifen. 5Die 93emer sogen jtierft in'§ 
gelb unb bemächtigten fid) fiebsefjn aargauifdjer ©iäbte unb SBurgen, 
barunter 3<>ftngen, 2 ta rau , Sen jburg unb 23rugg. £)ie 
3ür td )e r folgten bem SBeifpiele ber 93erner unb befehlen ba§ freie 
Samt j ïnonau . 5Dte S us er n er üjrerfeiiS Dereinigten SBeromünfter, 
S t . Urban unb ©urfee mit ifjrem ©ebiete. SBalb ftanben ade 
Orte, II r i aufgenommen, unter ben Sßaffen; fie eroberten gemein: 
fdjaftlid), roa§ oon ÖfterreidtjS (Srblanb nod) übrig geblieben mar: 
S r e m g a r t e n , ÜBo^len, ^Reil ingen unb 93aben. 
4. îcadjbem bie Eroberungen ooll6rad)t roaren, richteten fie ifjre 
neuen £>errfd)aften ein. SBa§ S e r n , ^üricf) unb Sujern mit 
eigenen SSaffen genommen, behielt jebe ber brei ©tobte für fidj. 3Ba§ 
gemeinfdjaftltdj erobertroorben, foUte ungeteilte £errfdjaft 2IHer fein; 
nur S e r n roar oon biefer îljcilnafjme auëgefdjloffen, roeil fonft feine 
SBefifeungen 311 gro§ geroorben roären. ®ie Urn er Ijatten biefen Ärieg 
für lingered)! erfläit unb roeigerten fid) barum, an ber 33eute tl)eil= 
mneljmen. £>ie Übrigen befd)loffen, 3 ü r i d ) , Susern , ©d)rot)j, 
Unter roa lben , 31!S unb © l a r u § foüten roedjfelroeife einen 8a 11 b= 
Dogt auf jroei ^ah r^e in biefe gemeinfamen 93ogteien fenben. ©0 
nnirbc ber fdjöne SMargau eine bernifdje unb eibgenöffifdje 
Sogtei. 
§ 30. C^ rflc (Eroberung in Italien, äufmljr unb 
Jtrieg im Wallis. 
(1403—1420.) 
1. Stuf einem 9Jcarfte jit SSarefe im Seffin rourben einft 
einige U m er unb Unter roa lbner roegen goüftreitigfeiten fd>roer 
beleibigt. î a fie feine ©enugttjming erhielten, fo nahmen fid) Uri 
unb Unterroalben itjrer an unb eroberten ba§ ü io tnen t t j a l ; 
aud) befefcten fie ba§ nafje gelegene Dffolat f ja l , ba§ bem £erjog 
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con -Dîailanb gehörte, ließen aber nur fdjtDad)e 33efai3ung bafelbft 
jurücf. 2tl§ ber §er*og oon SJcailanb bieg oernaljm, nerfaufte er ba§ 
Offolatfyal bem ©erjog non <3 a Don en, um e§ ben (ïibgenoffen 
toieber ju entreißen. SDiefec fdrjtdfte alêbalb feine ©olbaten burd) 
2Bal l i§ ttadj Dffola. greifen non 91 a r o u , ber gelbfjauptmann 
ber SBallifer , seigte itjnen ben 2ßeg burd) ba§ ©ebirg, ttnb bie 
toenigen (Sibgenoffen im Dffolatljat mußten abjietjen. @old)e§ Derbrofe 
bie Unter unb Unterroalbner; fie oerftagten ben SRaron bei ben 
SBaHifern, mit benen fie feit 1252 im 23ünbnifj ftanben, unb roiegelten 
biefelben gegen ifm auf. 
2. Denn gingen nadj uralter Sitte be§ SBalliferlanbeS einige 
SOtänner rjinauS mit einer großen Acute, roorin ein trauriges 9Jîen= 
fdjenanilifc gefdniujt roar. ®ie§ ftellte bie unterDrücfte ©eredjtigfeit 
nor unb roavb non ben SBaÖifern bie SRafce genannt. 2lUe biejenigen, 
roeldje gegen ben Unterbrüder Partei nahmen, fd)lugen einen Sftagcl 
in bie Seule, ©obalb bie îlnjal)! gro§ genug roar, griff bai 2Jolf ju 
ben SBaffen, legte 9 ta ron§ große SBurg auf ber Jjpölje oberhalb 
@ib er § in 2tfdrje unb oerroüftete fein ganseê 53efujtb,um. 
3. 21(8 ber greiljerr ben Slufftanb be§ <Mfe§ farj, ftob, er jum 
föerjoge non ©aoonen, feinem Sefmgtjemt. üDiefer nab,m iljn unter 
feinen @d)u^. 9taron roar aud) Finger Don l i e n t ; aud) biefe Stabt 
erflärte fiel) ju beffen (Sunften. 9îun fam e§ jum Äriege, ber mehrere 
^a^re bauertc. ®ie Stabt © i t t e n tourbe stoeimal non ben S e r n e r n 
eingenommen unb nerbrannt unb eine bebeutenbe 2lnjaf)l Dörfer in 
Slfdje gelegt, ©djreden lief burd) ganj 2£aUi§. ®od) ein einfacher 
33auer, £ | j o m a § ^ n ber S ü n b t , ermannte fidtj ttnb fprad) 311 
feinen 2JÎUbürgern: „@o laffet una benn nod) einmal fü r ' e 
SSaterlanb unb bie al te fÇretfjeit fämpfen ober rub,m= 
Dollen ï o b fucfjen!" Unb als er ben 13,000 DJÎann ftarfen geinb 
fengenb unb plünbetnb gegen baê ÜDorf Ulrichen Ijerainüden faf), 
fammelte er in einem Hinterhalte bie Seute Ulridjenë unb [türmte fid) 
(12. September 1419) auf ben forgloä oorbei;ief)ent>en geinb. $n ber 
SSünbt ftritt als £)elb. 2Mer;ig SBernerleidjen lagen nor itjnt; ba fiel 
aud) er, ber Soroe non 2Baüt§. ©ntfe^en ergriff nun bie SBerner, unb 
al§ ber SDiafon SB in nid) OD mit 400 Söallifern au§ ben u n t e r n 
SDörfern erfdjien unb ben Äampf ntieber aufnahm, sogen fie fid) 
jurüct. £>e§ ÄriegeS niübe, fdjloffen fie am folgenben ïage mit ben 
HBaflifern grieben. Severe mußten aber bem greifjerrn non Dîaroit 
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bte Jperrfdjaften wieber surüd'erftatten unb für allen erlittenen ©djaben 
10,000 ©ulben äa^len unb eben fo oiel ben SSentem für Äriegefoften. 
®od) roar auf immer ber ©lan? be§ ©efdfjtedtjteâ oon 9taron bafyiti; 
aud) mufjte er fern non bem 33aterlanbe feine Sage befd)lie§en. 
§ 31. Die Stt)lnd)t bei 3Lrüebo. 
(1422.) 
* 1. £>er §erjog oon SRailanb tonnte lange nidjt ben Sjertuft 
be§ Offolatljaleê oergeffen unb jürnte nod) meljr, aie er oernaljm, 
bafj bte ©ibgenoffen bie ©tabt S3 e 11 i n j o n a unb ba§ gange ü. t D in e n= 
tt)al bi§ sunt Sangenfee um 2400 Bulben ertauft Ratten, ipeimlid) 
rüftete er unb überfiel bann mit grofjer 3Dîadr>t Cffola unb 33ellinsona. 
2lUe§, fogar Sininen erobede er. Ur t unb Unterwalben riefen 
nun bie (Sibgenoffen ju Jpilfe; bod) nur langfam griffen biefe su ben 
SSaffen unb rücttcn über ben ©ottfyarb; benn feit ber Eroberung 
21 arg au § roar fdjon ntcrjt metjr bie alte (Sintradjt unter iljneii. %\)x 
§eer, weld)e§ nur auS 3000 Sftaiin beftaub, ftiefj bei 2trbebo auf 
äJJai lanbS 9J!ad)t. 23om SJcorgcn bi§ 311111 2lbenb roarb oon ben 
(Sibgenoffen geftritten. (S3 fanfen Diele eble §erren, unter irmen: 
©anâ 3 to tb , Sanbammann, £>e in r id )$ün tene r , ^anbfä&nrid) 
oon Uri, 5)3 et er Äo l in , 2Immann unb SSannerfjerr non 3U8-
©terbenb fiel Äolin mit bem 23anner oor feiner ©d)aar. Unter be§ 
2Jater§ üeidjnam 50g einer feiner ©öljne ba§ blutige 33anner pernor 
unb fdjroang e§ über ben ©paaren non $ug. 2Iuct> er roarb beâ 
ïobe§ Seute, aber ba§ 23 anner nidjt bie 23eute be§geinbeê. ^o l jannes 
i îanbroing rettete e§, unb e§ roeijte abermale über ben ftreitenben 
3ugern. 
* 2. ïraurig sogen nun bie Sibgenoffen über ben ©ottljarb 
jurücf. 5Jcur ä t u i n e n gelten fie befeljt. 
©old)e§ Derbroü L e i e r m a n n SRi)fig, einen mutagen SKann 
com £anbe ©djron;. 6 r fammelte 600 füfjne SDcäuner um fid), ging 
mit ifmen über ben ©ottljarb, bann redjtä in'S Offolatljal, oeitrieb 
barauë bie maitänbifdje 33efaljung unb fefcte fid) bafelbft feft. 
* 3. 3Jcit 30,000 Sftann brad) jefct ber ©erjog non SDcailattb 
gegen bag îtjal auf. ^etennann SRnfig aber roid) ntcrjt. S)te (£ib= 
genoffen, burd) bie îrjat ber wenigen ©d)ron;erf)elben ermuntert, sogen 
üjrer 22,000 Wlam gegen Offola. darüber geriet!) ber §ersog oon 
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ïlcaitanb in 9Jcutl)(ofigfeit; roa§ er aber mit ber ©eroalt be§ @d)roerte§ 
ju erftreiten nidjt mef)r ïjoffeu formte, ba§ erroartete er non feiner 
Älugfjeit. (5r fdjitfte feinen Äammerljerrn 3"PP0 m^ feinem (Selbe 
511 ben (Sibgenoffen. ®iefer roar fer)r freigebig unb bejeigte fidE> gar 
freunblidj gegen beren 2Infiirjrer. @ie liefjen ftdtj beftedjen unb über= 
gaben itjm für eine ©elbfumme SDomo b ' D f f o l a , 23eIlinsona 
unb felbft ba§ ber ©dnoeij ergebene 4!irjinentrjat (1426). 
§ 32. Hie bret ßiittiie f)o()enrl)ätiens uni) (Entftehimç 
ber Uljotifdjen Republik. 
(1396—1471.) 
* 1 . ©a§ Sanb © r a u b ü n b e n tjte§ früt)er ©oljenrfjätien. 
Daâfelbe roar einer SDcenge Ferren untertfjan. SDie roidjtigften ber= 
felben roaren ber SSifdjof non 6b,ur , ber 9lbt Don £) i f fen t i§ , bie 
greifjerren non © a r , SRbääüng unb bie ©rafen non 2ßerben= 
berg = © a r g a n § unb 2)contfort. 
* 2. Sttlâ einft ber 23ifd)of Don 6t)ur ftdr) im SSefiÇe feiner 
iHectjte unb ©ebiete burdj mehrere mächtige sperren bebrobt fab,, fdjlofj 
er mit feinen Untertanen unb bem ©rafen Don 2ßerbenberg= 
@ a r g a n § einen Su t tb jum ©djufje it)rer alten gemeinfamen grei= 
Ejett. ©iefer 23unb tourbe ber @otte§l)au§ = 23unb genannt, roeil 
in bemfelben ba§ ©ot te§b,au§, b. bj. bie Ätrdje, 311 Gfjur Siebte 
tjatte (1396). 
* 3. 3m 3>atne 1424 traten bie Ferren unb 33oten ber @e= 
meinben Dom SSorberrfjein unb berUmgegenb 3U ï r u n § unter einem 
Slljornbaume jufammen unb fdjtourcn, einanber ju rattjen unb 3U 
(jeifen gegen ben £>rud! be§ 3lbel§. S)iefer 23unb rourbe ber graue 
gefyeifêen, roeil bie SOcänner, roeldje fid> tjier bie £änbe reichten, lange 
roeifje SSärte unb graue Äittel trugen. 
* 4. 3m 3af)re 1436 ftarb ber ©raf gr iebr id) non J o g g e n ; 
burg , ©err non ben SEljälem SDanoS unb 5Prät t igau, ftnberlo§; 
nun madjten bie jefyn ©eridjte ober ©emeinben, in roeldje ba§ 
8anb jerfiel, einen 33unb ?ur SBerttjeibtgung iljrer Stedjte unb grei= 
Reiten, ber 3eljngerid)te = 23unb genannt . 
* 5. (Snblid) im 3&&je 1471 traten bie brei 35erbinbungen 
3iljätien§ 511 35a 5 er ol wfammen, fdjnmren einanber ben @ib gegen; 
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fettiger greunbfdjaft unb Bereinigten ftd) 3U e i n e m S u n b e . 23on 
biefer £àt an fjief? ipobenrbcttien „ 2 3 ü n b e n " ober von bem ftärfften 
ber bret Si'mbe „ © r a u b ü n b e n " »nb bilbetc 6i§ $um %aï)ït 1799 
bie D t l j ä t i fd j e 3 î e p u b l i f . 
§ 33. Urieg ber (Eibgenoflen gegen Nitrid) unb 
èlierretd). 
(1436—1450.) 
Snege 6er @ib$extoffen ßei ^fäffi&on, am JUßis, 
xtnö ßei §f. gaßoß an 6er §tßC gsimtaßme 
6er ^ t t r g (èreifenfee. 
(1439—1444.) 
1. 3m Satyre 1436 roar ber ©raf g r t eb r td j non £oggen= 
bürg finbcrloS geftorben. (S§ fehlte nun ntcf)t an Green unb'an 
Sicbfyabern oon rootjlgelcgcnen ©tücfen üanbeS. So t)ättc 3. S . bie 
reiche Stabt 3ür id ) gerne eine ©treffe be§ redjten @ceufcr§ anfiel 
gebracht. j£a§ bulbeteu aber bie Sdjronjer unb © l a m e r nid)t. 
3cun entftanb §aber unb getnbfdjaft, unb fdjltcfilid), al§ bie (5ib= 
genoffen mit ben SSaffen in ber £>anb protefrirten, muffte ^ürid) 
feinen ^lufprüdjcn entfagen. ©od) bauerte bie g-einbfdjaft fort, unb 
Äaifer g r t e b r i d j III. non Oft err cid) baute barauf feineu $tan, 
ben 31 arg au roieber an fein §au§ 511 bringen. Surd) gläi^cube 
l'erfpredjungcn brad)te er bie ^ ü r i d j e r barjtn, mit iljm einen S5unb 
ju fd)tie§en. darüber bcfdjrocrten fid) bie Cnbgcuoffen unb ocrlangten 
non 3ürid) bie 2htff)ebung beë neuen SunbeS. S)a bie ^üridier 
fid) roeigerten, erftärten ifynen bie (Sibgenoffctt ben firieg. Set 
$ f ä f f i f 0 n, am 311 b t § unb bei <S t. 3 « ? 0 0 an ber <B i Ij I fiegten 
biefc über bie 3 u r ^ e r un0 0K © p a a r e n , roeld)e iljnen griebrid) 
5ugefd)itft ijatte. 
2. SMe Gibgenoffen, feit biefent Äricgc geroöfjnlid) © d) ro e i 3 e r 
genannt, belagerten barauf bie S u r g © r e i f e n f e e (1444) . Ç a n S 
o o n S r e i t c n l a n b e n b e r g , rocgen feiner Äüljnljeit „ b e r 3Bilb= 
ï j a n ê " genannt, bjelt bie ïïftauern berfelben mit 80 ï a p f c r n befe^t. 
9cad) nier 2Sod)cn oergebltd)cr SInftrengung ncruDeifelten bie 93e= 
lagcrer an ber (Sinnaljme ber 23urg; ba cutbeefte iljnen ein S a u e r 
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eine ©telle, roo biefelbe \u untergraben roäre. £ier arbeiteten fie mit 
folgern ßrfotge, bafs ÏBiberftanb unmöglich unb bie Sefaijung ge^  
jroungen rourbe, fict) 511 ergeben. 2lm folgenben ïage liefe 3 t a l 
Dt e bin g bie (befangenen, 72 an ber „^aljl, gebunben auf eine 2Biefe 
^inau§füb,ren unb tfjrer 62 burd) ben ©djarfricbtci- enthaupten. 9cut 
bie 10 leisten, tbci(§ Äinbcr, tt>etlä ©reife, mürben uerfebont. 
Jpte §cßCact)f von g>i. gctßoß Bei tßafeL 
(1444.) 
1. Äaifer g r ieb rid) III. 0011 Öfterreicb, uirocrmögenb, 
bie ß ü r i d j e r , feine S8unbe§genoffen, r'räftig ;u unterftü^en, batben 
Äöuig Ä a r l VII. »on granfreidj um S^il\t gegen bie (Stbgenoffen. 
Siefer batte gcrabe 51t jener $tit fein Sanb poll sudjtlofer Ärieger, 
bie fruber unter bem @rafen non 2 l rmagna ï gegen ibu geftritten 
batten unb bar um aueb Slrntagnafeit genannt mürben. S)er Äönig 
lief-! alle perfammeln, gab ibnen gelbberren, unb unter 2tnfübrung 
be§ £bronerben, bes 5>aupt;in \!ubraig, fd)itfte er 30,0(X) 2lr= 
magnafen gegen SBafel. (Strca fünf ©tunben bauon belagerten einige 
taufenb ©d)meiner bie g a r n S b u r g , in roclcrjcr bie Sperren con 
g a l ï e n f t e i n unb § a n S non 9ted)êberg lagen. ®iefe bitten 
einige SBodjen porfjer ba3 bevnifcbe Stabilem S r u g g in ber 9iadjt 
überfallen, auegeplünbert unb perbrannt. <$§ galt ibren Äopf ; barum 
eilten auet) bie granmfen, fie ?u entfeljen. 3Me ©d)roeijer fdjicftcn 
etma 2000 Wann ab, um nad) bem geinbe 311 fdjauen. Ü3ci bem 
SDorfe ^ r a t t e t n trafen biefe auf bie feinblidje 33orbut unb trieben 
fie mit bcträd)tlid)em SSerluft bis SJhtttenj jurücf, roo S üb ro ig s 
gelbberr, ber Warfdjall © a m a r t i n , mit 16,000 ÏRann eine fefte 
©tcllung genommen batte. 2lber 3ïid)t§ tjalf beut 3JlarfdjaH bie fefte 
Stellung, 3cid)ts feine Übermacbt; bie Sdjroeijer brangen mit fürd)ter= 
lidjer ©eroalt fo unroibcrfteblid) auf ibn ein, baß fie feine Sdjaaren 
in bie gludjt unb bis über bie 93ir3 trieben. 9iun roollten bie 
Çauptleute rocttercâ Vorbringen perbinbern ; aber bie routbentbrannten 
Ärieger liegen fid) uid)t abbalten, unb füllte es aud) iï)r Seben foften. 
„Unfre Seiber ben S l r m a g n a t c u , unfre S e e l e n @ott!" 
riefen fie unb ftürmten non ber 3Inböbe berab burd) bie 23ir§. 2>etjt 
tarnen fie aber in bas Àeuer be§ C'efd)ülje§. Ter geinb griff fie »on 
allen Seiten an; fie mürben in ;mei Öaufen getrennt, »on benen ber 
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eine auf einer 3Iu oernidjtet rourbe, roäfjrcnb bev anbere ftdj in bas» 
©tedjenljaug ©t. ^ ß f o b surücfjteljen mußte. §ier nertljeibigten ftdj 
600 mübe ©djroeher gegen ein gan^e§ £eer fünf ©tungcn lang; fie 
fdjlugen alle ©türme blutig ab, ftelen rote Somen au§ unb ner= 
nieteten bie geinbe, roeldje fid) bcr (Gartenmauer genaljert Ratten. 
Da§ franjoftfdje @efd)ü£ mußte 9Jîaucrn unb SJtänner 3erfdjmettcrn, 
unb cnbtidj rourbe nod) ba§ ©ebaube in 93ranb geftccft. ©o erftitften 
99 (Sibgenoffen in 9taud) unb flammen ; bie anbern roaren gefallen ; 
aber auf einen ©djroeijer famen a d) t 2lrmagnaten (26. 2luguft 1444.) 
* 2. 2ll§ nad) beenbetem Kampfe ein feinblidjer 9titter über ba§ 
blutige ©djladjtfclb ritt, fprad) er $u feinem ^Begleiter: „pet i te 
babe it mir in 9t of en!" S)ie§ (jörte einer ber batiegenben, ucr= 
rounbeten ©djroeijer. (Se mar Hauptmann 2lrnolb ©djif oon 
Uri. (Sntrüftet über bief en §oljn, richtete er fid) auf, ergriff einen 
©teiu unb roarf iljn betn §öl)nenbcit an bie ©tirn mit ben ÏSorten : 
„ 5 r i ß biefe Jtofe!" roorauf er töbtlid) getroffen nom ^ferbe ftürjte. 
3. 35er ®auph,in, troll 33errounbcrung über bie große ïapferfeit 
ber ©djroeijer, fprad): „6 in f)ärtere§ 23olf fjabe id) nie ge= 
fef)en; id) raid fie itidjt roeiter oerfolgcn." 23atb baranf 
fdjloß er mit if)nen ,;u (SnfiSfjcim im ©Ifaß grieben. 
5te |>d?Cacßf ßei "gtaga^. 
(1446.) 
1. 92ad) beut gricbenSfdjluß mit yranfreidj roar ber Ärieg 
ber (Sibgenoffen gegen ^ ü r t dtj unb Oft err ei dj nid)t ?u (Snbe, 
fonberu bauertc nod) fcdjë 3>aljre fort. ®a§ roidjtigfte ©efedjt roar 
bei 9taga£. @§ roar am 33orabenbe nom gefte be§ rjetügen gribolin 
(5. SCRävs 1446), aie ben (Sibgenoffen, bie fid) in 9Jiel§ oerfamntelt 
Ratten, bie 9îad)tïd)t gebradjt rourbe, bei 9tagaÇ fe|se ber @raf non 
9îed)berg unb 3Bolff)arb oon 33ranbt§ mit6000Öfterreidjcrn 
über ben 9tfjein. Uttnerjüglidj ntadjten fid) bie (Sibgenoffen auf unb 
rogett baljin. 25ie Ofterreidjer ftürjftücftert ï)ier forgloS; fie ahnten 
nidjt ber ©ibgenoffen 9iälje. 9îur Sîttter non 9îed)bcrg, ber iljnen in 
9ïïel§ ein ïreffen anjubieten gebad)te, £)atte eë nod) jur redjten $,tit 
oemommen. (5r forberte bafjcr bie ©einigen su fd)leunigem 2luf= 
brud)e auf unb rüdte mit iljnen auf bag roeite gelb cor 9taga£. 
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2. 31 a 19t e b t n g non Seings imb ber Sanbammann ï f d) u b i 
»on ©laru§ befestigten bie Gtibgenoffen unb begeifierten fie jutn 
Âampfe. Unerroartet griffen fie bic Öfterreidjer an unb rjicben tapfer 
ein, bis bicfelben, non (Sdjrecfen ergriffen, narî) perfdjiebenen Seiten 
flogen, bie einen bem SBergroalbe, bic anberen beut Dîïjctne $u. (?§ 
mürben tfjrcr 1300 erfdjlagcn, unb cine SOtenge, bie ben fernblieben 
©treiben 511 entrinnen fudjten, fanben itjren Job in ben î)od) angc= 
fd)rooUeucn glutljen bcë iftfyeinS. .Ç>od) fdjroangen bic jubetnben Sieger 
bie eroberten ©anner. Sie batten nur fieben ïobte \u betrauern. 
3. 9hm gab ^ür id) ben S3unb mit Oft erre id) auf, unb ber 
triebe raurbc gefdjloffen (1450). ®a§ ©ebict, rocldjeg ibm bie (Sib= 
gcnofjcn entrifjeu batten, bef'am c§ roieber prüdf. S o g g e n b u r g 
aber fiel einem Serroanbten beë perftorbenen ©rafen 31t, nämlid) bem 
greiljerrn non Sftaron, ber c§ nadjber bem Slbte non @t. © a l t e n 
perfauftc. 
§ 34. irretbtmj kommt unter bie ^errfdjaft »on 
Simonen. 
(1452.) 
* 1. dlaä) bem Xobc bc§ legten §crsog§ DOU 3 ö ^ ' i n ß c n 
mar {yreiburg an bic ©rben her ©rafen »on Ä n b u r g gefommen, 
unb pon biefeu raurbe cS an p ft err cid) nerf auf t. ®on nun an 
bielten bie greiburger treu 5U Ôfterreid). ©ariiber mürben bie 2?erner 
nidjt roenig erbittert unb ftanben befiljalb jum §erjoge non ©a; 
non en, aie bief er mit ber ©tabt greiburg im Kriege mar. 
* 2. 9cad) SBieberljerfiellung bes ÇriebenS belobnte aber Öfter= 
reid) ben greiburgern itjvc ïrcue feïjr fd)ted)t. Cr§ betjanbelte fie Ijart 
unb madjte ben SJïarfdjall S o u r i n g non p â l i r o n t 5U irjrem 
SBorfteljer. Tiefer bebrücfte fie auf alte SSetfe. ®a§ empörte bie 
^Bürger unb fie fannen barauf, Öfierreidjs! 3iod) abutfd)ütteln. Dïun 
fam nod) ber §er;og non iSanonen unb begehrte pon greiburg bie 
200,000 ©ulben, roeldje c§ üjm fdjulbete. ^ctjt gerietb, bie Stabt in 
groye Dcotf), unb tücil fie fürdjtete, unter 23ern3 §errfd)aft ju f'ontmen, 
fo begab fie fid) unter ben <3d)ut< be§ £er,og§ POU Saponen (1452 ). 
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§ 35. Der plnppart-£rieg unb Me (Eroberung 
fljurpus. 
(1458—1468.) 
1. ®ie safjlreidjen Äriege, roeld)e bie ©cfyroeijcr geführt, 
Ratten ttjre §erjen »erroilbert. Sie rootlten lieber fechten unb SBeute 
madjen, aie ba§ gelb bebauen, bte gerben gittert ober ©eroerbe 
treiben. 2ßar in iljrein Sanbe g-rieben, fo sogen fie in'§ 2Iu§tanb unb 
fjatfen fretnbe Äriegc führen. Sikgen biefer ÄriegSluft ber ©d)roei$cr 
fd)lo§ ber Äb'nig non g r a n f r e i d ) einen SBunb mit irjrteu, unb uon 
nun an bienten niete tapfere ©djroeijer in feinem §eere. 2lud) anbere 
gürften fugten fie für itjren ©ienft su erroerben. 3)aburd) aber ir>ur= 
ben bie ©djroeijer ftolj unb empftnblidj, unb fie rächten fid) für bic 
gcringfte 33efd)impfung. 9ll§ einft an einem ©djü^enfeft äu Äonftan^ 
ein Äonftanjer §err fid) roeigerte, eine S e r n er SKünje anjunetjmcn 
unb biefelbe Äul) = sl> läpp a r t nannte, »erliefen bie ©djroeijer plötelid) 
ba§ Çeft, famen aber nad) roenigen Sagen 4000 SKann ftart unb 
belagerten Äonftanj . 9)ctt 5000 ©ulben muffte bie ©tabt ben gric= 
ben erlaufen. SMefen Ärieg nannte man 5ßIappart=Ärteg (1458). 
2. Stuf ifyrer 9îud tefjr non Ä on ft an 3 nad) ber §eimatï) }ogen 
bie (Sibgenoffen burd) bie ö ft err et dj if d)e ©tabt Etappe rëronl 
unb baten um 9cad)tf)erberge. 5Die ^Bürger nahmen fie freunblid) 
auf, unb ba bic meiften non iljnen Ofterrcidj abgeneigt raareit, 
fo fdjtoffen fie nod) in berfetben 9?ad)t mit ben ©djroeisern einen 
einigen Sunb. 
3. SDiefeS (Sreignif; entjiueitc bie ©djroeiäer oollenbS mit beut 
Sjcrjog ©ig tSmunb non Ofterreid), ber fdjon über bie Vorgänge 
31t Äonftans fefyr mifjfttmmt mar. £>a aber ber ^papft ben föaifer 
©igiêmuttb mit bem SSanne belegt Ijatte, roeil er ben 33ifd)of oon 
SBriyen im ïnrol in ba§ ©efängniß geroorfen, fo betrauten bie 
@d)roet;er biefe ©elegenfjeit unb nahmen iljm ben ï fyu rgau meg; 
fie Dcrrcanbelten benfelben in eine gemein fame 2>ogtei (1460). 
S)cr §el'ä"g ©igiêmunb ttertaufte, nad)bem er ben ïljurgau ccrloreu 
ïjatte, and) nod) bie ©tabt 3À5intertI)ur unb jroar an $ür id) . 
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§ 36. Mrfadjen unb Anfang bcs ßurgunberkrietjes. 
(1474.) 
1. 3m 15. Safjvtjunbcvt ^errfcf)te über ba§ £)er5ogtf)um 93ur= 
gimb Ä a r t ber Äüb,ne. ©r roar einer ber mädjtigftcn unb reidjften 
dürften feiner ^eit; benn feine Sànber erftredten fid) com %uxa länge 
beS 3tf)ein§ bis Ijinab in bic 3Î i e b e r t a n b e. 9hm roünfdjte ber ^erjog 
fefjr, bei feiner grofsen DJÎadjt audj bie SSürbe cineS Äönig§ 51t 
befiljen; er roanbte |"id) befjljaflj an ben Äaifer tfriebrid) III., roeil 
nad) bamatigem ©taatêredjtc nur ber Äaifer ben ÄönigStttel nerleiljen 
tonnte, g r i eb r td j erftärtc fid) aud) bereit bam unter ber SJebingung, 
ba§ Äart feine einjige £od)ter unb (Srbin feinem ©ofyne jur @e= 
mafjlin gebe. 3 n ï r i e r untcrf)anbetten beibe Ferren; fdjon roar 
2tltc§ ?ur Äönigafröuung bereit, al§ ber Äaifer unb ber §erjog fid) 
cntjroeiten, roeit Äart bie Ärönung cor ber Verlobung nertangte. 
2. &%t roanbte fidj Äart gegen bie ©djroei jer , über roetdje 
er feljr aufgebracht roar, ba fie fid) mit Dîenat, bem ijerroge oon 
Sott) r i n g e n , ber itjm cor Äußern ben aufgebrungenen 93afallen= 
bienft gefünbet, nerbunben ïjatten. 6 r r/ertrieb Dtenat au§ feinem 
Sanbe unb fudjtc nun audj ben ijerjog ©igi§munb oon Öefterretd) 
gegen bic ©d)roei;er 3U benuÇen. 3)iefcr seigre fid) geneigt bam; 
benn er mar gegen fie erbittert, ba fie it)m fur? oorfjer ben ÏIjurgau 
unb bie ©tabt 9tapper§rot)( roeggenommen Ratten. 
* 3. ©igiêmunb, burd) ben ©ct)roei;erfrieg tief in ©djulbeit 
gerattjen, nerpfanbete im 3ab,re 1469 feine ©tabte in tStfafj, in 
23rci§gau unb am Ob errfj ein an Äart um 80,000 ©utben. 
SDiefe ©täbte baten ifjn aber bringenb um iSiebereinlöfung au§ ber 
burgunbifdjen ^fanbfjerrfdjaft, unb fo erfudjte er Subrotg XI., 
Äönig non granfreid), itjm baut betjilfüdj su fein, tiefer fdjtaue unb 
'reulofe gürft aber, roctd)er nad). bem Cerjogifjum 33urgunb trad)tete, 
tot alte feine Äunft auf, um Äart mit Ôfterreid) unb ben Gibgenoff en 
m entsroeien. 2)ie §äupter ber (Sibgenoffenfdjaft, namenttid) bic 
berntfdjen §erren non SMesbadj, batte er mit @elb geroonnen, 
unb auf feinen 9ratt) brachten © t r a p u r g , ©d)te t t f tabt , Äo(= 
m a r , 58 reif ad) unb 93afet bie "4?fanbfumme mfammen, roeldje 
©igiêmnnb bem 23urgunber anbot. 2"aburd) geriet!) biefer in grotje 
2tufregung; benn er rootttc bie ©täbte ntd)t roieber b,erau§geben. 3 U 
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feinem Ungliicce Ijatte er aber über biefelben einen 33ogt gefegt, 
9?amen§ ^ e t e r non £>agcnbad), ber bie SSürger Jjart bebrücfte. 
©ie empörten fid) unb nahmen iljn gefangen, darauf gelten bie 
sKbgefanbten ber ©djntets unb ber rfyeintfdjcn © t ä b t e über 
ben gefangenen §agenbad) @erid)t, oerurtljeilten ifjn jum ïobe unb 
liefert iljn enthaupten. 
* 4. 2luf biefe SRacîjrtcrjt bjn entfcr>Io§ fid) £arl, ben £ob feine§ 
SieblingS ;u rächen, unb fdjroor ber ©tabt S e r n ben Untergang, 
allen ©djmeijern aber furchtbare 9tad)e. Sern oernaljm bie§ unb 
forbcrte alle ©bgcnoffen jum Äriege gegen Äarl auf. 3)iefe rücften 
alêbalb au§, 8000 9Kann ftarf. SOcit ifjren 33erbünbeten, ben Öfter= 
reichern unb Sot l j r tngern jufammen ?äf)lten fie 18,000 2Jîann. 
©ie brangen in S u r g u n b ein unb brannten eine große Slnsaljl 
Dörfer unb @d)Ioffer nieber. § é r i c o u r t rourbe belagert; ber @raf 
Don Ütomont au§ bem §aufe © a n o n e n fam mit einem saljlreidjen 
£>eere jum Grntfa^e; allein fie jagten bagfelbc in bie gluckt, hierauf 
ergab ficb, §éricourt an Çerjog ©igiêmunb »on Öfterreid). ®ie Gnb= 
genoffen aber sogen in iljre §eimatt). 
* 5. %m folgenben 3>aljre fielen fie in'ê äBaabt lanb ein, 
iDclcr)e§ bem mit Surgunb nerbünbeten ©aooijen gehörte. Sinnen 
brei SBodjen eroberten fie baSfelbe, legten in bie 33urg © r a n b f o n 
am 9ceuenburgerfee eine SefaÇiung non 500 SDcann unb febjoffen mit 
ÏBal l iS einen Sitnb, burdj melden e§ ficb, oerpflidjtete, feine 
üombarben meljr über feine 9llpenpäffe m laffen. S)ie SBaHifer 
breiten Sßort ; fie fperrten ifyre ^affe unb erfd)lugen im Ijofjen 3llpen= 
fdjnee an 2000 Sombarben unb $>enetianer, meiere Äarl ju £>itfe 
eilen roollten. 
darauf befiegten fie unter 2tnfüf)rung tfjre§ tljatfräftigen 
23ifd)of§ ÏBaltljer auf ber Club, unb mit §ilfe berner t fdjer 
Suubeëtruppen am 13. 9c00ember 1475 bie ©au on er auf ber 
planta nor © i t t e n unb eroberten ba§ un te re 28 a l i i § bi§ auf 
©t. gjcoritj. 
2ll§ aber bie ©djroeijer in noHem Äampfe ftanben, mürben 
fie nom beutfdjen Äaifer unb bem fransöfifdjen Äönige fd)mät)lidj 
Derlaffcn. %e$t ftanben fie mit ifjren fdjroad)en 33erbiinbeten, ben 
Çerjogen non ©fterreid) unb Sottjringen allein; bod) fie roanfien 
nidjt in iljrem äJcutfje; benn fie Ijofften auf @otte§ Seiftanb. 
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§ 37. Die £d)lad}t bet Œrttitiifon. 
C1476.) 
1. 3Sm3af)re 1476 rücfte Äar l ber Äüljne mit einem £>eere 
non 60,000 3Kann in ba§ ÏBaabtlanb ein, um barau§ bic ©d) meiner 
ju nertreiben, bie baêfclbc bem .Çerjoge con © a n o n e n , feinem s-l>er= 
bünbeten, roeggenommen Ratten. (5r erfdjten nor bem ©djloffe ©ranb= 
(on, bag non 500 ©djroeijcrn befe^t mar, unb ließ ifynen fagen: 
„aSenn ii)x midj aufha t te t , f o t ft ber ©a lgen euer Soljn!" 
Stilein biefe oertrjetbigten fid) unerfdjrotfen, obgleid) bie 93urg Jag 
unb 9ladjt befetjoffen rourbe. tenblid) fonnten fie fid) ntdjt meljr länger 
galten unb ergaben fid), ßotl, ftatt ifjren 9JhitIj ju efjren unb fie 
friebtidj ab;iet)en 3U laffen, lie§ fie ergreifen unb an ben Säumen 
aufhängen ober im See ertränfen. 
2. ÎHefe @räuelt£)at rief alte ©djroeijer ;u ben SBaffen. 2U§ 
fie baâ burgunbifdje §eer erblicften, fielen fie auf bie Äniee unb 
flehten ©ort um Çritfe an. £)ie Surgunber fpotteten ifjrer; beim fie 
meinten, fie flehten um ©nabe. 2lber bie ©djroeijer erhoben fid) balb 
unb Rieben auf bie Spötter roaefer ein. îcadjmittagê erfdjien auf ben 
Sergen ein neueê ©d)roei3ert)eer; bie finfenbe Sonne nergolbete 
il)re SBaffen, unb ber Älang be§ UriftiersS ber Urner unb bc§ 
Sanbfjornä ber Unterroalbner brang Äarl bem Äü^nen burd) Wlaxt 
unb Sein. „3Ba§ ift ba§ für ein S o l l ? " fragte er. „3)ae 
finb bie 3ftänner, nor benen fdjon Öfterreidj flofj," ant= 
roortete £)err non © t e i n , ber bei einem 2iuêfall au§ bem@d)loffc 
©ranbfon in bie burgunbifdje @efangenfd)aft geraden roar, ©djretfen 
überfiel nun baZ ÄriegSljeer ÄarlS; e§ flolj. Ä'arl rooltte e§ barau 
fjinbern, allein umfonft, e§ ri§ ifjn mit fid) fort. ïaufenbe ber 
©einigen nmrben erfd)lagen. ©ein ganjeê @efd)ü ,^ 200 große ©tücf, 
fein Sager mit unerme§tidjen $orrätf)en, niete 9JciUionen roertl), 
rourben eine 23eute ber ©ieger, toeldje ben 2Bertfj ber großen Äoft= 
barfeiten nid)t einmal 3U fdjä^en rou§ten. ©0 nertaufte ein ©djroewr 
für 1 ©ulben Aartè größten diamanten, ber fpäter für 500,000 
granfen in bie päpftlidje Ärone fam. Gin anberer S)iamant tarn in 
bie fran3Öfifd)e Krone für 800,000 granten. 
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§ 38. Ute Sd)lttd)t bei Jturten. 
(1476.) 
1. 93alb nad) ber Jîieberlage oon © r a n b f o n gog Ä a r l mit 
einem nodj ftärferen £eere gegen bie Sdjroei jer unb belagerte bie 
Heine Stabt S p u r t e n , roetcr>e ber (Sble non SBubenberg ouê 
Sern Ijelbenmiitbjg nertfyeibigte. SMefer bjelt feft, bi§ bie ©ibgenoffen 
mit iljren Serbünbeten anrüdften. 2luf einer 9tnl)ölje, reelle burd) 
@eb,öi3 gebetft roar, fteHten fie ftcE» auf. £>en regten Clügel führte 
ber @ble oon § a liront an, ein ferner 23ürger, ben mittleren ber 
Sürgermeifter § a n § SBalbmann oon ^üritf), benlinfen ber greife 
§ e r t e n f t e i n au§ Sujern. £>er Stegen fiel in Strömen. 23eoor aber 
padroni ba§ , 3 " $ ^ 3um Angriffe gab, fiel er mit feinem §eere 
betenb auf bie Äniee. Unb fiefje, at§ fie beteten, brad) bie (Sonne 
auS ben ÎBoïfen Ijeroor. 2ll§balb fdjroang §alln>nl fein Sdjroert unb 
rief: „2luf, g r e u n b e , @ott roill u n S j u m S i e g e leuchten!" 
2Bob,l fdjtug baë ®efd)ü£ ber Surgunber einige §unbert au§ ibnen 
nieber, at§ fie auë bem SSalbe benrorbradjen; allein bie anbern 
ftürgten nur um fo fdjneller auf bie geinbe ein unb trieben fie mit 
Stid) unb §ieb cor fid) Ijer. 
2. Unterbeffen griff aud) äßalbmann an ; er roarf ben mittlem 
$lügel Äarl§ 3urücf. Stun bätte ba§ femblidje £)eer gerne fein §eil 
in ber gtudjt gefudjt; allein fèertenftein Ijatte ifym bie (Strafte nad) 
SBiff l iâburg, ben einigen SSeg nad) Surgunb, oerfperrt. S£>a§ 
§eer be§ §erjog§ geriet^ nun in Unorbnung; Äarl fudjte bie Drb= 
nung roieber Ijersuftelten, allein umfonft; er muftte entfliegen unb 
enttarn nur mit roenigen Weitem. Über 20,000 SSurgunber rourben 
erfdjlagen, 4000 fdjroere Leiter in ben See gefprengt. Später rourben 
bie Änodjen ber ©etöbteten in ein ©einbaue gefammelt unb barauf 
bie 3>nfdjrift gefegt: 5)a§ § e e r be§ be rühmten Çe r jogë 
Ä a r l oon SBurgunb Ijat, oon b e n S d j r o e i s e m oerniebtet, 
biefe§ 5)enfmal Ijier oon fid) j u rüdge l a f f en . 
§ 39. 5Dtc Sdjlodjt bei Wttncij. 
(1477.) 
1. Äaum botte Ä a r l ber Äüljne bie Sd)lad)t bei SKurten 
certoren, fo naljm iljm ber £>erjog 9t en at oon Sotfyringen bieStabt 
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Wait et) unb ba§ Sanb roieber meg, roorau§ ibn Äarl früher oev= 
trieben batte. 9îun fammeltc biefer ein neue§ §eer tmb belagerte im 
ftrengen Sßinter bie ©tabt 9îancn. ^e^t bat §erjog 9tenat bie 
©djraeijer, in beren SDcitte er bet ©ranbfon unb 9Jîurten gefönten, 
flehentlich um §ilfe. 2lu§ (Srfenntlicbfcit fanbten fie ifjm 8000 9Jcanu 
unter § a n § 2i>albmanit. Sei "Jeanen ftie§en fie ju Senats §eer. 
9Jcit einem raunt fo ftarfen § c c v e / &a§ ^urd^ junger unb Äälte »tel 
gelitten (jattc, raagte Äarl bennod) bie Sdjladjt. @r »erlor fie; al§ 
er auf ber gluckt mit feinem 9ïoffe in einen teidjt überfrorenen 
©umpf fiel, rourbe er non feinen Verfolgern erfcrjlagen. Cünfljunbert 
feiner (Sblen unb Stirrer tagen um ilm, ïaufenbe feiner Ärteger 
bebeeften mit itjren Seidjen ba§ iSdjiadjtfelb. ©o ftarb ber furchtbare 
geinb ber Gibgcnoffcn. 
2. 9tun bemächtigten fid) bie ©egner Äarl§ feiner Sanbe. 
ß r j b e r j o g 9Jcar imi t ian non Öfterreid) befam £>od)burgunb 
(Franche Comté), momit bie 9cicber lanbe Bereinigt roaren, mit 
ber ^anb 9J ia r i a§ , ber SLodjter Äarl§ be§ Äübncn. Subrotg XI., 
König non grantreid), mußte fid) mit bem Jjcrsogtljum 9c i e b e v-
b u r g u n b ober ^Bourgogne begnügen. Sie Scbroei jer , benen 
Äarl ber Äüljnc eigentlid) erlegen mar, erhielten 50,000 ©ulben 33e= 
lol)nung. Sie fdjtoffen mit König Subrcig einen 33unb. 5)aburd) 
raurbe biefem geftattet, Sdjroci^cr für feine Äriegebeere ju roerben. 
3u biefem ^roede ttjeilte er tuet ©elb, ©efdjente unb ^a^rge^ältcx-
in ber ©djroei; au§. Tie jungen Scr)n)ei;er traten non je^t an in 
feinen Sienft unb in ben feiner 9cad)folger; fie erroarben fidj Ärieg§= 
rub,m unb ©elb, nergafsen aber babei ba§ Satcrtanb unb feine ©tttett, 
unb bradjten bafür bie Safter be§ 2iu§tanbe§ in bie Serge bei 
Sjeimatf) mit. 
§ 40. Die isd)lad)t tion ©tomico. 
(1478.) 
* 1. Kaum batten bie (Stbgcnoffen ben Surgunbcrtrieg beenbigt, 
fo mürben fie roieber non Urt aufgerufen, bie Sßaffen ?u ergreifen. 
(53 batten nämlid) mailänbifcbe Untcrtfjanen in einem Üßalbe, ber 
ben S i o i n e r n getjövte, SSaurjol? gefaßt. Severe flagten befjroegen 
bei ben Urne rn , unb nun ;ogen eine ©ctjaar junger üeute über ben 
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©ottljarb unb mifjrjanbelten bie Untertfjanen mehrerer mailänbifdjen 
®örfer. Ur i , ftatt biefe jungen Seute, bie au§ eigenem antriebe alfo 
fyanbelten, ju [trafen, naljm fie in Sdwfe, erflärte ben ÏÏJÏailanbern 
ben Ärieg unb bat bie Gtbgen offen um Seiftanb. £>iefe fdjidten 
bet 10,000 9Jcann ju §ilfe. SDer ©erjog oon ä ß a i l a n b aber fanbte 
ben ©rafen S o re lit mit 18,000 SRann ben gtufc ï e f f i n hinauf 
gegen © i o r n i c o , roo 600 Urne r , ©djronjer unb 3 u r ' t f ) e r 
lagerten; bie anbern Güibgenoffen roaren nod) roeit 3urüd. @§ roar 
mitten im SBinter. 
* 2. 2luf benSratb, be§ Hauptmanns ber ü i o i n e r leiteten bie 
©djroeijer baS SEBaffer beS SteffinS über bie üanbftrafje unb bie 
SBiefen, roeld)e§ roäljrenb ber 5ftad)t ju einer feften ©iSbetfe fror ; bann 
legten fie gufjeifen an, um auf bem (Sife feften Stritt ju fjaben. 311S 
nun am borgen bie SDcaitänber inüf)fam über bie fdjlüpfrige (SiSbecfe 
Ijerauffamen, [türmten bie 600 (Sibgenoffen auf [ie ein. 2ln itjrer ©pitje 
roar grifdjt janS £6, ei l ig, ein SBudjljänbler oon Sujern, ber mit 
feinem <3d)roerte 33erberben in bie Steigen ber SJJcailänber brachte. 
®iefe flogen mit (Sntfe|en; 1500 9Jiann rourben erfdjlagen. ^br Slut 
rottete ben ©djnee big S e l l i n s o n a . ©iefe faft unglaubliche ÄriegS= 
tljat madjte ben SRamen ber ©djroeiser burd) ganj Italien berühmt. 
ÜDcailanb mad)te nun grieben mit ben ©djroeijem unb trat ba§ 
S io inen t l j a l auf immer an Uri ah. 
§ 41. Der (Eiögenoflen 3uiietrad)t. Die Stagfatjung 
tum Stints. 
(1481.) 
1. 3 m Soljt'e 1481 entftanben ätoifdjen ben a d) t eibgenöffifd)en 
Orten (Streitigfeiten, ^ ü r i d ) , S e r n unb Susern oerlangten näm= 
lid), btS Sente au§ ben burgunbifdjen Äriegen foüe nad) ber 
garjl ber aJcannfdjaft, bie jeber Äanton gefteHt tjatte, pertljeilt roerben ; 
bie übr igen Äan tone bagegen rooHten, ba§ jeber Äanton, Kein 
ober gro§, gleichen 2tnt!)eil fjaben foflte. gerner perlangten 3ürid) , 
S e r n unb i i u j e rn , ba§ bie ©tobte © o l o t l j u m unb g re ibu rg , 
bie fid; befonberS in ben Kriegen gegen Surgunb für bie ©ibgenoffen 
roacter gefdjlagen, in ben S unb ber ©ibgenoffen aufgenommen roerben 
foHten. ©ie U r t a n t o n c aber roiberfefcten fid) biefem Verlangen; 
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beim fie fürchteten, bie ©täbte roürben am ©nbe bie Dberfjerrfctjaft 
erringen unb ben ganjen 93unb nad) iljrem SBttlen unb SSoct^ eit teufen. 
2. Um biefe ©treitigfeiten su fdjlidjten, rourbe eine Xagfafcung 
in © t a n § gehalten. @§ rourbe ba niel unb mit ©eftigteit über bie 
©ad)e gcftriiten. Statt fid) ju oerftänbigen, rourben bie ©efanbten immer 
mef)r erbittert, unb im ganjen Sanbe ging bie SRebe, man roerbe ju ben 
©djroerteru greifen unb bie gan3e ©ibgenoffenfdjaft auftöfen muffen. 
3. ®a§ ging bem roatfern Pfarrer oou ©tanë, £> einrieb, 
^ m g r u n b , redjt ju £>ersen. Cur lief nod) in ber 3cad)t au SBruber 
ÄlauS unb bat iljn um ©otte§ roillen, er möge fommen unb f)e(fen. 
Sruber Ätau§ aberfpradj: „Äetjre e i tcnbê jitrürf nad) @ t a n § 
unb fage ben 23oten ber (Sibgenoffen, S r u b e r ÄlauS 
fjätte iljnen aud) nod) ein SBörtlein su fagen." 
®ann uab,m er feinen ©tab unb SRofentranj unb ging ju ben 
iBoten nad) @tan§. 21T§ er in ben ©aal ber nerfammelten ïagljerren 
trat, erhoben fid) alle non iljren ©ifcen unb neigten fid) oor iljm; er 
aber mafjnte fie im tarnen @otte§, ber ifjnen unb iljren 23ätern fo 
oiele ©iege Derlie£)en, fo ergreifenb jum ^rieben unb jur ©intrad)t, 
ba§ in einer ©tunbe bie Slbgeorbneten oerfoljnt roaren. 
g r e t b u r g unb ©olotbjurn rourben in ben 23unb auf: 
genommen, bie S e u t e au§ bem Surgunberfriege roarb frieblid) ge= 
trjeilt unb bev alte S3 unb erneuert. 
23ruber Älau§ ging, ©ort bantenb, in feine SBtlbnifê unb jeber 
©efanbre in feinen Äanton äurücf. greube roar überall. 23on allen 
Äirdjtljürmen ber ©cbroeis oerEünbete ba§ feierlidje ©elaute ben 3ubel 
über bie JperfteHung be§ griebeng unb ber (gintradjt unter ben 
(Sibgenoffen. 
•gltfioCaus von 6er gtftte. 
t 1. 3m 3af)re 1417, als bie SSätev im Goncil ju Äonftan? 
beifammen fafjen, um ber bebrängten Sîird)e ben grieben 511 geben, 
rourbe bei ©adjfeln in Obroalben Sftit'olauS oon ber g l ü e ge= 
boren, ©eine gotte§fürd)tigen ©tem gelten iljn burd) Seljre unb 33ei= 
fpiel ju allem ©uten an. SSon ^ugenb auf füllte er fid) mit rounber= 
barer SUladjt 311 ©ott unb jum @ebet eingesogen. Oft, roenn ber 
Änabe mit ben ©einen auf ben üßiefen gearbeitet fjatte unb fie nad) 
£>aufe gingen, fd)lid) er fict) tjeimlid) roeg, um an einem einfamen 
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Orte au beten, (gr jäljlte 23 Jaljre, als it>n feine Obrigfeit in ben 
3ür id je r = unb ï l j u r g a u e r f r i e g berief. SBereitroiüig folgte er 
iljrem 9tuf unb roarb Hauptmann über 100 3Jcann. Unerfdjrocfen unb 
tapfer [tritt er gegen bie geinbe. ©abei BeroteS er fid) aud) immer 
fdjonenb gegen bie Sefiegten unb als ein Sefdjü^er ber $ilflofen, 
ber Jungfrauen, Sßittroen unb SSaifen. 2IIS bie geinbe fid) in baë 
ftlofter Ä a t f) a r i n a t t a i bei SJiefjenljofen im Sljurgau geroorfen Ijatten, 
rooHten bie ©einen geuer in baSfelbe roerfen, um fie ju oertreiben. 
SJcifoIauS aber Ijiett fie jurütf unb fprad): „33rüber, befledlt 
ben ©ieg , ben iljr burd) @ott e r fämpft Ijabet, nid)t 
burd) Unmenfd)tid)fett!" ©o roarb ba§ Ätofter gerettet. 
t 2. ffiaä) feiner ©eimfeljr nafjtn er fid) nadj bem SBitleu feiner 
©tern eine tugenbfjafte Jungfrau sur Orb/. ®ott fd)cnfte iljm 10 Äin= 
ber, 5 Knaben unb 5 9Mbdjen, alle burd) grömmigfeit unb £üd)tig= 
feit beS 33aterS roüroig. 
Surd) fein tugenbtjafteS Seben erroarb fid) TOfotauS baS 3 U = 
trauen aller feiner äJlübürger. ©ie roätjtten itjn einftimmig jum 2anb= 
rati) unb 3tid)ter mm Obroa lben ; ja fie trugen ifjm fogar metjr 
al§ einmal bie Ijödjfte Sßürbe beS SanbeS, nämlid) bie eines 8anb= 
a m m a n n e S , an; allein er lehnte fie ftetS ab, benn er fitrdjtete bie 
3kranrroortlid)feit. 2lud) modjte er roofjl füfjlen, ba§ ®ott ettnaS 2tn= 
bereS mit iljm oorljabe. Unb fo roar eS aud). 
f 3. Jnmitten ber treueften 5ßftid)teffüHung befdjlid) iljn eine 
b,ei§e ©etjnfudjt, @ott in ber (Jinfamfeit ju bienen, unb fie flammte 
immer mächtiger in feiner SSrufi Dceljrere ©efidjte forberten iljn auf, 
biefer ©efjnfudjt nachgeben. 
(Snblid) entbecfte er fein Sßorljaben feiner grau, bie mit ruljiger 
Ergebung eiitroilligte. (5r forgte nod) für feine Äinber unb ging nad) 
einem fdjroeren 2lbfd)iebe fort, barfu§, in einem langen 5ßilgerrod", 
feinen ©tab unb SRofenfranj in ber Jpanb. 
J n feiner £>eimatlj toodte er nid)t bleiben, bamit man nid)t 
glaube, er prunfe mit feiner grömmigfeit. ©o roanberte er fort unb 
fam in baS äufjerfte Juragebtrge. ®a füllte er fid) con einer unftdjt* 
baren (Seroalt in fein SSaterlanb jurürfgetrieben. Sluf freiem gelbe 
bradjte er befümmert bie 9cadjt im ©ebete 311» bis ein ©d)lummer 
ferne müben 2tugen fd)lo§. $lö£lid) umftrablte iljn ein lid)ter ©djein 
unb burd)brang fein JnnerfteS, fdjneibenb roie mit 2Jceffern. Jn biefem 
Stugenblidfe mar fein irbifdjeS Seben erlebtet; er empfanb fein 5Be= 
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bürfnijj mefyr nad) ©peife unb ïranf. 3™atlîis 3>fll)ve lang italjm er 
feine anbere ©peife unb feinen anbeven ïranf ju ftd), al§ monatlich 
fea§ ^etltgfte 2Utav§faframent. 
f 4. (S§ trieb ifjn aber roieber jurücf in bie £>eimatf). 3>n einem 
ftnftern SBergfeffel, burd) ben bie 201 eld) tofenb ftürjt, naljut er feinen 
2ïufentljatt. SDie Sente bauten ifjm eine Äapede unb eine Älaufe, unb 
rjier fefcte Dtifolauê, nur eine 23iertelftunbe oon SSeib unb Äinb ent= 
fernt, fein gottfeligeg Seben fort. Baljlreid) ftrömte ba§ 55olf ju bem 
rounberbaren SOÎanne; jeben nafjm er Uebreidfj auf. £>ringenb ermahnte 
er bie SSonieljmen unb ^Beamten, tEjre 5^f[idE)t ftreng su tfjun unb feinen 
ginger breit ooin Steckte abjuroeidjen. Oft ermahnte er ba§ SSoIf, ben 
s45rieftern bie gebüljrenbe (grjrfurd t^ ju erroetfen, aud) roenn fie nid)t 
tabeüoS lebten. Sei ieber (Gelegenheit prebtgte er @oite§furd)t unb 
Siebe. „Siebet (Sud)," fprad) er; „benu bie Siebe ift bie 
SOcutter a l l e r î u g e n b e n im § t m m e l unb auf (Srben!" 
Unb roenn er alfo rebete, leuchteten feine 2tugen DOO Ijimmtifd)eit 
®lanje§, unb eine geiftige Sßänne ging non ifjm au§, bie 2lHe ergriff 
unb erqutdte. 
t 5. ©o ijatte ©ruber 9cifolau§ in feiner (Sinöbe 14 3Safyrc 
gelebt bis sum ^aljre 1481, alâ er nom Pfarrer uon @tan§, ©einrid) 
3>mgrunb, gebeten rourbe, eiligft ju fomtnen, um bie entjroeiten Soten 
ber (Stbgenoffenfdjaft auf ber ïagfa^ung su nerföljnen. SftifolauS fam 
unb nad) oerridjteter ©ad)e ging er roieber in feine Älaufe jurüd, roo 
er nod) fedj§ 2>at)re in ©ottfeligfett fortlebte. 2Iber bamit er gänjlid) 
gereinigt mürbe oon allen irbifdjen SDtafeln, fd)idte itmt ©Ott nod) 
cor feinem £obe eine quafoolle Äranffjeit. (Sr ertrug fie mit (Sngel§= 
gebulb. 2ll§ bie ©djmerjen nad)lie§en unb er fein (Snbe nafje füfjlte, 
empfing er mit brennenber 2tnbad)t bie Ijeiligen ©terbfaframente. Um 
ilm ftanben Ulrid) , fein treuer greunb, ber gute Pfarrer Jpetnrid), 
fein treueä SSeib unb feine roadern Äinber. Unter iljren ©ebeteu 
ftarb iJäfolauS ben £ob be§ @ered)ten am Sage fetner ©eburt, ben 
21. 2Mrj 1487. ©ein Jpinfdjeiben oerfe^te ba§ ganje ©djroeijerlanb 
in bie tieffte £rauer. 
$>cms ;gS5aCömamt, "gäürgermetffer m Jiürtcß. 
(1483—1489.) 
t 1. (Siner ber bebeutenbften 33oten auf ber ïagfafcung ju 
©tans unb rooI)l aud) ber geroanbtefte Staatsmann jener $cti roar 
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£ a n § SBalbmann, Sürgermeifter in 3"™$- ©>•* roar ber ©oljn 
eineâ ^anbmanneâ non 33ltcfen3i>orf im Äanton 3"8- %loä} ganj 
jung fam er nad) 3 " r i c^  ju einem ©erber in bie £eb>e. %m 3,a£)re 
1452 taufte er um »ier ©ulben ba§ ^Bürgerrecht, ©urdj feinen grofjen 
S5erftanb, feine fjinreifjenbe Serebfamfeit unb förperlidje ©dtjönfjett 
geroann er balb bie Sichtung 2111er, roeldje tljn rannten, ©urdj bie 
©eiratl) mit ber äßittroe (Sblibadjë gelangte er ju tjofjem 2tnfet)en. 
<5§ fam bann ber SSurgunberfrieg, roeldtjer itjm 2lnlaf$ gab, fid) au§= 
äUjeidjnen. Äurj barauf rourbe er 3 u r i d ) § ©efanbter an bie eib= 
genöffifdjen £agfafcungen unb nad) g r a n f r e i d j . 
12 . ^m 3a^re 1483 folgte er als 23ürgermeifter auf §e in r id ) 
© ö l b l i , ben er au§ ben öffentlicfjen @efd)äften oerbrängt Ijatte. 
SBalbmann regierte %ünä) mit bein 2lnfet)en eineë gürften, unb fein 
<Sinftu§ erftrecfte fid) auf bie gauje ©ibgenoffenfdjaft. 2ln ilm roanbten 
fid) bie fremben gürften unb ©efanbten, roenn fie ein 23ünbni§ ober 
eine îruppenberoilligung su erlangen roünfdjten. fÇaft alle 9Jläd)te oer= 
liefen iljm 3<rt)r8erb«'- 9cie blatte ein SBürgermeifter eine fo große 
2Jcad)t in 3ur 'd) inne gehabt, roie SBalbinann. (Sr roanbte aber feinen 
(Sünftufj auf bie roobltljätigfte 9Jßeife an. (£r erlieg eine SOceuge ivatd-
mä§iger ©efefce. <So oerorbnete er, baß bie SüSälber gefdront, ber 
Settel eingefdjränft roerbe; er Ijalf bem ^anbbau auf, oerbot bie 
fremben SBeine, bie gro§e Jpoffart ber Äleiber, bie SBürfeI=, Äar(en= 
unb nod) aubère ©ptele ; aud) unterfagte er bie SSolfäoerfammlungen. 
SDaê 2ltle§ aber üermetjrte mit jebem £age bie 3aW feiner geinbe. 
f 3. Säbel Dermodjte äßalbmann feinen ju ertragen. gr i fd j ; 
IjanS £Ijei l ig , ber §elb non ©iomico, mar in eigenen ©efdjäften 
nad) 3ürid) gefemmen. 3 e ^ n Sofyït früher, im SOcailänberrriege, roar 
SBalbmann Don ïfyeilig befdwlbigt roorben, ba§ SSaterlanb oerfauft 
5U tjaben; roeitern ©runb brauchte ber 3ürid)er Sürgermeifter nid)t, 
um it)n tn'§ ©efangnifj roerfen unb otjne ^rojefsformen enthaupten ju 
laffen. ®aburd) ftieg bie 3 ^ feiner geinbe; bod) oermodjten fie 
ÜJcidjtg gegen iljn; benn er roar bei ben ^Bürgern beliebt. Stun legten 
fie ït)m eine galle. 2ll§ fie oernafjmen, 23auern Ijätten einen §irfdj 
getöbtet, rietb, iljm ©ölbli, um feinen ©turj Ijerbeijufüfjren, er folle 
bie großen gmnbe, mit beiien bie Sanbleute burdj SBeinberge unb 
©aatfelber ftreiften unb 2Bilberei trieben, tobtfd)Iagen laffen. S)er Sftatb, 
roarb befolgt, ber SBefefyl erteilt; allein al§ e§ ju beffen 2lu§füf)rung 
fam, roeigerten fid) bie Säuern, bie £t)iere abzuliefern ; fie rotteten fid) 
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jufammen unb lehnten fid) roiber JSalbinann auf. ©eftig faulten beffeit 
Çeinbe ben Slufrufjr unb gaben nor, ev rootle bie S3auern gänjlidj 
unterbriidfen unb fei con Öfterreid) erfauft. 
f 4. Salb nerbreitete fid) bie Rebellion über bie ganje Sanb-
fdt)aft 3ü r id )§ . 2Bteberfjolt sogen bie ffiauevn oor bie ©tabt; bie 
Voten bev (Sibgenoffen famen unb fugten su nermittetn. SiHein bie 
©ölbifdje gartet roufite bie Sürger ber ©tabt fo aufzureihen, bafj 
fie fid) mit ben Sauem nor ber ©tabt Derbanben. ©anje 93oIf§= 
fdjaaren ftrömten gegen ba§ Stat^auS unb broljten, bie îljuren ein= 
,mfd)lagen. SDie 33oten ber ©bgenoffenfdjaft, roeldje gleichzeitig auf 
bem 9tatb,baufe roaren, rooUten oennitteln, aUein umfonft. ÏBalbmann 
unb Viele nom Dtatlje rourben gefangen unb in ben SBellenberg, 
ein ©efängnif} in ber Simmat, abgeführt. ®ann rourbc au§ feinen 
Xobfeinben cine neue R e g i e r u n g geroäljlt unter Vorfirj eineS 
©ölbl(i. ÏBegen ifjrer ©eroalttfjätigfeit unb jDummfjeit rourbe biefe 
Dtegierung „ber h ö r n e r n e 9ftatrj" genannt. 
t 5. 3tm brüten Jage rourbe SBalbmann in bie Verfammltmg 
feiner geinbe geführt, um oerljört su roerben. @r rourbe gefoltert, ba= 
mit er gegen fid) felbft 3eugnif? ablege ; aber fein ©eftänbniß, roeld)e§ 
gegen üjn jeugte, fam über feine Sippen, ©inen 2lugenblitf fürchteten 
bie 3tid)ter, bie ©emüttjer ber ^üridjer mödjten fid) itjm roieber JU= 
roenben ; barum griffen fie sur Sift. î)rei mit ©djroeifj bebectte Voten 
mußten al§ fal|"d)e 3eugen mit ber Sftadjridjt fjeraneilen: „Of ten 
reidjifdje ©d) aa r en, roeldje mit bem@efangenen im (Sin= 
oerftänbnifj ftetjen, finb über bcn 3tb,ein gegangen unb 
fommen gegen 3ür id) ." ©ofort roarb ba§ îobeâurttjeit oerlefem 
ißalbinann bat M e um Verjeitjung, roeld)e er beleibigt ju Ijaben 
glaubte. £>a§ Volf roeinte laut. 33ann roanbte er fid) gegen bie ©tabt 
unb fpradj: „®ott oerjeüje mir meine © ü n b e n um biefeS 
unfdjutbigen ï o b e § rot l ien unb e r b a r m e fid) me ine r ! 
@ott beroaljre bid) nor S e i b , l iebeê 3ür id ) ! " S'cad) biefen 
Porten empfing er ben ïobeâftreidj. 
f 6. ÜBalbmann Ejatte roeber Äinber, nodj mächtige Verroanbte, 
um itjn su räd)en; feine ©egner felbft riefen burd) if)r Veneljmen bie 
9tad)e über fid) fjerab. Verachtung traf fie, unb umfonft fudjten fie itjre 
Vorredjte roieber 51t geroinnen. S)ie Vauern bagegen erhielten balb nadj 
bem £obe be§ gelben burd) bie Vermittlung ber (Sibgenoffeu 3uge= 
ftäutmiffe. 3>fjre Saften rourben oerminbert ; fie erhielten îljeil an ben 
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Eroberungen, foroie an ber iBeute, unb ben ©emeinben rourbe ba§ 
2krfammlungsred)t surüdfeiftattet. 
§ 42. Der Sdjroabenkrieg, 
fo genannt, tneif er auf ben ©renäen beâ <Sd)roabenIanbe§ geführt würbe 
unb befonbers bie fd)roäbifd)e 9litterfd)aft unb bte ©täbte 2lnt6,ei( 
baran nahmen. 
(1499.) 
1. (Segen (Snbe bes 15. 3a!)vt)imbert§ regierte über ®eutfdj= 
lonb Sf tar imi l ian I. (Sr flammte aus bem f)absburgifdj= 
öfterreidfjifdtjen föaufe. SRidtjtS lag ifym meljr am ©erjen, als bas 
iöofjl 3)eutfdj lanbs. 23iS bafjtn fjatten bte abel igen gami t t en , 
aud) bie © t a b t e , roenn fie Bfifttgfeiten unter einanber Ratten, bie= 
fetben burtf) bie Söaffen ausgefodjten. Sftarimilian oerbot bies nun 
bei fdjroerer ©träfe. (?r oerorbnete, bafj non nun au atte Streitig; 
feiten nidjt anbers, als burdj bas 9t e i d) s î a m in e r g e r i d) t gef djlidjtet 
roerben füllten. 3 u r 2)urd)füf)iung biefer SSerorbnung tourbe bas 
Jteidj in 10 Äreife ober ©iinbe eingeteilt, @old)e Äreife ober 
Siinbe roaren s. 23. beï öfterretdtjtfcrje, ber fdjroäbifdje SSunb. 
2. ä f ta r imi l iau »erlangte nun oon ben ©djroeiäern, ba§ 
fiebern fdjroäbifdjen Äreife beitreten follten. SDtefe aber roeigerten 
fid) befjarrlid); benn fie trauten bem Äaifer nid)t, roeit er aus bem 
§aufe £>absburg, roeldjem fie fo oiel cntriffen Ratten, ftammte. 9ln= 
fangs rourbeu fie mit fefjr frennbltdjen äBotten baju eingelaben. 2lls 
fie es aber entfd)ieben ablehnten, tarn es tu 2)rof)ungen. „ÜJcit 
biefer geber roill id) eud) ätoingen," fprad) ber (Srsfanjter 
SBertfjolb auf bem Sfteidjstage su g i n b a u 311 ifjren 33oten. „§er r , " 
antroortete einer berfelben, „es Ijabett es fd)on SInbere mit 
©e l l eba rben oerfudjt, unb bie finb meljr ^u fürdjten, 
a l s euer ©änfefiel ." ^ebod) roürbe es nod) ju feinem Äriege 
gefommen fein, roenn nidjt SJiarimilian mit ben rljättfdjen 33ün= 
ben roegen feiner SBefrfcungen bafelbft in ©treit gefommen roäre. Sie 
©djroeiser nahmen fid) ber © r a u b ü n b n e r an, unb nun ent= 
brannte ber Ärieg oon ber italienifdjen ©renje unb bem Sauf be§ 
Mfjeines entlang bis SBafel. (Ss roar int Februar bes 3>al)res 1499, 
als ïaufenbe oon Äotferl tdjen fid) bes paffes Sujtenfteig be= 
madjtigten. SDie (Sibgenoffen aber nahmen tr)n roieber unb fdjlugen 
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bie fetnblid)en ©paaren bei £ ret) en im Vorarlberg, bei £>arb 
unroett Sregens, auf bem S r u b e r l j o l s , einem ©üget bet Söafet, 
beim ©crjroaberïodfj in ber Jcälje oon Äonftanj, bei Gräften; im 
Vorarlberg, auf ber Sftalferfjaibe im ïnrol uub jule^t bei 
©ornad j im Äanton ©olottjurn. 
* 3. Stud) übten einige unter itjnen gro§e ©elbentijaten aus, 
fo ber Hauptmann £) einrieb, Sßolleb Don Urfern in ltd. 2tfê 
namlidj ba§ fetnbltdje £>eer bei Cr aft en ; eine äu§erft fefte Stellung 
eingenommen Ijatte, erhielt er ben 23eferjl, mit 2000 ber ïapferften 
ben (teilen 23erg Sanjengaft 311 erfteigen, um ben geinb im 9tüden 
anjugreifen, roäfjrenb 5500 anbete @ibgenoffen iljn non Dom angreifen 
foltten. ©obalb er bte £>ölje be§ SBergeâ erïlommen unb bie feinblidjcn 
©dju^en oon rjier oertrieben, brang er an ba§ Sager ber geinbe nor. 
2Sefct feuerten biefe mit iljren jarjlreid^en ©efdjüfcen auf bie ©einigen ; 
allein bie Äugeln flogen über fie tjinroeg; benn fie Ratten fidtj beim 
Stbfeuern ber feinblidjen ©efdjoffe fdtjneil auf ben 23oben gelegt; nur 
ber Hauptmann Söolleb roar ftetjen geblieben, um ben ©einigen red)t= 
jeitig bas" 3e'd)cn sum Angriff geben JU tonnen, ©ine Angel per; 
rounbete iljn töbtlid). ©terbenb rief er nod) ben ©einigen su: „Stuf! 
eilet 3um 31 ngriff!" ©ogleidj ftürjten fämmtlidje ©djroeijer non 
corn unb tjinten in bie Steiljen Öfterreidja; furchtbar trafen irjte 
©treidje; 3000 Seidjen bebedten ba§ ©djladjtfelb. 2Sa§ non ben 
Öfterreidjern nidjt erfdjtagen rourbe, flot) mit (Jntfe^en. 
* 4. (Sine anbere §>elbenttjat Doltfüfjrte Seneb i f t Montana. 
SDte Öfterreidjer Ijatten nämlid) einen Einfalt in ba§ bünbnerifdje 
îîjal Qsngabtn gemadjt unb fidj an einem Serge beim 3>orfc 
3!Jlals perfdjanst. Um fie pon ba ju oertreiben, tfjeitten fidj bie 
SSünbner in jroet Raufen. 35er eine foUte bei Scadjt ben SSerg 
erfteigen unb bie Öfterreidjer Don bjnten, ber anbere aber fie non 
Dorn angreifen. 2tn ber ©pifce be§ legten £>aufen§ ftanb SBenebift 
gontana; er ftürmte bie öfterreidjifdjen ©djan^en, rourbe aber im 
$anbgemenge am Unterleibe töbtlid) oerrounbet. DJiit ber Unten Jpanb 
hjelt er bie 9Bunbe ju unb fodjt mit ber rechten, bi§ er tobt nieber= 
fanf. SDie 33ünbner errangen einen poüftänbigen ©ieg. Ungefähr 5000 
Öfterreidjer tarnen um; bie Sünbner aber oerloren nur 200 DJÎann. 
* 5. ©ine britte §elbentb,at rourbe auegefüljrt DOII einem 
© t a r n e r , 9tameu§ SB a l a , audj ©djuler genannt 33eim Sorfe 
@am§ in ber 9cäf)e pon äßerbenberg tm Sttjeinujal perttjeibigte er fid) 
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ganj allein gegen 20 Seiter unb ergab fid) erft, nacfybem er mehrere 
berfelben au§ bem (Sattel geroorfen fyatte. ®iefe auëgejeidjnete Stopfer* 
feit berounberte ber Slnfüfjrer ber feinblidjen Leiter; er eilte auf tljn 
;u unb rief: „£>u fjaft genug getfjan; ergib bid), ba§ Seben 
foil bir äugefidjert fein!" Sftun ergab fidj Sßala; balb barauf 
rourbe er frei su ben ©einigen äurüdgefdjidt. 
5>te §d?Cad?f ßet 3>ornad?. 
(1499.) 
1. ÜDie ©djlad)t bei jDornad) roar bie lefcte, aber and) bie 
bebeutenbfte im ©djroabenfriege. (S§ roar Sftadjmittagë 3 \Xt)x, 
als bie ©ibgenoffen, 3000 an ber Qaty, burd) einen SBalb an ba§-
feinblidje Säger famen. ©ie fnieten nieber unb beteten; bann ftürsten 
fie mit grojjem ©efdjrei auf bie geinbe ein. @raf £> einrieb, non 
gür f tenberg , ber feinblidje föeerfütjrer, rourbe töbtlidj oertmmbet. 
^e^t fämpften bie fô a if er lid) en mit nerjroeifeitern SJhitfje. ©djon 
begannen bie ©djroeijer ju roeidjen, als irmen plöfclid) eine SSerftärt'ung 
»on 1200 9Dîann au§ Sujern unb 3 l |8 3« $ilfe tarn. -Jhtn fodjten 
fie mit neuer Äraft; ben geinben entfiel ber 5Dîutb, fie flogen unb 
liefjen 3000 ©rfdjlagene unb ba§ ganje Sager im ©tidje. 
2. ^efct befdjlofc ber Äaifer SOÎarimilian, einen Krieg ju enben, 
in roeldjem fd)on mefjr al§ 20,000 Sftenfdjen umgefommen unb bei 
1000 SDörfer, glecten, ©tabte unb ©dpffer oerroüftet roorben roaren. 
S£>er griebe rourbe in ber ©tabt SBafel gefdjloffen (1499). £>er 
Äaifer beftätigte ben ©djroeisern ü)re früheren 9ted)te unb Eroberungen. 
2Son nun an badjte fein beutfdjer Äaifer meljr baran, bie @ibgenoffen= 
fdjaft aufsulöfen unb fie an'§ beutfdje 9teid) ju bringen. 
§ 43. ßafel unî> Sd)affl)ttu|en werben k r 11. uni) 12. 
uni) appenzell k r 13. (Drt in k r (Etbijenoflenfdjttft. 
(1501, 1513.) 
1. 2Bäf)renb be§ ©djroabenf riege§ Ratten S a fe ( unb © dj a f f= 
Raufen ben ©bgenoffen mandje nütjltcrje ©ienfte erroiefen; barum 
rourben fie audj auf ü)r Serlangen t>on ben ©bgenoffen roidig in ifjren 
23unb aufgenommen (1501), enblidj aud) ba§ fdjon lange mit ber 
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($:ibgenoffenfd)aft befreunbete 31 p pense It (1513). (Je roar nun bie 
(Stbgenoffenfd a^ft ber 13 O r t e gebilbet. 
2. Sie Äantone blieben fclbftà'nbig unb behielten itjre be= 
fonberen Sßerfaffungen. ©arten fie aber gemeinfame§ Sntereffe, 
roie (5ntfd)eibung über ^rieben unb Ärieg, 2lbfteltung gemeinfamer 
Übet, ©orge für ben innern grieben, 93erroaltung ber gemeinfamen 
£errfd)aften, fo famen itjre Soten auf einen geroiffen Sag jufammen. 
Siefe auf einen beftimmten Sag berufene 93erfammlung ber jßoten 
ber 13 Orte rourbe bie Sagfafcung genannt. 
3. £u bm 13 Orten, roorau§ bie (Sibgenoffenfdjaft nad) bem 
©djroabenfrieg beftanb, gehörten aud) nod): 
I. gemeine Jperrfdjaf ten, fo genannt, roeit fie meb,= 
rereu Orten getneiitfdjaftlid) geborten; man tjiefj fie 
aber aud) SSogteien, roeit biefelben abroed)fetnb burd) 
SJögte perroaltet rourben; 
II. sugeroanbte O r t e , fo gefjeifjen, roeit fie bie 93er= 
bünbeten ber 13 Orte roaren; 
III. fdjut^oerroanbte O r t e , fo genannt, roeil fie unter 
bem @djut)e einiger Äantone ftanben. 
* 4. Sie gemeinen £>errfd)aften ooer SSogteien ber @ibgenoffen= 
fdjaft roaren: 
I. bie ©tabt unb @raffci)aft SB ab en, 
II. bie Sanbfdjaft ©after unb bie ©tabt Ufcn ad), 
III. îrjurgau, 
IV. baê sRbeintbat, 
V. bie ©tabt unb 52anbfd)aft © a r g a n ê , 
VI. ©ctjroarjenburg im Äanton 33ern, äJturten, 
©ranbfon , O r b e unb (SdjaltenS im 3Saabtlanb/ 
VII. bie i ta l ienifdjen QSogteien, nämlid): S e l l i n j o n a , 
33lenio unb 3t ioiera unb 12 Orte, btejenigen non 
Sugano , S o c a r n o , SDÎenbrifto unb S a t t e 
3Jtaggto (ÜDtanenttjal). 
'* 5. Sie jugeroanbten Orte roaren: 
I. bie ©tabt S i et, 
II. ba§ gürftenttjum Neuenbürg , 
III. Wallis, 
IV. bie SIbtei oon @t. ©a l l en , 
V. bie ©tabt @t. ©a l t en , 
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VI. © r a u b ü n b e n , 
VII. ÜKüljiIjaufen im ®Ifo§, 
VIII. SRottroeü in SBürtemberg, 
IX. ©enf, 
X. bie pruntruttfd&e Jperrfdjaft be§ SBiidjofs non 
SBofel. 
* 6. ©ie fdjufcoerroanbten Orte roaren: 
I. ber Meine greiftaat ©erfau, 
II. bie 2lbtet (Sngelberg, 
III. bie ©tabt 9îapperâront, 
IV. bie 2Ibtei 9îb,einau im ftanton Bimtf)-
§ 44. 3tttlicntfd)c Kriege. 
(1500—1516.) 
5>te gid?Cad?f Bei ^lot>ara. 
(1513.) 
1. S)ie fortroäb,renben Äriege fatten ben ©djroeijem bie 
Suft an frieblidjen SSefdjäftigungen genommen; barum sogen aucf) ju 
Anfang be§ 16. 3ab,rljunbert§ bie jungen Sente ju îaufenben au§, 
unb eë [teilten fidb, bie einen unter bie gähnen be§ franjöfifc^en Äönige 
Subroig XII., bie anbern unter bie be§ JperjogS ©forsa oon 9Jlai= 
lanb, mit meinem Subroig roegen ber îljronfolge Ärieg führte. Ob 
bie @ad)e, für roeldje fie fampften, geregt ober ungerecht mar, ob m 
beiben beeren ©djroeijer gegen ©djroeijer fampften, barum 
betümmerten fie fid) roenig. SBer am metften bejahte, bem liefen fie 
ttjren gefürdjteten 3lrm. ©o gro§ roar tfjre ipabfudjt geroorben, bafc 
bie, roetdje im 5Dienfte beä £>eräog§ roaren, benfelben Derrietfyen unb 
bem Äönig Subroig auslieferten, ber ilm im Äerfer fterben lief?. Unter 
bem SSeiftanbe mehrerer taufenb ©ibgenoffen unterroarf fidj Subroig 
binnen 20 Sagen bie ganje üombarbe i . 
2. 2Jcit ber Sluäbreitung ber franjöftfcljen Jperrfdjaft in 
I t a l i e n roar aber $apft ^ u l i u ê II. nidjt einnerftanben. Gürftiftete 
baljer einen iBunb, roetajer bie b,eilige S iga genannt rourbe, unb 
fud t^e burdj ben Äarbinal unb SBifd&of non ©itten, 2ßattf)äu§ 
©cb,inner, audj bie ©djroeijer für biefe Ijetlige Siga ju gereimten. 
SMefer talentooUe, unterneljmenbe unb tljatfräftige SDtann, ber mit 
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feinem iBttrfe 2Ifle§ burd)brang unb ein roeit größerer 5|3olitifer imb 
Ärieger, aie Äirdjenfürft roar, roufjte burd) feine au§erorbentti(f)e 33es 
rebfamfeit bie ©djroei;er fo jur Siga su entflammen, ba§ fie berfelben 
beitraten. 33egeiftert sogen iljrer 20,000 über bie 2ttpen; in fiebert 
ÏSodjen fatten fie bie ganje Sombarbe i non ben granjofen befreit, 
unb ber ©otjn be§ oerftorbenen ©errfajerS fa§ roieber auf bem îrjrone 
5ölailanb§. ®afür gab iljnen ber ^Sapft feierlich ben fdjbnen îitel: 
„Sßefreier i t a l i e n s unb 39efcf)irmer ber gre t l je i t ber 
djriftlidjen Äirdje." Bubem rourben iljnen bie ©errfdjaften £u= 
gano, Soca rno unb SDomo abgetreten. 5£>aburdj rourben bie 
©dforoeiser nodj meljr an bie ^eilige Siga gefnüpft. 
3. 3m fotgenben 3ab,re oerfuchje eS Äönig Subroig nodj eiu= 
mal, ba§ §ersogtrjum Ï R a i t a n b su erobern; aber e§ sogen audj bie 
©djroeiser roieber au§. 33ei S tooara fatten fidt) bie Ç r a n j o f e n 
auf gefreut ; iljre SReiterei, bie SBliitrje beê Ijoben unb niebern 2IbeI§, 
roar anerîannt al§ bie befte in (Suropa, ebenfo itjre Sfrtiüerie. Sjlrc 
Sager rourbe non 60 Äanonen unb 7000 ©eutfdjen, bie Subroig 
im ©olbe fjatte, Derirjeibigt. ®ie infanterie unb bie fïtetteret ftanben 
feitroartS unb foHten bie ©djroeiser in ber gtanfe faffen. SDtefe aber 
roiefen bie 3teiterei mit ifjrem Oefdtjü^e unb ibrer btanfen SBaffe ab 
unb brangen gegen ba§ Sager nor. jDa§ fidler gerichtete @efcr)ür^  ber 
granjofen fdjlug furdjtbar in bie Steigen ber ©djroeiser; biefe aber 
ftürmten fo fdjneQ r>orrodrt§, bafj bie ©efcfjü|>tugeln balb über itjre 
Äöpfe roeggingen. ©ie SDeutfcfjen im Sager SubroigS bjeWen Otanb; 
benn fie rooHren ben ©djtmpf be§ ©dm>abenfïiege§ abroafeben. 6§ 
eutftanb ein folccjeê Äampfgebränge, bafj bie Äämpfenben bie Sanjen 
unb Jpetlebarben ntctjt mebr brauchen tonnten unb mit jDoldjen ein= 
anber nieberftadjen. Äein ©d)ladjtruf rourbe au§ bem SKorbgetümmel 
gehört, nur ba§ ©eftörm ber (getroffenen unb ba§ Ätirren ber SCBaffen, 
fo ba§ ^ranjofen unb Italiener mit (Sntfe^en erfüllt rourben. ©nblidt) 
jagten bie ©djroei$er bie granjofen in bie glud)t, griffen bie ©blbner 
audj oon ber ©eite an unb erfrîjlugen fie bi§ auf ben legten 3Jlann. 
35on ben ©dnoeisern blieben 2000 tobt auf bem ©äjladjtfelb. 
4. ®te @d)lad)t bei 9cor>ara ertjob bie ©djroeiser auf ben 
ïjocbjten ©ipfel beê 3hil)m§. Jjljre SOÎadjt roar gefürdjtet; fie galten 
für ba§ erfte ÄriegSoolf SuropaS unb für unüberroinblidj. SDodj 
follte eg balb anber§ roerben. 
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£He §d?Cctd?f Bei ^ftartgncmo. 
(1515.) 
1. dlai) bem îobe SubroigS XII. beftieg fein Sfteffe, g ran 3 I., 
ben £ljron. ©r roar tapfer, ruhmbegierig, Ijerrfclifüdjtig unb prunï= 
liebenb. ©leid) im erften 3aljre feiner Regierung 30g er mit 60,000 
2ftann nadj S t a u e n unb bemädjtigte ficfj be§ größten 5tl)eile§ ber 
üombarbe i . ©egen iljn sogen 24,000 ©djroeiser; an itjrer ©ptfce 
ber 5Btfd)of non Sitten, Äarbinal «Spinner , ber ben $apft gerne 
oon ben gransofen befreit tjätte. 
2. 2tm 14. September Nachmittags erreichten fie ba§ fran= 
jöfiftfje Sager bei SOlarignano unfern SOtailanb. ^n biefem 
befehligte g r a n s , umgeben non ergrauten gelbljerren. Seim 2lnblid 
be§ getnbeS roarfen fid) bie ©ctjroeijer auf bie Äniee unb oerridjteten 
ba§ ©d ï^adtjtgebct. SDann rüdten fie tro& beS ®onner§ ber Ijunbert 
feinblidjen Äanonen in gefdjloffenen Steigen unb mit gefällten, 18 gu§ 
langen Riefen cor. ©reifjigmal oerfudjten bie gransofen, it)re Steigen 
3u fprengen; breifjigmal aber rourben fie surüdgeroorfen. gurdjtbar 
roaren bie îtnftrengungen ber gransofen, bodt) umfonft. @ie mußten 
ben (Sibgenoffen roeidjen. SDiefe Ratten gransenS Jpeer oernidjtet ; aber 
bie 9cad)t bracr) an unb trennte bie Äämpfenben, bie nun ausruhten, 
um neue Äraft su fammeln. 
3. 3>n ber Sftadjt orbnete ber Äönig fein §eer auf'ê Dîeue; bie 
odiroeiser aber Ratten feine Sebenâmittel meljr unb tobten bie Stadjt 
fyinburct). 2lu§ bem franjäfifdien üager fdjmetterten bie trompeten; 
ifjnen antroorteten bie fctjrorjäertfcrjen § a r f t l ) ö m e r unb ber 
b rü l l enbe ©t i e r (b. Ij. ba§ Sanbfyorn) oon Uri , bei beffen Sdjall 
cinft Äarl ber Äüljne bei ©ranbfon erbleicht roar. Sei <3onnenauf= 
gang griffen bie ©djroeiser mit einer foldjen SButlj an, al§ ob bie 
geftrige ©ctjladtjt unb ber junger iljre Äräfte nur oermeljrt Ratten. 
®S fielen eine SKenge Ijod)ftet)enber SOlänner beS franjßfifdjen $eere§ ; 
aber aud) bei ben (Sibgenoffen fanfen oiele, fo ber Hauptmann Ulridt) 
Ääfct oon ©cirons, ï f d j u b t oon ®Iaru§, ber Simmann J u n t e n er 
unb bie beiben ^mb^of oon Uri. Äönig grans eilte oon ©djaar 
SU Sdjaar unb begeifterte burdj 3Bort unb îtjat feine Ärieger. $efet 
begann bie faft übermenfd)Iid)e ïlnftrengung ber ©djroeiser su ermatten, 
unb al§ plöfclid) Ijinter iljrem SRüdfen ber @cr)Iacl)truf: „Santo Marco! 
Santo Marco!" erfdtjoü, unb ein oenetianifct)e§ £>eer auf fie 
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ftürjte, oerjroeifelten fie am Siege unb räumten ba§ ®dt>ladtjtfelb (1515). 
Sie Ratten 8000 ïobte, aud) mar baâ fdjroer mit Silber befdjlagene 
U r i f) o r n oerloren gegangen. SKit Staub, Sd)roeiß unb 23lut bebedft, 
non junger, Surft unb SJlübJeligfeiten aller SIrt gequält, sogen fie 
mit äerriffenen SBannern in ïïxailanb ein, um con ba in iljr 23ater= 
lanb jurücfjuletjren. Sie fdjloffen nun grteben unb ben fogenannten 
eroigen Sßunb mit g ran f re id j (1516). SDiefer 93uub fieberte iljnen 
©elb, bem Äönige aber ein fd)roeiserifdje§ S ö l b n e r l j e e r »on 
16,000 SOcann. 
faitpn unit (Bmniitysim in fav ßifymnu 
(1517—1830.) 
§ 45. Die Deformation in ber beutfdjen Sdjœeij. 
(1517.) 
1. 3m üaufe bergeit Ijaiten fid) in ber dtjr i ft lid) en Äird)e 
9}c i fj b r ä u d) e eingefd)tid)en. Siefe betrafen aber feine§roeg§ bie gött= 
lid)e Sefjre, bie Zeitigen Saframente, baS Ijeilige SJiejjopfer unb bie 
Don6I)riftu§ gegebeneSSerfäffung, fonbern b a ê S e b e n ber2Jcen= 
fdjen in ber Äirdje. 3fte!jrere a l lgemeine Ätrd)ent>erfamm= 
lung en im 15. ^^Wunbert roaren bamit befdjäftigt, biefe 9Jli§= 
brauche abjufteHen, um eine SSerbefferung in ben ©liebern ber 
Äirdx oorsuneljmen. Sldein e§ gelang ifmen nur fdjroer. 
2. 5Da traten brei 9Mnner in ber Äirdje auf unb rooüten bie= 
felbe r e f o r m t r e n ; allein, ftatt fie ju oerbeffern, griffen fie ifjre 
Seljre an unb fcfyafften baS Ijeilige SCfiegopfer, ba§ 33eid)ten 
unb haften unb anbere go t tgefä l l ige Übungen ab. gule^t 
t r enn ten fie fid) gana Don ber Äirdje unb riffen einen g r o | e n 
î l j e i l ber Äird)engl ieber mit fidj. Siefe brei SDtänner roaren 
SOcartin S u t l e r in Seutfdjlanb, (Saloin in ®enf unb granïïeidj 
unb Ulridj ^ r o i n g l i in ber Sdjroetj. 
3. Ulridj ,3roingli rourbe geboren am 1. Januar
 1 4 8 4 J u 
SBilbfyauë in ber ©raffdjoft îoggenburg, Äanton St . ©allen, e r 
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ftubirte îfyeologie an ber llnioerfität }u S a f e l , mo ev befonberS 
burdj feinen Serrer ï f jomaâ SBnttenbad) eine falfd)e @eifte§= 
rid)tung erhielt. 
3m Sahire 1506 empfing er bie ^eilige 5|5riefterroeit)e nnb rourbe 
bâti) barauf Pfarrer in @ la rue. 2ll§ gelbprebiger begleitete er feine 
SaitbSleute in sroei gelbsüge nad) i t a l i e n (1512 unb 1515) nnb 
ïam bei biefer ©elegenbeit aud) nad) Nom. ©pater rourbe er aï§ 
Pfarrer in ber 3t&tei(ird)e ju (ginfiebeln angeftellt unb turj barauf 
als Pfarrer nad) Büridj berufen. £>ier trat er mit bem erften Sage 
be§ 3ab>8 1519 auf bie Äanjet unb prebigte, e§ muffe ber ßlnift 
nur allein an bie fjettige ©djrift fidt) Ratten; fie fei bie einjige Negel 
be§ @lauben§. Salb barauf letjrte er and) nod) anbere Neuerungen. 
4. 3efc* fam 23ernFjarb ©amfon , ein granjiâîaner au§ 
SNatlanb, unb oerfünbete auf jiemlidj ungefdjicfte SBeife ben 9lbla§. 
SBiber biefen erfyob fidj Swingli unb trat leibenfdjaftlidj gegen bie 
Äirdje, it)re Sefjre unb ©afcungen auf. Grr fanb 2lnf)änger, unb felbfr 
ber Statt) ber ©tabt tjtelt ju ifmi. SDie SERitglieber be§ Natb>§, roeldje 
ben Urnfturj ber Äirdjenorbnung mißbilligten, rourben au§ bem Statte 
oerbrängt unb burdj îlnrjdnger ber Neuerung erfefct. 2lud) rourbe e§ 
nidjt meljr geftattet, ben ©otteSbienft nad) ber alten äßeife ju feiern. 
©o roar B u n d ) sur D e f o r m a t i o n übergegangen. 2|efet oereblidjte 
fidt) â 1 » " ^ ' mit ber SBittroe 2lnna Neinfjarb. 3m ©inoerftänbniffe 
mit bem ©tabtratlje roarf er bie SBilber fammt ben 2Iltdreu aus ber 
Äirdje unb oerbrannte fogar bie Orgel. (Sr läugnete bie ßrbfünbe, 
bie roirflidje ©egenroart ßljriftt im tjcitigften 3lltarSfaframente unb 
oerroarf bie b,eilige SDceffe. 
5. Salb traten aud) ©t. © a l l e n , ©d)afft)aufen unb 
S5afel äur Deformation über. 3 " leererer ©tabt roirfte ÖfoIam= 
p a b i u S , ein greunb groingliâ, früher 3Jcönd) in einem Älofter in 
SBanern, bann Pfarrer in 23afel. 
3n ® l a r u § , © o l o t ^ u r n , Slppenîe l l , © r a u b ü n b e n 
unb g r e i b u r g gelten fid) bie beiben Parteien ba§ ©leidjgerotdjt. 
Nur Ur i , ©djronj, t l n t e r r o a l b e n , Su je rn unb £ u g , bie 
©rünber ber greiljeit be§ ©djroei3er = S3unbe§, gelten feft an 
bem ©lauben ber SSäter, beffen SBaljrljeit nod) cor Surjem Nif o lau § 
oon ber g lue burd) Sßunber bejeugt blatte. 
6. Nod) blatte fid) S e r n niebt entfd)ieben; bie fattjolifdj ge= 
bliebenen Orte boten 3We§ auf, fidj biefe ©tabt äu erhalten, ebenfo 
<;s 
bie reformirten, fie su geroinnen; fcenn non ifjr fd)ien ber ©teg ober 
bie ïc ieber läge ber Deformation in ber @d)roet; absutjangen. SDie 
Stabt cntfd)ieb fid) für bie Deformation. 
f 7. Slucr) bie Seroofmer be§ OberïjaSUtljaleS im Serner 
Obertanbe fatten fid) für bie neue üeljre erftärt, roeit fie baburd) non 
bem Älofter ^ n t e r l a f e n unb ben abgaben an baêfetbe befreit 
roerben rooüten. 2lt§ nun S e r n ba§ Ätofter auftob, aber ie£t für 
ben Staat bie Slbgaben forberte, meiere bem Klofter jugefloffen roaren, 
roolltcn bie Ober t j aê le r roieber ,uv fattmtifdjen Äird)e surüdfetjren 
unb riefen Unterroalben su ©ilfe. Sie llnterroalbner famen; aber 
fie getrauten fia) nidjt, bie oon S e r n abgefanbten 9Jcanufd)aften 
anjugreifen unb fetjrten roieber tjeim. SDie OberfyaSter mußten batjer 
beim neuen ©lauben bleiben. 
§ 46. Ber fteligtonskriea, bei l a p e l imî> am ©übel. 
(1531.) 
1. î)ie fünf fatfjolifd) gebliebenen Orte ober Äantone: Uri, 
ödjrons, Unterroalben, Suse rn unb 3 U 9 Ratten ba§ abge= 
f a l iène 3ü r id j ermahnt, sum ©tauben feiner SSäter jurücEjufebren, 
aQein umfonft; benn e§ tjoffte, burd) 3n>ingli§ Sel) re feinen @in= 
flufj auf bie Sibgenoffenfdjaft $u oenneb r^en. Unb roirfiia) er= 
bielten fürtet) unb bie übrigen r e fo rmi r t en Ä a n t o n e ba§ 
Übergeroidjt. ©ebieterifd) oerlangte baljer 3ür id) ben Übertritt ber 
fatf)otifd)en Äantone. Um fo fefter gelten aber biefe jufammen unb 
oerroe^rten auf ba§ ©djärffte ber ^frleb,re ben Gnngang in ifjre Serge. 
2. Sftun roollten Zürich, U!,° S e r n fie burd) ôunger sum 
3lbfaHe com ©tauben nötigen; fie fperrten itmen baljer bie Sufuljr 
an Äorn, Sals unb SBein ab. £>ie fjierburd) erbitterten Sergfantone 
oerfammelteu fid) in S r u n n e n unb erftärten 3ü r id ) ben Ärieg 
im Oftober 1531. Sie sogen, 8000 SKann ftarf, gegen Aap pel. £>ie 
$ü r td ) e r famen ilmen über ben 2llbi§ entgegen. B^ingli märe lieber 
SU föaufe geblieben; allein er mufjte mit, ba er ben Ärieg t)erauf= 
befdjrooren tjatte. (£r machte bafjer au§ ber Dtotb, eine îugenb, sog 
einen ganser an unb ging al§ gelbprebiger mit. „Sredjt auf!" rief 
er ben ©einigen su, „bred)t auf! bie fünf O r t e finb in eure r 
©eroalt. 3d) roitt nor eud) Ijergeljen, j i toorberft gegen 
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ben ge tnb . ® a roerbet tljr balb bie Äraf t @otte§ er= 
fah ren ; benn , roenn td^ fie fragen roerbe: „3Ben fudjet 
i§ r , ©ot t lofe?" fo roerben fie nor ©djrecïen ntd)t ant; 
roorten fönnen , fonbern rüd roä r tS fallen unb ent= 
fi teren." 3)em gefdjab, aber nidjt fo, fonbern bte 9teformirten 
nwrben gefd)lagen; e§ fielen itjrer 600 îJîann, unter biefen alle 5ln= 
füljrer unb 26 3tatl)§t)erren. 2ludj £roingli blieb auf bem @djlad)t= 
felbe; er lag farmer nerrounbet auf bem ©efidjte, al§ ifm bte feinb= 
lidjen Ärieger auffanben. „SB i l l ft bu be id) t en?" fragte um 
S o f i n g e r , ber Hauptmann ber Unterroalbner. 3ro'"8ii fdn"tttelte 
mit bem Äopfe. „<Bo ftirb, fdjänblidjer Äe^er!" rief ber $aupt= 
mann erbittert, inbem er iljn mit feinem @d)roert burdjboljrte (1531). 
3. Wad) biefer Üciebertage tarnen bie S e r n e r unb bie 
übr igen r e f o r m i r t e n Ä a n t o n e ben ^ ü r i d ) e r n ju £>ilfe. Sei 
S3 aa r unroeit $ug ftanben fie ben Äatljolifen mit großer Über= 
madjt gegenüber. ®iefe überfielen aber nädjtltdjer SBeite auf ber £)öfje 
be§ ®ube l§ eine £>eere§abtt)eilung unb rieben fie auf. 3e^t entfanf 
ben 3üridjern ber Sftutlj; fie flatten auf Brai'^'i u"b feine ©elfer : 
(Sr unb bie 33räbtfanten feien biel l r fadje a l l e s (SIenbes 
unb a l l e s 9jerlufte§. @ie tjätten ba§ 33oIE bet rogen unb 
iljm gefagt , ein raufdjenbeê SSlatt fd)on mürbe bie 
ge tnbe ncrjagen. 5Die ben 3ürid)ern su $ilfe gefommenen Serner 
roarfen bie SBaffen roeg unb fagten : „SBir ro ollen für ben neuen 
© l a u b e n nidjt SSeib unb Ätnbe r , £>au§ unb £>eim ber 
©efaljr ausfegen!" 
4. 9lun fdjloffen bie 3üridjer unb Serner ^rieben unb gelobten, 
bte fünf O r t e unb beren S e r b ü n b e t e bei iljrem roatjren, 
a l t en , ungejroeifel ten, djriftltdjen ©lauben unangefod); 
ten ju laffen, bie e infei t ig aufgehobenen Älö ft er roieber 
tieraufteilen unb in ben gemeinen 93ogteien ben U n t e n 
t r ä n e n bie freie SBaljl be§ ® t a u b e n § 3u geftatten. 
@oloth,urn rourbe je^t roieber fatljolifd). 3n ben gemein= 
fdjaftlidjen SSogteten, itämlid) in 9tapper§ronl , S r e m g a r t e n unb 
ÜJielltnaen, rourbe nun ba§ fatfyoltfdje 3teligion§be!enntni§ 
nöllig, in Slppensell unb © l a r u § jum ïljett roieber IjergefteÜt. 
SDer 2lbt mm <S t. © a l l e n burfte roieber in fein IjalbjerftörteS ©tift 
3urüctfe6,ren; bie ©tabt feiber aber blieb re formir t . 
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§ 47. Die Heformation in k r franjiiftfdjen Sdjmcij. 
(1536.) 
1. ®a§ uralte ©enf , eine ber ehemaligen £auptftäbte 33ur-
g u n b § , fam unter Ä o n r a b IL mit 23urgunb an ba§ beutfcf)e 
Stcidj, ebenjo Î S a a b t t a n b mit ber $auptfrabt Sauf an ne unb 
bag un te re 2Ballie mit ber Jpaupiftabt © i t t en . Soie bamatè 
afle SBif<§öfe ÜDeutfd&IanbS, fo erroarben aud) bie 33tfdE)öfe oon 
®enf, S a u f a n n e unb © i t t e n fürftlidje 3ftedE(te. 3)iefe 9ted)te 
behielten fie audj nod), al§ ©enf, äßaabt unb ba§ untere 2öalli§ an 
S a DO« en famen. ®a§ gefiel aber ben roettlidjen sperren ber ge= 
nannten ©tobte nicfjt; benn fie rooHten lieber felbft regieren; barjer 
fügten fie and) auf jebe Sßeife, ben gürftbifdjöfen ein 9ted)t nad) 
bem anbern 311 entreißen. ©0 lange ber föerjog non ©aoonen über 
©enf, SBaabt unb ba§ untere 23aHi§ gebot, Ijatten bie brei Stfdjöfe 
an irmi einen ©djiiljfjerrn, unb jroar ber oon ©enf unb ber non 
S a u f a n n e gegen bie greifjeitSgelüfte ber © t ä b t e r unb ber oon 
©i t ten gegen bie unruhigen £f) all eu te oon OberroaUië. , 
2. 2ll§ aber im 3ab,re 1536 gfranj î> ^önig non ^ranfrei^ 
unb Äar l V., Äaifer oon ©eutfdjtanb, um 9Jîai ïanb ftritten, unb 
©aoonen mit in ben Krieg gesogen mürbe, rief ©enf bie 33erner 
gegen ben föerjog oon ©aoonen su §ilfe. !©iefe famen, entriffen itjm 
©enf unb beffen ©ebietêtbeil, baZ S t j ab la iS , unb führten bafelbft 
bie Steformat ion ein; allein bie Seroofmer be§ öftlidjen ßljabs 
laie, nämlidj © o i a n , Stbonbance unb SDÎontljen, weigerten fid), 
ben proteftantifdjen ©lauben' aujuueljmen, unb baten befitjalb bie 
Dber roa l t i fe r , fie unter irjve £>errfd)aft ju bringen, roa§ aud) 
gefdjat). dlun flof) ber Sifdjof oon ©enf nadj ©aoonen; baburd) 
narjm er für biefeg Partei. Sludj ber Sifdjof oon Saufanne bjelt ?u 
©aoonen, unb als bie SBerner einen 33efet)l be§ 33ifd)of§ an feine 
Seamten in bie föänbe befamen, oertrieben fie ifjn unb führten bie 
^Reformation mit ©eioalt ein. ®en Äirdjenfd)a£ ber Sauf a n n e r 
Äatf;ebrale, ber mefjr al§ eine ÜDliUion granfen roertf) mar, nahmen 
fie nad) Sern unb münjten ifjrt au§ ; 2ß a a b t aber rourbe in SBogteien 
geseilt unb oon iBernern oerroaltet. 
3. SDaê non ©aoonen befreite ©enf wollten bie 33erner 
anfängltd) ebenfalls für fid) behalten; bod) tjieltcn fie e§ für beffer, 
©enf frei 3U laffen, ba§ nun bi§ 1792 eine eigene Sftepubltt 
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blieb unb bet ©auptfifc ber Reformation in ber fvattjb'fifdjen 
•actjroeij rourbe. 
gEaCtnn. 
t 1. (Saloin rourbe geboren im $at)re 1509 ju Ron on un= 
roeit ^ariS. ©ein Sßater, ein Söttdjer, erjog ibn ftreng, unb feine 
SDtutter ijielt ib,n früb, ä"m ©ebete an. 35er 2lbt eines ÄlofterS ju 
Ronon nabm fidt> be§ Änaben an, unterrichtete itjn unb tjatte oiele 
Çreube an feinen gortfdjritten unb feinem gefegten Sffiefen. SRit bem 
18. 3ab,re braute er itjn in ein (SoIIegium ?u qjaviS. §ier jeidjnete 
fidj Galoin fo aus, ba§ feine SRitfctjüler ifym i|re Slctjtung nictjt ner= 
fagen tonnten. Sie liebten itjn aber nictjt; benn er fanb immer (StroaS 
an italien ju fabeln, (Später ging er nactj SBourgeS, um bie Rectjte 
5U ftiibiren. ®a braute itjm ein ^rofeffor ber griectjifd)en (Spractje, 
ein ©eutfdjer, Ramené Sßolmer, üiebe sur Setjre SuttjerS bei. SRit 
üeibenfdjaft ergriff (Jaloin ben neuen ©tauben unb prebigte ibn ooE 
(Sifer ju ^ a r i S. $ier Earn itjm aber bie SpoXtsei auf bie ©pur. <Sdjon 
rooUte fie itjn oerljaften, ba flot) er nadj 23afel unb fanb bort eine 
^ufludjtSftätre. 
f 2. 5ßon Reuem trieb itjn fein unruhiger, tjodjmüttjiger ©eift 
an, bie neue Sebre in 5ßariS ju oertunben; allein er mußte aber= 
mais flietjeu, unb nur mit SRütje entging er bem ^orne be§ ÄbnigS 
g r a n j I., ben er in feinen ©rtjriften farmer gefränt't ï^ atie. (Snblictj 
roanbte fidj ßaloin nadtj ©enf. §ier roar bie Re fo rma t ion buret) 
ben geroaltttjätigen g a r e l unb feinen ©etjilfen 33iret geprebigt unb 
eingeführt roorben unb sroar ber 9lrr, baß bie jïirdjen im (Sturme 
Don Silbern, lltären, aSeidt>tftütjten unb ©erättjen beS ©otteSbienfteS 
geräumt mürben, ©leicbjeitig rifj aber anet) eine foletje ©ittenlofigfeit 
unter bem 33olfe ein, baß fictj betbe ^rebiger nietjt metjr ju tjelfen 
raufjten. @ie glaubten nun in ßaloin ben SRann gefunben ju baben, 
ber bie Orbnung roieber tjerftellen tonnte. 3)aber nahmen fie itjn mit 
greuben auf. 33alb geroann 6atom in ©enf ein grb&ereS Sttnfetjen, 
al§ je ein gürftbifetjof nor itjm genoffen batte. Rur fein SBort galt 
in ber ©tabr. 9Rit garet entoarf er ein ©Ia i ibenSbe tenn tn i§ , 
baS alle S3eroobner ©enfS ju tjalten befdjrobren mufjten. 
Ära'nflidj, finfter unb büfter roie er mar, rourbe er nur ge= 
fürdjtet, nidjt geliebt. SSiberfpructj litt er nidjt, unb im $orne mar er 
gröber, als S u t l e r . 
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f 3. (Sr Derbrettete bie Sefjre, bie Äinber getaufter ©tern feien 
fret non ber Gürbfünbe; er lie§ bafjer bie îauffteine au§ ben Atrien 
roerfen unb oerbot bte fjetlige SCaufe, roeil e§ ja, roie er fagte, su ©enf 
feine Reiben unb feine ^uben gebe. 2lud) tfjeilte er ba§ 9Ibenbmaljl 
in gefäuertem SBrobe au§. ®iefe§ unb feine Strenge erbitterte bie 
Sürger fo, ba§ fie ib,n au§ ib,rer ©tobt nertrieben. 
t 4. (Sabin ging nun nad) ©trafsburg unb Ijeiratljete bort, 
^nbeffen Ratten feine grettnbe in ©enf roieber bie Dberljanb ge= 
roonnen unb riefen ifjn jurücf. 2jm ïriumpfje 30g (Sabin in ©enf 
ein unb rjerrfcfjte nun mit unbefdjränfter 5öcad)t in geifttidjen, rote in 
roeltlidjen ©ingen. ^eber 23erool)ner ©enf§ mufjte fein ®lattben§= 
befenntnifj ablegen, ©djaufpiele, ïan3gefeHfd)afteu unb öffentliche Suft= 
barfeiten rourben unterbrüdt, 3 m â D o n geliehenem ©eïbe su nehmen, 
unterfagt, alle Söcobefieiber oerboten. SDie ©eiftlidjen erhielten ba§ 
3ted)t, in bie Confer 3U geljen, bort ben ©tauben ber Seroorjncr 311 
prüfen; bie 5prebiger bie Sefugnifj, Don ber Äanjet Ijerab ben (5in= 
Seinen 3U fabeln unb sured)tsuroeifen, unb baSfelbe mufjte fid) aud) ber 
SJcagiftrat gefallen laffen. <5in noUftänbigeS @lauben§gerid)t (2>n= 
quif i t ion) rourbe eingeführt unb bie Skrbädjtigeu auf allen Schritten 
»erfolgt. (£-§ rourben Unjäijlige nerbannt, 33iele eingerichtet. ©0 roarb 
^ a f o b © r u e t roegen etneS bloßen $lafate§ (öffentlichen 2lnfd)lage§) 
gegen (Sabin auf bie Colter gefpannt unb bann enthauptet, ©err»et, 
ein fpanifdjer 2trst, ber mit (Sabin über bie fjeilige SDreifaltigl'eit ge= 
ftritten, roarb bei feiner ®urd)reife burd) ©enf ergriffen, non (Sabin 
bei bem SOtagtftrate al§ Äe^er oerflagt, unb bann mit grünem §olse 
marterooll oerbrannt. ©ans ©enf sitterte unb roünfdjte bie ,3«* be§ 
$apfttl)um§ in ber ©tide jurucî. 
t 5. ©rauenooH unb empörenb ift (Sabine Seïjre non ber 33or= 
fjerbeftimmung. (Sr letjrte, bafc ©ott bie SJienfcrjtjeit in sroei Steile 
gefd)ieben fjabe; ben einen ïfjetl rjabe er sur eroigen ©eligfeit beftimmt, 
möge er audj alle ©ünben unb Safter oerüben unb in Unbußfertigfeit 
fterben, ben anbern bagegen sur eroigen 33erbammni§, möge er nod) 
fo gut unb tugenbfjaft leben. 
f 6. Sabin ftarb ben 24. SJlai 1564, nod) nid)t 55 3ab,re alt, 
oer;roeifelnb unter glücken unb ©otteSläfterungen. 2Bürmer unb @e= 
fdjroüre bebedten feinen Seib; roegen be§ üblen @erudje§ fonnte e§ 
9ciemanb bei feinem Äranfenlager auStjatten. £>er erfte feiner ©djüter 
unb aud) fein Sfadjfolger roar î t j e o b o r SSesa. 
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f 7. aBil^elm |Çareï ftarb in ©enf (1565). <£r batte ben 
neuen ©tauben juerft in Dleuenburg gelehrt, unb bie§ roar aud) 
bie erfte ©tobt, roeldjc benfelben annabm. 3b>«n SBeifpiele folgten alle 
Drtfdjaften be§ 8anbe§ mit SluSnabme be§ ©täbtdjenS Sanbe ron 
unb beâSDorfeê gref f ie r , bie bem ©tauben i^rer SSäter treu blieben. 
§ 48. Bas Concilium non trient, ßunb lier katljo-
lifdjen iFürßen. ßunb k r kathoUfthen Äantone. 
Derfud) bcs Ijerjogs non Simonen jur 
Hfltebererobernna, (Denfs. 
(1564—1602.) 
* 1. 5)urd) bie Sebre ü u t b e r S , ^ ro ing l iS unb <Sat»in§ 
rourbe ber triebe in ber Äirdje geftört unb bie ©lieber berfelben 
getrennt. 33on Seiten ber fêatbotiïen rourben mehrere 33erfud)e ge= 
mad):, ben grieben roieber berüufteüen unb bie getrennten ©lieber ber 
Äirdje roieber ju Dereinigen, allein umfonft. 
35a berief im 3abre 1545 ^apft $ a u l III. eine allgemeine 
Äi rcbenner fammtung nad) O r i e n t im înrol. %mä i'egaten 
(31bgeorbnete), ß o m m e n b o n e unb ÜDelpIjitu, fdtjicße er an bie 
proteftantifdjen dürf ten ©eutfd)lanb§, um fie alle sur Ätrdjen= 
»erfammtung einjulaben, unb oerfprad) ibnen, oa% bie 5proteftanten 
tiidtjt nur gebärt, fonbern aud) in aUen billigen SDingen berücffidjtigt 
werben füllen. 2öa§ gut unb löblid) fei, folle genebmigt, roa§ »er; 
roerftid), folle oerroorfen, bie (Sintrad)t ber Äiraje bergeftellt roerben. 
3n grober Sßetfe roiefen aber bie proteftaniifdjen Surften bie (£in= 
labung jum ßoncit jurüdf. $u ib ren 3lbgefanbten fprad) (Sommenbone 
mit foldjer SBürbe unb fcblagenber SBünbigfeit, ba§ bie einen mit 
Stbränen, bie anbem mit ^äbnernirfdjen fidj entfernten. 
* 2. 2luf ber Äirdbenoerfammlung rourbe bie üerjrc ber ^teuerer 
geprüft unb einftimmig nerroorfen; jugleid) rourben treffliebe 35or; 
febriften erlaffen über Etrdtjltdtje ©inridjtungen unb über îtbftellung 
»on 5öli§bräud)en. ®ie Sereinigung ber ©etrennten fam aber auf 
bem ßotteit nid)t JU ©tanbe, roeil bie abtrünnigen ftdrj bartnädig 
weigerten. 
* 3. Dïun »erbanben ftdrj sur Sernidjtung be§ ^rotefranti§mu§ 
5ßbitipp n., Äönig von Spanien, Ä a r l IX., König non granfreid), 
•ber Jperjog oon © an on en unb oiele anbere g-ürften. 
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2Öalli§ fatib e§ iefet für ratsam, (g D i a it unb 2t6onbance 
bem föerjoge oon ©aoonen roieberum abzutreten; SSTionttier) aber 
behielt e§, unb SBern ftattete iljm bie $!anbfd)afi Çaucignt) jurüdf, 
roo e§ bcrt proteftanttfdEjcrt © t a u b e n eingeführt tjatte. £)er 
©erjog lie§ bafelbft ben fatî)oIifcr)en © t a u b e n burd) ben tjei= 
ligen g r a n î non © a l e § non Stetem Ijerfrellen. 
*4. 35ie »on Spanien unicrfiüfcten latfjolifd^en Ä a n t o n e 
fctjïoffen unter ftdE) ein Söünbni§ sum ©djutse be§ ©laubenë. 3)ajii 
trug oormglid) ber ^ei l ige ß a r l 33or romäu§, Äarbinat unb 
(Srjbifdjof oon ÏRailanb, bei. Tmä) ba§felbe in Unruhe gefegt, be= 
ftagten fid) bie proteftantifdjen Ä a n t o n e ; allein fie erretten 
fein ©efjör. 5Die proteftantifdjen ©tobte ©enf, 9Jlüt)lt)aufen unb 
S t r a s b u r g rourben au§ bem eibgenöffifdjen Sßerbanbe auSgefdjtoffen. 
âlppenjel l roar in 3toet Parteien jerriffen; man befdjtofj, bafe bie 
Äatfyoltfen bie tnnern Stljoben, unb bie ^ r o t e f t a n t e n bie 
äufjern iftfjoben beroormen fOtiten. 
* 5. ®er £>er;og oon ©aooqen Ejtelt jefct ben 2titgenb(irf für 
gefommen, bie tfrm burd) bie 9tcformation entriffene ©tabt ©enf 
roieber ju erobern. SOcit 8000 DJÎann sog er barjin. ©§ roar in ber 
Dtadjt be§ 31. ÜDejembera 1602. TOemanb oermuttjete einen Überfall. 
3n aller ©title rourben bie ©turmleiterrt an bie Ringmauer ber ©tabt 
gefegt, ©djon roaren 200 Wlam in ba§ innere berfetben gebrungen,. 
al§ bie Sürger, burd) ben loëgebrannten ©dju§ einer ©d)ilbroad)e 
aufgeroedt, unter bie Sßaffen eitlen unb ben geinb oertrieben. 
p e r ÇetCtge ^trcm^ von §aCes. 
f 1. g r a n j roar ber ©otjn ber gräflid)en gamilie oon @ale§-
in ©aooijen unb rourbe geboren am 21. 3luguft 1567. ©eine SJiutter 
tjiett e§ für itjre fjeitigfte $ftid)t, ifju red)t d)riftlidj ju erjieijen. ©ie 
tetjrte itjn frübjeitig ©ort erfennen, iï)n lieben unb itjm bienen. ©ie 
uafjm itjrt mit fid) in bie Äirdje, ju ben 2lrmen unb Äranfen, roeldje 
fie befudjte, lag itjrn oiel au§ bem Seben ber ^eiligen oor unb erflärte 
irjm jebeêmal, roaâ er baoon nadjatjmen folle. Oft rief ber fteine 
gran? roäfyrenb be§ 33ortefen§ au§: „ÏRut ter , id) m öd) te au à) 
fet t ig m erb en!" ©d)on al§ Änabe mit fünf SSahjen tljeilte er fefjr 
gern Sllmofen au§. Oft afe er nur bie ©älfte feiner 3Rat)l;eit, um 
mit ber anbern ©älfte ben ©unger eineê 3lrmen m füllen. 33efonber& 
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jeidjnete er fief) butd) 2lufrid)tigt~eit au§. SEBenn er au§ Übereilung 
ober Unoorfidjtigfeit einen fteinen gebier begangen, etroa ein ®la§ 
,;erbrod)en, fo läugnete er e§ nid)t. Sieber rooûte er geftroft roerben, 
aie etroa§ UnroabreS fagen. 
f 2. 2ll§ er 6 3ab,re alt roar, rourbe er juerft in bie ©dcjulc 
oon 9todjeoille unb bann in jene oon Slnnecn gefebjeft, roo ev ftdt) 
balb Dor allen übrigen Ätnbern bureb, grömmigfeit, fÇIeife unb Äennt= 
niffe au§seid)nete. ÏÏJacfybem er bjer 5 Safjre jugebradjt Ijatie, befd)Io§ 
fein SBater, ibn nadj 5ßarta gu tljun, roetl bort beffere unb bösere 
©cbulen roaren. ®afelbft tnadjte ^jxani bie glänjenbften gortfebritte. 
©einen Äameraben galt er al§ ein nadjaljmung§roürbige§ Sßorbilb. 
©eine bloße ©egenroart roar inädtjtig genug, 3lnbeve oont SBfifen ab-
;ubalten. Qeben (Sonntag ging er jum îifebe beê £>errn. SBenn man 
ibn fragte, roarum er bie beilige Kommunion fo oft empfange, ant= 
roortete er: „3(efu§ ift üeljrer in ber äBiff enfdbaft ber §ei= 
l igen; ich, gebe ba rum fo oft ju ibm, bami t er mieb biefe 
äßiffenfcbaft tebre." 
f 3. granj ïjatte febon al§ ïïeineS Äinb oon feiner SDcutter 
gelernt, SOlaria, bie ©otteSmutter, su ebren unb 31t lieben. 9Jlit ben 
^abjen roucb§ feine Siebe ju SDcaria. 2lt§ ©tubent in 5J3avt§ befuebte 
er täglidj eine Äircbe, bie tt>v geroeibt roar. 3jbr oertraute er fein Setb 
unb feine gruben. 
Güinft oerpel er in tiefe ©ebroermutb. ©er griebe flob, au§ 
feinem fersen. Sag unb Sftacbt roeinte er bittere Sbvänen. 2>romer 
febroebte ibm ber fürcbterlicbe ©ebanfe nor ber ©eele, er fei oer= 
bammt. ®a ging er in bie Ätrdje, fniete oor bem SJluttergotteSbilbe 
nieber unb betete unter ©cblucbjen bas äftemorare nom fjetltgen 
Sernbarb. Stocb batte er bie legten SBorte btefe§ ©ebeteS ntct)t oöllig 
au§gefprodben, al§ e§ b,eü in fetner ©eele unb leiebt in feinem £erjen 
rourbe; oerfebrounben roar auf einmal alle ©ebroermutb unb Slngft. 
(5r erfaunte nun flar, ba§ ïfïaria roafjrbaft bie ïrbfkrin ber 33e= 
trübten fei. ©ogleicb entfcblofj er ftdt>, t r i e f t er au roerben, unb 
führte biefe§ Sßorbaben balbigft au§. 9118 ^riefter roar er befonber§ 
bemübt, bie irrgläubigen jum roabren ©lauben JU befebren. ®abei 
Ijatte er oiele Verfolgungen px erleiben. 2lber feinem heiligen Süßorte, 
Seifpiel unb ©ebete gelang e§, 72,000 ßalointften jur fatbolifeben 
ftirebe surücfjubringen. %m 3ahre 1602 rourbe er S3tfdfcjof oon ©enf 
unb ftarb, 55 3îabre alt, im Stufe ber ©eiligfeit. S3alb nach feinem 
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£obe gefdjaljen auf feine gürbitte Diele SBunber. Gr rourbe baber am 
29. 2lpril 1(365 Ijeilig gefprodjen, unb $apft S l le ranber VII. be= 
ftimmte ben 29. 3<muar al§ ben Xag feiner 3?ereb,rung. 
§ 49. fteligionskämpfe in (Draubünben. Bie ("panifie 
ober katholifdje, Die franjöftfdje ober protcflantifdje 
Partei. Die planta unb Me Salis. 
(1560—1640.) 
f 1. 3|m 3o&« 1512 nahmen bie ©raubünbner ben 9Jcai= 
länbevn bie ©raffhaften SBormio, Kienen unb SBeltlin roeg; 
allein biefe Eroberungen brauten ifjnen fein ©lud; benn fie ner= 
urfadjten balb Streit im Sanbe. 5)ie ©inroofjner biefer 4*anbfdjaften 
roaren nämlidj ibrem alten, fatljolifdjen ©tauben treu geblieben. S)ie 
3)ögte aber, burd) meldte bie brei 23ünbe biefe ©raffdjaften ner= 
malten ließen, roaren meift ^roteftanten. Sie brütften ba§ sßolf auf 
alle SBeife unb Derfpotteten e§ feines @tauben§ roegen. SDie 33elt= 
l iner empörten fidtj unb baten S p a n i e n unb Öfterreidj um 
Unterfrü^ung. ®a§ mar bem Äönige oon Spanien gerabe red)t ; benn 
feit er Jperrfdjer non DJcailanb geroorben, fud)te er aud) in ben 33efi1j 
be§ bünbnifdjen 33 et t lin § ;u fommen, um mit Öfterreidj beffer 
oerfebren $u fönnen. öfterreidj mar nämlid) Spaniens befter 23unbe§= 
genoffe, fonnte aber biefem auf feinem anbern SBege §ilfe nad) 9JcaU 
lanb fdjitf'en al§ über SSeltlinS ober 35enebig§ ©ebirge. S)er 
Äönig oon g r a n f r e i d ) , roeldjer mit Spanien um ben Sefifc Don 
DJcaüanb ftritt, fudjte nun mit ben SBünbnern ein 23ünbni§ ab;u= 
fdjtiejjen, bamit fie ben Dfterreidjern bie Sßäffe über bie ©ebirge 
SMtlinS fperrten. ©er König oon S p a n i e n ftrebte baêfelbe an. 
t 2. 9cun bilbeten fid) in SBünben jroei P a r t e i e n : bie 
fransöfifdje unb bie fpanifd)e. S)ie franjöfifdje fiegte unb ba§ 
23ünbnifj rourbe 1566 ju S5aoo§ befdjrooren. 5£er ipanifdje Statt: 
tjalter, noil Erbitterung barüber, lie| nun auf einem ipügel am 
(Somerfee jroei geftungen erbauen, um baS Selttin äu beljerrfdjen 
unb fid) ben ^afj nad) SSünben su fid)ern. 
t 3. 3 ^ t n><rr jeber SBert'etjr nad) I t a l i e n für bie Sünbner 
gehemmt, Saburdj rourben beibe Parteien auf's tjödjfte gegen einanber 
aufgebraßt. Sie eine fdjob bie Sd)ulb beS UnglüdS auf bte anbere. 
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Salb rourben oon btefer, balb oon jener gartet Strafgerichte etn= 
gefegt, in melden fie fidj gegenfeitig oerbannten unb mit Äerfer unb 
£ob beftraften. Unb roeil bie f p a n i f i e Partei au§ Äa tbo l i t en 
unb bte frangöfifctie au§ ^ r o t e f t a n t e n beftanb, fo entbrannte 
balb sroifdjen beiben Parteien ein gräuelooHer SReligionSfrieg. 
f 4. 2ln ber ©pi£e ber Äatbolifen roaren bte p l a n t a , an 
ber ber ißroteftanten bie @al i§ . S)ro^enb ftanben beibe Parteien 
einanber gegenüber. Unb al§ ba§ proteftantifcfje ©trafgeriet ju 
£> a D o § roieber fjarte Urteile gegen bie Äatljolifen gefällt batte, brad) 
ber Ärieg au§. Um fid) im Slute ber ^rotefianten su râàjen, fielen 
bie Planta in'§ Sßelttin ein unb liegen burdj itjre 3Jcannfd)aft alle 
''Çroteftanten be§ îljaleê, an 4600 3Jcann, niebermefceln. 
t 5. SDie 5ßroteftanten Sünbeua griffen au ben Sßaffen unb 
riefen bie 3"r icher unb S e m e r su £>ilfe. 5Diefe tarnen, 3000 9Jcann 
ftarf, gegen SSeltlin gejogen; allein fie rourben oon ben fpanifdjen 
ïruppen gefdjlagen, oerloren üjren 9lnfül)rer unb faft alle §auptleute. 
t 6. SDie fiegreidje f atbolifd) = fpanifd)e Partei ober ber 
g raue ißunb befd)lo§ nun, ftcb, oon ben beiben anbern Sünben ju 
trennen, einen failrolifdjen ©d)roeijer=Äanton ju bilben unb SBeltlin, 
roeldjeS ben bret Sünben gemeinfd)aftltd) geborte, für ftcb, su bebalten. 
Slflein Dberft ^ane t fd ) , früher reformirter Pfarrer, roiberfefcte fid) 
biefem 5plane. S5on einigen fetner 2lnb,änger begleitet, töbtete er 
^ßompeju§ p l a n t a , bie Seele biefe§ Unternehmens, in beffen 
©d)lof?. SDarauf fdjlug er ben Dberft £>an§ Äonrab S e r o k 
b tngen oon Urt, ber mit anbertbalbtaufenb Sftann au§ ben !atb,o= 
lifdjen Äantonen bem grauen Sunbe ju §ilfe geeilt roar, unb trieb 
benfelben mit feiner 9Jiannfd)aft in bie glud)t unb über bte Serge beim. 
t 7. SDie Äatljolifen SünbenS baten nun bie Öfterretdjer 
um Seiftanb. SDtefe brangen in'§ Sanb unb befefcten baSfelbe. Sei 
btefer SRadtjricrjt fanbte g ran f re id j ben proteftantifdjen Sünb= 
nern ein £eer JU Jöilfe. ÜDiefee oertrieb bte Öfterreidjer, unb bie 
granjofen ftellten fid) al§ Sefreier ein. Salb fpielten fie bie ©erren 
im Sanbe. ^Darüber unroillig, oerfammelten ftcb ä" 6 b u r ein unb 
breifjig ber angefeb,enften SaterlanbSfreunbe unb fdnouren, ibrem 
Üanbe bie greibeit roieber su oerfdjaffen(1637). £>ret 9Jionate barauf 
erfyob ftcb, ba§ Sünbneroolf roie ein 9Kann, unb nötbigte bte gram 
jofen, Sünben su oerlaffen. 5Rad)bem bie Sünbner oon frember £>err= 
fdjaft frei unb roieber 9Jcei[ter oon 3?eltlin unb ber 2anbfd)aft ßleoen 
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geroorben roaren, roanbten fie fid) bittenb an bie Äönige non (Spanien 
unb granfreid), um bie Eroberung in grieben behalten gu biirfen. 
Gnblidj im 3aljre 1639 tourbe in Sï ïai lanb îroifdjen «Spanien unb 
SB un b eu grieben gefdjloffen. 35aburdj rourbe iBünben al§ frei an= 
erfannt unb erhielt SBeltlm unb dienen roieber; iebocr) nur unter bem 
SBorberjatt, ba§ bie fattjoltfcrje Äird)e in beiben Sianbfdjaften bie l)err= 
fdjenbe bleibe. 
§ 50. Der brei^gjäljngc Urica,. Ber roeltyljalifdje 
Jfrieben. Hie Sdjweij œirb in &etn|elben als 
freier unabhängiger Staat anerkannt. 
(1618—1648.) 
1. Sftodj ärger al§ bie ©djroei? rourbe ®eut fd ) l anb burd) 
bie 3 teformat ion jerriffen. ©a§felbe gltd) einem grofjen ©d)ladjt= 
felb, auf bem fid) bie Äatrjoltfen unb ^roteftanten Ijeimlidj unb offene 
lid) oljne llnterlafj befampften. £>ie gegenfeitige Erbitterung führte 
enblicr) ju einem unfjeiloollen Äriege, ber 30 ^afjre bauerte unb barjer 
aud) ber breifjigjaljrige Ärieg genannt roirb. ÜDerfelbe nafmt 
feinen 2Infang in iß ob, m en. 35ort rooUten nämlid) proteftantifdje 
Untertf janen jîirdjen erbauen ; allein ber fattjolifdje Äaifer Ijinberte 
fie baran. hierüber roaren bie Söljmen Ijödjft entrüftet. Sie ftürmten 
beroaffnet auf ba§ ©djlofj in Sprag unb ftürsten bie faiferlidjen 33e= 
amten au§ ben genftern Ijinab. hierauf fagten fie fidj nom Äaifer 
lo§ unb erroäljlten einen protcftantifdjen gürften, g r iebr id j V. non 
ber Sßfalj, ju ifjrem Äönige. 2lHem ber Äaifer fd)lug griebrid) fo 
üoUftänbig, baß er eiligft entfliegen mufjte. ©benfo rourben aud) ade 
anberen SBerfedjter ber proteftantifd)en ©ad)e burd) bie faiferlid)en 
gelbljerren £ i l l n unb ÎBatlenftetn befiegt. ©dum fd)ien ber griebe 
roieber IjergefteUt. ®a mifd)te fid) jum Unheil ba§ 3lu§lanb in bie 
beutfdjen Angelegenheiten ein. g r a n f r e i d ) hoffte, au§ ber gärtsüdjen 
aerrüttung 2)eutfdjlanb§ 3}orh)eil ju jieljen; baljer munterte ei ben 
proteftantifdjen Äönig ©ufian ï lbolpl j non ©djroeben jur 
ÎJjeilnaljme am Äriege auf. ®erfelbe lanbete mit einem fdjlagferttgen 
JÔeere in S o m m e r n . äftit ifjm oerbanben fidj bie sprotef tanten 
unb fpäter aud) bie g ran^ofen . 33iele blutige ©djladjten rourben 
nun gefd)lagen, in benen bie ©d) roe ben meift ©ieger blieben. 
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'S) eut) djlanb roarb hierbei fdiredtid) oerroüftet. îaufenbe non 
©tobten unb jDöifern lagen in ©djutt unb 2tfd)e, ganje ©egenben 
roaren in Sßüften oerroanbelt, bie £>älfte ber ©nroofyner umgefommen 
unb aUe ftaatlidjen SSerpltniffe auf's tieffte erfd>üttert. 
2. (Snbtid) oerlangte 2lfle§ ben lang entbehrten grieben. SDer= 
felbe fam 1648 ju SJcünfter in SBeftpIjalen jit©tanbe; er mürbe 
mm ber üaqe ber ©tobt nur ber roeftpfjälifdje grieben genannt. 
2tHe aJcäd>te @uropa§ maren Beim griebcn§fongre§ burdj @e= 
fanbte oertreten, um bie jerrütteten .gufiänbe ber ©taaten (Suropa§ 
SU orbnen. 2Iud) bie @ibgertoffenfct)aft Ijatte einen 3tbgeorbneten, 
nämlid) ben ©ürgermeifter non 33afel ^or)ann SRubolpb, 2Bett= 
ftein, bat)in gefanbt, bamtt er fidj für feine ©tabt unb für ba§ 3>n* 
tereffe ber ©djroeij oerroenbe. ®enn feit bem ©djmabenrnege mar 
bie @tbgertoflenfct)aft non grantreid), ©panien unb anbern 
2Jläd)ten ftet§ al§ u n a b h ä n g i g e r unb f re ier © t a a t angefeljen 
unb berjanbett roorben. 2lQein e§ fehlte biefer Unabijängigfeit, für 
roeldje bie ©djroeiäer fo oft unb fiegreid) gefampft, nodj immer bie 
gefefctidje Slnerfennung. DbroobI fid) bie ©djroeijer roenig mefjr um 
ba§ beutfdje SReid) befummerten, fo nannten fie fid) bod) immer nod) 
©lieber beêfelben. ÜDer Äaifer felbft betrachtete fie al§ feine Untere 
ifyanen, bie Ijödjftene einige befonbere 3}orred)te genoffen. 
3. 3m roeftprjälifdjen Äongref? rourbe nun ben $rote= 
ftanten oolle 3teKgion§freif)eit juerfannt. 
©eutfdj lanb aber mufjte an bie fremben E r o b e r e r 
einige feiner fdjönften ^ßrooinjen abtreten. @d)tr>eben erhielt 
Vorpommern unb granf re id) (Slfafj. 
SDie ©djroeij rourbe als f re ier , non 5Deutfd)lanb unab= 
gäng ige r © t a a t anerfannt. 3efct erft roar bie brei jel jnört ige 
(Sibgenoffenfdjaft in bem ganjen Umfange iijrer ©ebiete nad) 
3tu§en oölt ig frei. 3lud) ber greiftaat ber bre i ißünbe in £oIjen= 
rfjätien unb ber greiftaat 2BaUi§ rourben a(S unabhäng ige 
S t a a t e n erflärt. 
§ 51. 3Dcr ßauernkrteg. 
C1653.) 
1. SDurd) ben roeftprjätifdjen grieben rourbe bie greifjett 
unb Unabtjängigfeit ber ©djroeij anerfannt; bod) roaren innerhalb 
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berfelben nicï)t oHe Äantone frei. ®enn e§ gab bafelbft nodj immer 
5TOet föauptregierungen, bie ariftof ratifdje îinb bie bcmo= 
fratifcfje. ÜDemofratifdE) roaren 3. SB. bie brei Äantoue Uri, 
Schrot)3 unb Unterroatben. Xa oerfammelten fidt> jä^rltdt) alle 
freien Sftänner, reidj unb arm, roäfylten felbft ibre ^Regierungen unb 
orbneten ibre ©efe^e unb Stngelegenbeiten. SIriftofratifcb, bagegen 
roaren befonberS bie ©täbte 2u3e rn , ^üricb,, S e r n , 33afeI unb 
©o lo t l j um. Jpier roar bie Regierung in ben ©anben beoorsugter 
Çamilien, roeldje bie Sauern als ihje Untertanen betrachteten unb 
manchen ©ruef auf fie ausübten. SDtefe Ratten nur roenig in ben 
Staatsangelegenheiten mitjureben unb rourben babei ntdjt beamtet. 
Um fo ftrenger beftanben iijre Seberrfdjer auf ber Entrichtung ber 
-Steuern unb fanbten su biefem $vxde, foroie sur 3Iufrecb,tb,altung ber 
gefefclieben Orbnung Seamte in ibre Sdlitte. ©iefe aber mifjbraudjten 
geroöljnlidj itjre ©eroalt unb quälten bie Säuern mitunter burd) 
©rpreffungen unb Ijarte ©trafen. 
2. 3 " ben fogenannten gemeinfamen SBogteien traten foterje 
Übelftänbe befonberS beroor. %m 3abre 1652 faben bie Sîegierungen 
ber oerfebiebenen Äantone fidt) genötigt, um Orbnung in ifjr 2Jcüns= 
roefen 3U bringen, ibje ©cfyeibemünsen einsusiefjen unb ben SBertb, 
eines Sa|enS um bie $älfte ober um ein ÜDrirtel berabsufe^en. §ier= 
bureb rourbe bie Unsufriebenljeit unter ben Sauern allgemeiner, unb 
ber Slufftanb bracb auS. Buerf1 evljoben fidj bie (Sntlebudjer. Son 
©nttebudj oerbreitete fieb ber 2tuf ftanb in ber £anbfc£)aft Suse rn 
unb über bie Äantone S e r n , ©olo t t ju rn unb S a f e l auS. 3In 
ber ©pifce ber aufftänbifcfjert Su3erner S a u e r n ftanb ©djnbi, 
ein alter ©olbat, fubn unb tb,ätig; an ber ©puje ber S e r n er ftanb 
üeuenbe rge r , ein Sauer oon natürlicber Serebfamfeit. 
3. Jfasroifdjen rjatte bie ï ag fa fcung sur Unterbrücfung be§ 
2tufftanbe§ bie Struppen ber rub ig gebliebenen îljeile ber ©djroeis 
aufgeboten unb bret fÇelbfyerren be3eicb.net, meiere bie 3lufftän= 
bifeben oon oerfebiebenen ©etten angreifen füllten. 
©ebaf t tan 3 r o t ) " auS Uri erhielt ben Sefebl, mit ben 
Gruppen auS ben äBalbftätten unb ©t. ©aUenS bie Sauern beS 
Suse rne r ©ebieteS, Ä o n r a b SBerbmüller non 3üricb
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untern unb ©ig iëmunb oon (Srlad) bie beS obern 2largauS 
5U unterroerfen. 
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4. Seuenberger unb ©drnbi oernaljmen biegen $Ian unb be= 
fd)loffen, mit oereinten Gräften bo§ 3"ridf)er £eer oon brei Seiten 
anjugreifen unb eâ in bie SKeufj ;u fprengen. 3ÜIein SBerbmüHer, ber 
oon itjretn 2lnfd)lage Äenntnifj erhielt, liefj fogleid) bie gefaljrlidjften 
Stellen befe^en. 
9hm toanbte fid) Seuenberger an ber @pifce oon 20,000 SOcann 
gegen S e r n unb bebrcmgte biefe @tabt fo, bag fie fidj gejtoungen 
fal), unter bemütljigenben Sebingungen ben ^rieben su erlaufen. ©leid) 
barauf eilte Seuenberger mit feinen <3d)aaren ben 3 ta rgauern 
SU §ilfe. 
§ier Ratten bie Säuern äJtellingen genommen, toaren aber 
oon SBerbmüUer roieber oerbrängt roorben. 21IS Scuenberger unb 
èdjubi mit 20,000 äJtann bei 9BoI)Ienfd)iorjl anfamen, begann ber 
Äampf oon Steuern. SBerbmüfler, ber ib,nen nur 9000 SJlann ent= 
gegenjufteHen r)arte, naljm e§ bennodj mit iljnen auf. Sßon 2 bie 7 Uljr 
tampften bie Säuern toie Dtafenbe; furchtbar tourben fie oon ben 
eibgenöffifdjen ©efdjüfcen jerfc^mettert, unb erft aï§ fie ringâum 
bie §äufer in flammen aufgeben faljen, sogen fie fid) jurüdf. SBenige 
ïage barauf mürbe ©djnbi bei einem Eingriff auf bie Srütfe bei 
@i§li(on oon ©eneral S^ener, unb Seuenberger bei §ersogen= 
buä)fee oon ©eneral (Srlad) gefdjlagen. ÜDie ar if to!rat i fd)en 
Stegierungen oon S e r n unb S us ern nahmen ie^t ftrenge 9tad)e 
an ben güfjrern biefer SolfSbetoegung. (Sbriftian @d)t)bi tourbe su 
©urfee, Seuenberger JU Sern enthauptet. SDaëfelbc £oo§ traf nod) 
anbere güb.rer be§ Sauern=2lufftanbeâ. 
§ 52. dr|ler ÎHllmerger Heltgtonslmeij. 
(1656.) 
1. SDret 2>at)re nadj bem Sauernfrtege brad) ein neuer 3t e= 
UgionSt r i eg sioifdjen ben Äatfyolifen unb 5ßroteftanten au§. %m 
Sanbe ©djrctjs beftanb namlidj feit bem erften 3teligion§trieg ein 
©efefc, nadj roeldjem 3eber, ber eine neue 9Migion tu bie 3Mb= 
ftätie einsufütjren fud)te, mit bem Stöbe beftraft roerben foute. 9îun 
toaren gu 3trtb. im Äanton ©djrooj einige gamilien sum proteftan= 
tifdjen ©lauben übergetreten, SDiefelben rourben burdj einen naljen 
SBenoanbten ber ütegierung angejeigt. 2hiê gurdjt oor bem ïobe 
flüchteten bie meiften berfelben nad) 3 " r t # - ®'* im Sanbe surüifc 
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gebliebenen $roteftanten ober rourben (ungerichtet, bie ©üter aller 
eingesogen. 
2. ÜDie ^Regierung oon $üvia) »erlangte ba§ Sermögen ber 
§lüd)tlinge ^erau§; ©djronj perroeigerte eS unb forberte bie 2Iu§= 
lieferung ber ^lüdjtlinge. 
darauf erflärte 3 u r ' 4 o e n Ärieg, unb fdjon nadj einigen 
Sagen rüdfte ©eneral SB e r b tn ü 11 e r mit 10,000 Sücann unb 50 fÇetb= 
ftüden gegen 9tapper§ronl. $>ie Äatljolifen aber raaren ibm 
äuoorgefommen ; fte gelten fdjon SRapperâronl unb ben 5tlbi§, 
audj bie gemeinfamen Sogteien S r e m g a r t e n , S t e l l i n g e n , Sa= 
ben unb gegen S e r n benSrünigpaf j befeçt. ®ie S e r n e r jogen 
mit 14,000 Sïïcann unter ©eneral (ärtadt) gegen Sen jbu rg ben 
Büridjem ju £>ilfe. Seim ®orfe Sßillmergen lagerten fte unb er= 
gaben fia; bem £runf unb äöofjUeben, olme fid) um ben ftanb ju 
fümmern. 
2luf ber Jöölje oon 2Bol)len aber Ejinter bem SBalbe ftanben 
4000 Äatljolifen perborgen. 3för Oberft, Subroig ^ftjffer non 
Sujern, non ber ©orglofigfeit ber Serner unterrichtet, rüdte im SBalbe 
mit feiner SDcannfdjaft fyeimlidj nor. 9îad) furjem ©ebete lief? er 
plBfclid) ba§ geuer Se8e" bie Serner ridjten. 3)iefe gerieten in grofje 
aSerrotrrung unb ergriffen bie ^ludjt. Oberft ^fnffer oerfolgte bie 
flieljenben Serner, 800 berfelben Famen um'S Seben, 9 gatjnen unb 
10 gelbftücfe Bü§ten fie ein. 
4. 2lm nämlid)en Jage nerloren bie .gündjer por 9tapper§= 
ront, roeldjeg pon 9tubolpt) Stebing oon Sdmras tapfer üerttjeibigt 
raurbe, 1800 üftann. 
SSenige 3G3odt)en barauf raurbe ^rieben gefdjloffen. 3)urd) biefen 
^rieben raurbe ber Dtegierung eineä jeben Äanton§ ba§ 9ted)t w-
erfannt, in iljrem ©ebiete ju tfjun, raie fie rootle. 
§ 53. äufllani k r loggenburger unb jroeiter 
flillmerger Hcltgionskrteg. 
(1712.) 
1. ®ie ©raffdjaft î o g g e n b u r g , je^t ein ïtjeil be§ Äantong 
@t. ©allen, fam nad) bem Slbfterben ber alten ©rafen oon J o g g e n ; 
bürg (1436) an ben greitjerrn oon 9t a r o n , unb oon biefem buret) 
Äauf an ben gür f t ab t be§ ÄlofterS <St. ©allen. Später trat ein 
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ïljeil ber SBerooljner jum Sproteftantiâmuê über. ®iefer Umftanb, 
foroic ba§ Verlangen nad) größerer greiljeit, oerurfadjte jroifdjen 2lbt 
unb Untertanen ©trettigfeiten unb enblid^ einen ©djroeiäer SBür* 
gerfr ieg. 
2. £er SKbt forberte einft bie îoggenburger auf, auf eigene 
Soften eine neue ©trafje com SBobenfee über Ufcnad) gegen ba§ 
Sanb ©djronj p bauen. $Darob empörten fidt) bie ïoggenburger 
roiber ben 3lbt. ÜDa bie meiften non iljnen Sproteflanten roaren, fanben 
fte bei ben 3 u r ' ^ e r 1 1 un^> Sernern Unterftü^ung, unb fjierburd) er= 
müßigt, erflärten fie bem SJlbte ben Ärieg (1712). SCÏab^olj, ein 
3ürid)er, [teilte fid) an ibje ©pi^e. ©edjëtaufenb 3 " r i d ) " 
tarnen iljm ju Jpilfe. Söiit ttjnen unb mit 2000 ï o g g e n b u r g e r n 
belagerte er ba§ fefte ©täbtdjen 2Bnl, ben föauptort 5£oggenbury§, 
baê non ber 9Jîannfd)aft beS SlbteS oertrjetbigt rourbe. 9iabf)olj rourbe 
£err beSfelben; er sog nun geraben 2öege§ nad) @t. © a l l e n unb 
plünberte bie Stbtei, beren fd)öne§ ©eläute nebft ber reiben Älofter= 
bibtiot^e! nad) 3"ridj fortgefdjafft rourbe. 
3. SBei biefer SRadjridjt griffen bie fünf i nne ren fatrjoli= 
fd)en Ä a n t o n e ju ben SBaffen unb nahmen Partei für ben ?tbt, 
roeld)er fd)on längjr mit iljnen im SBunbe ftanb. ©te rüdften nad) 
Slargau unb befefcten bie ©tobte S t e l l i n g e n , SBremgarten unb 
S a b en, tljre gemeinfamen SSogteien, bie non ben SB er n er n unb 
3 ü r t d j e m bebrofjt roaren. ®er oereinten ©treitmad)t SBernS unb 
3ürid)§, meldje fid) auf 64,000 SDtann belief, Ratten fie aber nur 
20,000 9Jtann entgegenjuftellen. BroifdjenSBaben unb SBremgarten 
fanb ba§ erfte 3"fimmentreffen ftatt. S)ie Äatljolifen rourben nad) 
langem SEBiberftanb non ber Übermadjt gefd)lagen, unb ÜJlelltngen 
unb SBremgarten mußten fte bem geinbe preisgeben, hierauf er= 
fd)ienen bie Sfteformitten nor ber ©tabt SB a ben. 5E)iefelbe rourbe 
non einer SBefaÇnng non 1000 SWann unter g r a n s 3>gnaä Kri« 
»ei l t nonUri, Oberft 3>ofept) SÄnton non Sftebing au§ ©djronj 
unb g r a n j ÂJubroig Sßfnffer non Surent nerttieibigt. Beljn» 
taufenb SBerner unb 3««d)er unter Oberft £>at>el belagerten fie. 
Sunf3ig geuerfdjlünbe befd)offen ben Ort unb fatten u)n binnen 
einigen ©tunben scrftört, roenn nid)t ®a»el bie ©inroo^ner sur Über= 
gäbe beroogen Ijätte. darauf rourbe su 21 arau bergriebe gefdjloffen. 
SBern unb gi 'md) mad)ten aber Ijarte SBebingungen; benn fie for-
berten bie Abtretung ber ©tabt unb ber @raffd)aft SB ab en, foroie 
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Slntfjeil an ber 3Serroaltung be§ ï ^ u r g a u § , be§ 9tljetntf)at§ unb 
be§ © a r g a n f e r ( a n b e § , non roeldjer fie biSfjer au§gefd)Ioffen 
roaren. @o Ijart biefe Sebingungen Uri unb i iu îe rn aud) fdjienen, 
fie nahmen biefetben bod) an unb unterjeidjneren ben grieben. 
4. tiefer grieben erzeugte in ben fatljolifdjen £aupt= 
or ten eine au§erorbenttid|e ©afjrung. ©d)roi)j, Unter roa lben 
unb 5 U S oerroarfen entfdjieben bie grieben§bebingungen. ©tetdjjeitig 
oeröffentlidjte ber Sîuntiuâ ein päpftlidje§ Schreiben, roetdjeë 
;um ©dmfce ber Religion aufforberie. 5Die Säuern ergriffen fofort 
bie SBaffen unb nötigten bie Ferren non Uri unb S u j e r n , ben 
Harauergriebenaufjugeben. ©djuttbeijj £an§9Jtar t in<Sdjroi ;er 
unb Dberft 2llpt)on§ non (Sonnenberg befehligten bie Sujerner, 
Dberft 5ßfnffer bie Söatbftätte. 
5. ßroifdjen SSo^len unb Sßillrnergen begegneten fid) bie 
ieinbltd)en ©eere. Sie Jtatfjolifen unterlagen. Obgleich, befiegt, griffen 
fie oon Steuern an unb begannen ein fd)redlid)e§ £anbgemenge, in 
roeldjem Offiziere unb ©olbaten ofyne Unterfdjieb Sïlann gegen Stftann 
fämpften. SDie garnie uon I I r i , oon einem Serner ben ©änben be§ 
fterbenben S3e§Ier entrifjen, roirb oon @d)orno roieber erobert. Sai» 
$11 g er SBanner, oom Stute feiner SSertbeibiger S r a n b e n b u r g 
unb SSeber gerottet, roirb, roie ju 2Irbebo, burd) einen üanb ro ing 
gerettet, ©onnenbe rg roirb am 2Irme oerrounbet unb fein ^ßferb 
unter tfjm getöbtet. 5Die Äatrjolifen rourben surütfgefdjlagen. QwtU 
taujenb üeidjen bebecften ba§ ©djladjtfelb, barunter Oberft ^pfnffer 
oon üujern, S r i » eilt unb S e § l e r non XXrt unb Sanbammann 
Sud) er non Dbroalben. 
6. Sie Äatljolifen begehrten nun, gänjlid) entmutigt, ben grie= 
ben. Serfelbe rourbe ju Star au gefdjloffen. 3ü r id ) unb S e r n er= 
langten bie 9Jcitregentfd)aft über bie gemeinen ^ßogteien unb überbief; 
biejenige über 9tapper§ronl. S)ie ï o g g e n b u r g e r aber blieben 
nadj roie uor Untertanen be§ g ü r f t a b t e e non @t. ©allen. 
§ 54. Henolutionäre Oeœegungen in k r Sdjœei). 
Uenolution in Jrankretd). 
(1723—1792.) 
1. 2luf bie te^te @d;Iad)t non 33illmergen folgte für bie @ib= 
genoffen ein fedjSuribadjtäigjaljriger triebe, îltlein btefer griebe 
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roar nur ein fdjeinbarer; benn bie Kämpfe imb Streitigteiten im 
I n n e r n bauerten fort, ©er ÜDrud, ben bie ^Regierungen ber Äantone 
auf ba§ 23olf ausübten, reijte baSfelbe 3ur llnjufriebenljeit. (S§ erfyob 
fid) gegen bie oorneljmen ©efd)led)ter, meiere bie Jperrfdjaft an 
fid) geriffen blatten unb fudjte fid) frei ?u maiden. 2ludj bie gemeinen 
§e r r fd j a f t en ober Sjogteiett oerfudjten iljre Unabbängigfeit 31t 
erringen unb gleite Drehte gu erlangen, roie bie übrigen Güibgettoffen. 
!3n biefem ^arteifampfe jerfiet ber etjrltd e^ 33unb ber a l ten 
Odjroetser immer meljr unb meljr, bi§ enblidj ba§ tnorfd) geroorbene 
©ebäube ber alten ©bgenoffenfdjaft Beim erften ©tofj äufammenbrad). 
2. 2lber nid)t blofj in ben fdjroeijerifdjen Äantonen gäfjrte e§ 
unb roudjS bie llnsufriebenbeit mit ber Regierung, fonbern aud) anber= 
tnärtS, befonberg in g ran f re id ) . (£§ feerrfc^ten bort grofje Übelftänbe. 
(Sine unerfd)roinglid)e Sdjulbenlaft bebrüdte ben Staat. 9<cur bie 
23ürger bejahten Steuern, roäijrenb bie îlbeligen unb ©eiftlidjen 
fteuerfret roaren. hierüber roaren jene fyödjft unjitfrieben, unb be= 
rühmte ©djrtftfteHer nährten nod) ifyre Erbitterung. ©amal§ regierte 
über granrreid) üubroig XVI. au§ bem @efd)led)ie ber 23our= 
bonen, ein ebler, aber fdmiadjer fCürft. SDerfelfae berief über 1200 
2lbgeorbnete au§ allen brei ©tänben, nämlid) bem 2tbel=, 
5ßriefter= unb 23ürgerftanb, JU einer 9cationaloerfamm= 
lung jufammen, um bie Sftifjftänbe frieblidj 311 befeitigen. 3lllein bie 
2lbgeorbneren be§ i8ürgerf tanbe§ erlangten balb ein oollftänbigee 
Übergeroidjt in ber 33erfammlung. <Sie fdjufen eine SUÎenge neuer ®t-
fe^e, burd) roeldje alle 33orred)te be§ 2lbel§, ber ©eiftltdjfeit 
unb felbft bie be§ ÄönigS auf gehoben rourben. ©teidjjeitig fanben 
gu ^ a r i S roilbe 33olf§aufftänbe ftatt, bei betten eS bereits jur ^Slun^  
berung unb jum SJtorb gefommen roar, ©er Äönig mufjte alle 5Be= 
fd)Iüffe ber 93erfammlung gutfjeifjen. Qünblidj roollte er fid) burd) 
bie glud)t retten, rourbe aber auf berfelben ergriffen unb nad) $ari§ 
jurüd'gefüljrt. SSon nun an fteigerte fid) bie Unorbnung immer meljr. 
SDie 9tarional»erfammlung rourbe roieberljolt aus neuen, immer roilbern 
93olf§mä'nnem äufammengefefct. SDiefe frürgten nad) unb nad) bie ganje 
bisherige ftaatlidje Drbnung um. 2)er Äönig mufjte an Öfterreid), 
ba§ iEjm ©iïfe bringen roollte, ben Art eg erttären. Unter fd)redflid)en 
Sluffiänben-rourbe granfreid) hierauf pm g-reiftaate ertlärt unb 
ber ßönig felbft öffentlid) fjingerid)tet (1793). 2ffle ©egner be§ greU 
ftaateê, felbft ©reife, grauen unt» Äinber, rourben enthauptet, ertränft 
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ober erhoffen. 3roei 3Jtiflionen Söknfdjen oerloren fo iljr üeben. 
©elbft ba§ (Jfjriftentlmm rourbe abgefdjafft unb bie ißemunft jur 
©ötiin ber granjofen erhoben. £aS roar bie @crjred£en§äeit in 
granfreid). 
* 3. ®ie Uneinigfeit unter ben ©cbjecfenSmännem felbfi aber 
führte balb ibren ©turs berbei. SDie ©taatSregierung fam in bie 
Hänbe eine§ © i r e c t o r i u m S non fünf üDtitgliebtrn, roelcbeS ficb sur 
Hauptaufgabe gemalt batte, bie auswärtigen Staaten, befonberS 
Dfterreicb unb beffen SSerbünbete p befriegen. ^efctbegann grant; 
reidj ben Ärieg mit halb (guropa. Saft überaE blieb eS S i e g e r ; 
überaE fliehte eS bie alte Orbnung umjufturjen unb eine Skrfaffung 
gleich, ber feinigen einjufüfjren. 
* 4. ^n biefem Kriege setdtjnete fidt) befonberS ein junger Äorfe, 
Napo leon B o n a p a r t e , burdj feine £apf erfeit unb ÄriegSfennt= 
ntffe au§. 6rft 26 ^afjre alt, rourbe er jum O b e r b e f e h l s h a b e r 
einer 2lrm.ce ernannt. 2Jîit ihr foEte er in I t a l i e n fdmpfen. ©ie 
roar jeboch in fläglichem ,guftanbe. 2lEein er roufjte in furjer geil 
Orbnung su fcbaffen unb buret) bie unroiberftebliche ©eroalt, bie er 
auf bie ©emütber ber ©olbaten aueübte, brachte er eine folcbe 33e= 
geifterung in fein Heer, bafj er mit bemfelben Sieg auf ©ieg errang. 
Gürfdjrocfen fcbloffen baber feine ©egner ^rieben mit granfreich. Sftun 
übergab bie franjöfifcbe Regierung bem (Sieger I t a l i e n s ben 
Oberbefehl über eine fÇlotte ; bamit foflte er @ g up ten erobern. <5r 
lanbete glücflich bei S l l e r a n b r i a unb nahm bie ©tabt im ©türme. 
Hierauf jog er gegen bie ©auptftabt Äai ro . 2)ort unter ben $nra= 
miben ftanb ein türfifcheS Heer. SaSfelbe rourbe ooEftänbig be= 
ftegr, Äatro eingenommen. 
§ 55. Untergang ber 13örtigen (Et&genoffenfdjaft. 
(1788—1798.) 
1. Run fam auch bie ©träfe über bie Regierungen im 
©cbrociserlanbe. SOcit (Sntäücfen horte bnfetbft baS Sßolf unb 
befonberS bie tlnterthanen ber i'ogteien ben greiheitSruf ber granrofen. 
©enf unb bie prunt ru t i febe Herrfchaft bel SifcbofS non 33afel 
Bereinigten ficb mit ber franjöfifcben Republ i f , unb als fidt> 
aEe 33ogteien frei erflärten, fanben ficb bie Regierungen fo febroaeb, 
bafj fie biefelben geroäfjren liefjen. 
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SBeltlin, g leoen unb SBormS rifjenjidj »on ®raubün= 
ben loë unb fdjloffen fid) ber ctgalptnifd^'ctt Otepublif ober 
O b e r i t a l i e n an. £)a§ SBaabtlanb erfjob fid^  gegen S e r n unb 
trennte fid) Don bemfelben. granäöfifdje Gruppen Ietfteten ibm 
£>ilfe. ^efct »erbreitete fid) ber 2lufftanb über bie ganje ©d) roe is, 
nur S e r n oerfud)te ibm nod) SBiberftanb su leiften. 
2. 911S bie g r an jo fen SllleS in Serroirrung faben, erklärten 
fie ber ©d) TO eis ben Ärieg unb fd r^ttten ungefäumt sum Angriffe. 
Son S a f e l ï)tv xMte ber ©eneral ©d)auenburg in baS 9lar= 
trjal gegen © o l o t b u m , auS ÏBaab t l anb ber ©eneral Brune 
gegen g r e t b u r g ; beibe ©täbte fielen obne Sößiberftanb. Set grau= 
b runnen rourben bie S e r n er trofc bortnäoTiger ©egenroebr auS= 
einanber gefprengt. 3m ® r au bols fafjten fie abermals «Stellung 
unb fod)ten beS alten SRubmeS roürbig; bod) tonnten bie 1400 9Jïi= 
li jen unb bie 2000 S au e m , jum ïb,eil mit ©enfen unb ©abeln 
beroaffnet unb mit 4 gelbftücfen oerfeben, gegen ben boppelt fo 
ftarïen geinb unb feine Satterien -JcidjtS ausrichten. Sie Serner 
mußten nad) großem 3Serlufte roetdjen unb ermorbeten auf ber glutfit 
bie ibnen begegnenben Offtjiere als Serrätber. Broar botte bei 
Sfteuened Dberft SBeber mit feiner 2lbtbeilung bie non greiburg 
beranjiebenben granjofen blutig surüdgefdjlagen; allein eS ^alf SRidjtS. 
S e r n mu§te f ap i tu l i r en unb fab feit feiner ©rbauung, nadj 600 
^abren, ben geinb sum erften SUlale innerbalb feiner -Utauern. ©ein 
©djafc unb ba§ BeugbauS würben geplünbert, ber eine Äanton in 
4 Äantone getbeilt: S e m a n , O b e r l a n b , S e r n , 2largau. 
SDie al te SSerfaffung ber ©obroeis warb jefct oernidjtet; eS 
entftanb bie &eloettfd)e 91 ep übt iE unter einer ^Regierung, bie aus 
5 SKttgliebern beftanb unb SDirectorium genannt rourbe. 3br 
untergeorbnet roaren bie Äantone: S a b e n , S b u r g a u , Lugano, 
S e l l i n j o n a , Sßal l iS , üusern , Süricb, © l a r u S , g r e i b u r g , 
© o l o t b u r n , S a f e l , ©djaffbaufen, SDBalbftäbt, beftebenb 
auS ben brei Urfantonen unb 3ug, © ä n t i S , beftebenb aus 3lppenjea 
unb ©t. ©allen, ©enf unb 3Mblbaufen im 6lfa§ fielen an 
granrreidj, © r a u b ü n b e n foKte fid) &eloetien anfdjtiefjen; allein eS 
roeigerte fid), benn eS roar non 25,000 Öfterreidjern gefdbüfet. 
3. SBäbrenb fid) alle ©tobte ber ®tbgenoffenfd)aft obne 2Biber= 
ftanb ber fransöftfdben Serfaf fung unterwarfen, rooUten bie 
Ur fan tone unb © l a r u S fid) nidjt fügen unb roagten ben Sampf, 
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nadjbem fie Sern oljne llnterftü&ung Ratten fallen laffen. $n beit 
Raffen ber ©djinbel legi , Bei 9totl)entl)urm unb am $Dcor= 
ga r t en , an betben Sergfeiien bei 2lrtl) fd)lugen fidt) bie Otiten 
unter 2lloi§ Stebing ifyrer föelbennäter roürbig ; aber fie oerbluteten 
an iljren ©iegen unb fd)on am 4. 9JJai 1798 mufjten ftd) bie Ur= 
î an tone unterwerfen. 
4. SBenige ïage nad) itjrev SJÏieberlage erhoben fidt) bie O b e x-
roal lifer. <2ed)§ 3Bod)en lang fämpften fie in ^5fin gegen bie 
Gruppen be§ rjelüetifdtjen ÜDirectoriutnä. 6rft nad) SBerluft 
ü)rer tapferfien Scanner teerten fie Ijeim, roeljrien fid) aber nod) üer= 
jroeifelt in S i fp , bei ber ÜDtafja, in S a r unb giefd). 
2lud) bie Utibroalbner, roeldje faum 1400 Seroaffnete fteQen 
tonnten, roiberfe^ten fidtj bem rjeloetifdjert SDirectorium, ba§ je&t ben 
©eneral @d)auenburg su ©ilfe rief, tiefer griff TObroalben oon brei 
(Seiten an, inbem er eine 2lbiljeilung feine§ £>eere§ auf Ääljnen nad) 
@tan§ftab überfe^te. 5Die Utibroalbner nerttjeibigten fid) mit £obe§= 
peradjtung; it)re @d)ü^en ftredten im 5Drad)enriebe ganje SReiljen 
ber Çeinbe nteber; biefebrangen jebod) burd) unb roütljenb über iljren 
Serluft ftadjen unb ftiejjen fie 2lUe§ nieber. © t a n â f t a b , 23eden= 
r ieb , Suodjâ unb anbere Drte gingen in glammen auf. @o rourbe 
nad) biefem legten SBiberftanbe bie ©djroeij jur einen unb un= 
t l je i lbaren Stepubltf. ©elbft © r a u b ü n b e n mufjte fid) nad) 
Vertreibung ber Oft erreiche r unb SR uff en berfelben anfdjliefeen. 
®ie g r a n j o f e n führten 500 ©efdjiuje au§ ben 3eugb,äufetn unb 
nahmen au§ ben Äaffen über 40 9JliHionen granten an baarem (Selbe. 
Sie Ijelnetifdje ïïtepublif rourbe eine Serbünbete ber fran= 
äöftfdjen unb ftetlte 18,000 SOknn, bie immer ergänjt roerben 
mufjten. 
§ 56. jfrankreidjs Ärieg mit eßerreid), (Englanb itttî» 
Hußlanb wiü in k r Sthtocij ttUBgcfodjtcn. 
(1799.) 
* 1. Um ben (Eroberungen g r a n t r e t d ) § ©imjalt ju tfmn, 
Dereinigten fid) Öfterreid) , 9 tu§lanb unb g n g l a n b gegen ba§= 
felbe. Sldjt SDtonate bjnburd) erlitt nun bie fransöfifdge 9tepubltf 
grofje Sftieberlagen ; ganj I t a l i e n ferjrte jur alten Orbnung roieber 
juriitf. 3n $Deutfd)tanb befiegte ber (Si^erjog Ä a r l oon Öfter; 
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re id) bie in ©djroaben oorgebrungenengtanjofen unb trieb fie bi§ 
in bie ©djroeij. gum Übermaf; ber Seiben mufjte nun bie ©d)roetj 
nod) ber ©djauplafc be§ europäifdjen Äriege§ roerben. 
* 2. Sßon i t a l i e n Ijer brang ber ruffifd&e ©eneral 
©uroaroro in btefelbe ein, um ba§ Jpeer be§ franjöfifdjen ©e= 
neralS DJlaffena im 9tüden ju fäffen. @r ftürmte bie ©ebirg§= 
päffe , trieb bie granjofen cor fidj Ijer unb tarn unter fortroätjrenben 
©efedjten nom ©ott l jarb berunler an ben SSierroalbftätterfee. 
S)rei läge norljer aber blatte SDcaffena einen ©djlag geführt, ber 
feinen Stamen für immer berühmt madjte. @r griff bie 3t uff en unb 
Öfterre idjer unter Äorfaforo unb £ o £ e auf ber ganjen Sinte 
»on ber graubünbnifd jen ©renje bis an bie aargauifdje an. 
Unterhalb Büridj täufd)te er bie Dîufjen burdj eine SrtegSlifi. @r 
lie§ in ber 9tid)tung ber ©tabt nom 911 bi§ tyv einen ©djeinangriff 
machen, unb al§ bie SRuffen iljre meiften ©treitträfte Ijier jufammen; 
gejogen Ratten, ging er bei © i e t i t o n über bie Simmatb, unb roarf 
bie 9tuffen ungeadjtet tljre§ oerjroeifelten SGBiberftanbeS auf bie ©tabt 
jurüd. Äorfaforo roar nun mit fetner §auptmad)t eingefdjloffen. 6 r 
bahnte fidj jebod) mit 10,000 9Jlann einen blutigen SBeg über ben 
Ütb,ein. 
* 3. 2ll§ S uro ar oro in Uri bie Sftieberlage fetner Sanbâleute 
erfuhr, 30g er burd) ba§ ©djadjentljal in ba% fd^mrjîcrtfc^e 
9JiuottatIjaI. £>ier tarn tljm bereite SDtaffena entgegen; aber feine 
SBataiHone roiberftanben bem ^Bajonettangriff ber SRuffen nidjt, unb 
nur ein ©eitenangriff beS ©eneratâ Secourbe, ber bei SBrunnen 
gelanbet roar, rettete SJcaffena nor einer Drieberlage unb trieb ©uroaroro 
roieber in ben Sergfdjlunb ber SUluotta surüd. Sßon Ijter ging biefer 
über ben f r a g e t in ba§ glarnifd)e Älönt l ja l unb raftete brei 
Sage lang mit feinen ermübeten Äriegern. SSon © I a r u § marfdjirte 
©uroaroro über ben ^ a n i r e r s 5^a§ nadj © r a u b ü n b e n , roo er 
enblidj oor ben Angriffen ber Çranjofen SRutje fanb. @r blatte ein 
©rittet feiner 9Jiannfdjaft, alle ®efd)üfce unb faft alle 5|3ferbe ner= 
loren. 2lu§ © r a u b ü n b e n rüdte er über V o r a r l b e r g nad) Ober= 
f d)roaben, roo er fid) mit ben Krümmern be§ Äorfaforo'fdjen £>eereâ 
Bereinigte unb balb barauf in bie ©eimatb. jurüdfebjte. 
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§ 57. ïtapleons Hütkkc^r aus Œgpten. 
Uapolcun itnifcr. 
(1804.) 
t £>te empftnblidjen ïïiieberlagen ber g r a n s of en in S t a l t e n 
unb jDeutfdjtanb erjeugten große Unruhen im Innern be§ 9leidje§. 
jDaê iBolf roar barüber [etjr unjufrieben unb roünfdjte feinen fieg= 
reidjen ©eneral 23onapar te juriidE. 2lfô biefer Neroon tjörie, fdjiffte 
er fidj tjetmlidtj ein unb erfcfjien plöfclid) in 5ßart§. £>ier rourbe er 
mit 3>ubel empfangen. 9Jlit feinem 2lnl)ange ftürjte er balb bie 
Reg ie rung ber fünf 3 ) i rec to ren unb liefe ben Dlatb, ber 500 
buret) ein ©renabterbataiüon aus bem ©aale ju Ifjüren unb genftern 
Ijinauêfagen. 5Dann gab er g r a n t reidj eine neue 23erfaffung unb 
lief? fid) felbft sum Êonfu l auf 10 ^aljre ernennen. SDarauf 30g er 
jutn jroeiten 9ftale nadj 3 t a l i en unb beftegte Ijter bie Öfterreidjer 
ooUftänbig. 3îad) feiner SRüdffe^ r roudj§ fein 3lnfeb,en in ?)ßariä unb 
feine 9Jcadjt immer tnefjr. $)er ( S t a a t s r a t ^ ernannte iljn ?um 
Uonful auf Sebengbauer unb erflärte üjn ettbltdj im 3ab,re 1804 
al§ SRapoIeon I. jum Äaifer ber granjofen. 
§ 58. îtapleon als Vermittler in ber JSdjœeij. 
(1803.) 
1. 2Il§ bie Ärieg§mädjte mit g r an f r e id j grieben gefdjloffen, 
unb bie franäöfifdjen SSefa^ungen auS ber <Sdrjraeij inib,rSanb 
behngerefjrt roaren, fünbigten Ur t , ©djrorjj unb Unter roa lben 
ber rjeloetifdjen ^Regierung ben ©etjorfam. ä ü r i d j , SSafel 
unb ©djaffljaufen folgten ifjrem SSeifpiele. 2ßa l l i§ bilbete fidj 
ju einem gretf taate . £>ie tjeloetifdje Dregterung rourbe au§ SBern 
burdj 21ufftänbe pertrieben. SDiefelbe flol) nadj S auf an ne. ^e^t 
roanbte Napoleon ben Slid auf bie ©djroeiî unb gebot grieben. 
($r lie§ 15,000 3Jlann in btefelbe einmarfdjiren. £>ie fyelnetifdje £fte= 
gierung rief nun SRapoleon al§ 35 er mi t t l e r an; benn bie fünf 
S)irectoren roaren Ijödjft uneinig untereinanber. ©inige pon iijnen 
rooHten bie (Jinrjeitërepublif, bie anbern perlangten bie 3BieberI)er= 
fteüung ber felbftänbigen Äantone. Stapoleon befdneb baljer 2lbge= 
orb ne te au§ allen Äantonen nadj 5ßari§, befprad) mit Unten bie 
^uftänbe irjreS SanbeS unb bie geeignetfte Sßerfaffung. SDie 2lbgeorb= 
iteten ber S t a b te, roeldje ©errfdjaften unb Untertanen begehrten, 
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roie§ er surent, aud) bie, roeldje tf>m oon ber 2tufljebung ber Älöfter 
fpratfjen ; benn er tonnte e§ gar nidjt begreifen, roarum ntcrjtïatrjolifdtje 
©taat§männer fo eifrig gegen -bie Älöfter roaren. 33on ber 2lufr;ebung 
ber 2anb§gemeinbe in ben SBergfantonen mußten iljm bie 2lbgeorbneten 
ebenfalls fdjroeigen. <Sr roollte feine Äantonaocrfaffung, bie über einen 
Seiften gefdjtagen roäre. „®erobe biefe Äan tone , " fagte er, 
„machen eud) für (Suropa in teref fant , unb in biefen 
rourjeln bi§ in bie neuefte £eit ber altfdjroeiäerifdje 
(Seift unb Jpelbenfinn, roäljrenb bie © t a b t e unb neuen 
Sanbfdjaften im 3>aljre 1798 feine ^3robc non friegeri= 
fdjer Südj t igfei t unb politifdjem SSerftanbe gegeben 
Ratten." 
2. (änblicrj mad)te er au§ ber einen, unheilbaren fjelüetifdjen 
9tepublif eine (Sibgenof fenfdjaft non 19 Äan tonen , inbem 
ï f j u r g a u , S la rgau , Sßaabt , ï e f f i n , © r a u b ü n b e n unb 
S t . © a l l e n ben a l ten 13 O r t e n beigefügt rourben. 3Balli§, 
beffen $äffe nad) Italien führen unb ba§ er in feiner ©eroalt Ijaben 
rootlte, nereinigte er mit g r an f r e id ) unter bent Stamen „S)eparte= 
ment ©imp I on." Sßeltltn hingegen, ba§ äu ©raubünben gehörte, 
oereinigte er mit I t a l i e n , ©ine î a g f a ^ u n g für bie gemeinfamen 
2lngelegenfjeiten, in ber bie größeren Äantone burcfj sroet ©tim= 
men, bie fl ein er en burä) eine ©timme oertreten rourben, bilbete 
roieber bie oberfte Set jörbe ber ©ibgenoffenfdjaft. S)ie ïagfa^ung 
oerfammelte fid) ja£)rlid) abroedjfelnb in ben Vororten S a f e t , ißern, 
g r e i b u r g , S u j e r n , ©olotfjurn unb ßürid) . ©er SSorfteljer 
be§ jeroeiligen 3Sororte§ ftanb al§ S a n b a m m a n n ber ©dnoeiä 
an ber ©phje. 
S)ie inneren Slngelegenljeiten beforgte jeber Äanton felbft. 5Die 
©c r^oeiser nahmen biefe SSerfaffung roiberroillig an; allein Napoleon 
brobte, roenn fie fidt) roiber biefe feine (Sinridjtungen erhöben, roürbe 
er ber ©tbgenoffenfdrjaft ein @nbe machen. 
§ 59. îtaplcons Jdtyug nad) iflnfilani). Sein Ssturj. 
Bnrdjjng k r Äerbünkten îinrd) Mc Sdjœeij. 
(1812, 1818.) 
t 1. 3Käb,renb Napoleon auf bem geftlanbe überall ©ieger 
blieb, roaren ifjm bie (Snglänber mr ©ee überlegen, ©ie Ratten 
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fogar mehrere fr anjöf if dec g-lotten Demidjtet. Safyer ^egtc er einen 
glüljenben $afj gegen ba§ feefaljrenbe §anbelSr>olt. Um beffen 3ßob> 
ftanb ju nernidjten, nerbot er ben Sßerfauf aller englifdjen $Baa= 
ren auf bem geftlanbe. SlHe Staaten (SuropaS mufjten bief er 
£anbet§fperre beitreten. ïïîur 9iufjlanb roeigerte ftctj. 53al)er foHte 
aud) biefe§ Sanb unterroorfen roerben. Napoleon rüftete ein föeer non 
600,000 SDîann auS. £>a3u mufjte bie ©djroeis 12,000 9ftann unb faft 
alle übrigen europäifdjen Staaten mefjr ober roeniger Gruppen fteOen. 
Wit biefent ©eere bradj er im 3><*l)re 1812 gegen Dtufjlanb auf. 3Öic 
überall, fo fiegte Sftapoleon aud) i)ier in mehreren blutigen @d)lad)ten 
unb brang fiegreidj 6i§ sur föauptftabt SOcogfau nor. §ier gebaute 
er mit bem föeere ju überrointern. 3 U feinem grofjen Grftaunen ftan= 
ben aber bie £b,ore offen, unb üftiemanb geigte fid). 2We ©trafjen 
roaren öbe, ade Käufer gefdjloffen, StobtenftiHe r^ errfcrjte überall. <3o 
»erging ber erfte £ag. S)a fdjlugen am folgenben borgen plö^lid) 
bie flammen an rjunbert unb tjunbert Orten empor, unb ganj SOÎoSfau 
ging in glommen auf. £>ie Dîuffen tjatten nämlidj itjre föauptftabt 
angesünbet, um ba§ SBaterlanb 511 retten. 
t 2. Napoleon mufjte nun roegen SÜJangel an üebenemitteln 
ben Sftücfäitg antreten. 3u feinem Unglüd brad) aber ein ungeroöfmlid) 
ftrenger SBinter ein, fo ba§ balb ÜJcenfdjen unb ïfjiere cor Aalte unb 
junger babjnftarben. £)abei tourbe ba§ £>eer unauffjörlid) oon ben 
nacfjfeÇenben Stuffen angegriffen. 33etm Übergänge über ben gtufj 
23er e fin a brad) bie SSrüd'e sufammen unb Saufenbe fanben ben 
£ob in ben SBeHen. Napoleon üerliefj feijt bie ïruppen unb eilte 
g r a n t r e i d j su. 9iur fläglidje Xrüinmer be§ £>eere§ retteten fidj nadj 
©eut fd j l anb , roäfjrenb über 300,000 SKenfdjen umfamen. 
f 3. 3er?t W"§ ber Äönig non 5ßreu§en mit SRufjlanb 
ein Sünbniß. Salb traten aud) Dfterre id) , S ä u e r n unb @d)roe= 
ben bemfelben bei. 2)te etnselnen §eere§abtljeilungen 9capoleon§ rour= 
ben fdjneH nadjeinanber befiegt. Crr 30g befjljalb feine ganse Slrmee 
bei Setpj ig sufammen. ©ier ïam eê im 3 ^ r e 1813 su einer blutigen 
SßöTterfdjladjt, in roeïdjer Stapoleon gänglid) befiegt rourbe. 6 r floh, 
eilenbâ über ben Sfttjein. 3)ie SSerbünbeten rüdten if)tn nadj nnb mar= 
fdjirten burd) bie ©djroets nad) $ a r t ë . SRadj mandjen blutigen 
Kämpfen rourbe bie fransöfifdje £>auptftabt eingenommen. 
f 4. Scapoleon rourbe abgefegt; bodj behielt er nebft bem Äatfer= 
titel bie ^nfel <5lba al§ ein felbftänbigeS gürftentljum. ©terauf ïetjrte 
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ein Sruber be§ fjingeridjteten ÄönigS auf ben franjBfifdjen £b>on 
juriitf. üftit iljm rourbe ber g riebe JU üßariS gefdjloffen. ®te 
ïruppen ber SSerbünbeten jogen fid) gteicfj au§ granfreidj jurüd. 
Äoum roar bie§ gefdjeljen, ba üerliefj plöpd) Napoleon mit 1100 
Tiarm feiner Seibroadje bie 3nfel (glba vmb lanbete in g r a n f r e i dj. 
9!Jcit 3ubel rourbe er überall aufgenommen unb 30g fdjon am jroan= 
äigften Sage feierlich in $ a r i § ein. 2luf bie Sftadjridjt Neroon mar= 
flirten bie Sßerbünbeten roieber nad) grantreid). 9Jcit erftaunlidjer 
©djneüigfeit Ijatte unterbeffen Sftapoleon eine grofje 2lrmee aufgeboten 
unb bradj mit berfelben eiligft gegen bie Sßieberlanbe auf. S)ort 
ftanb SSlüdjer mit einem preufjtfdjen unb SBellington mit 
einem englifdjen föeere. Napoleon roarf fidj mit folgern Ungfiüin 
auf bie ^reuf jen, ba§ biefelben meinen mujjten. SDann griff er bie 
Grnglänber bei Sßater loo an; lange fdjroant'te bie ©dfladjt. ÜDa 
(amen gegen 2Ibenb bie $reu§en nod) rettenb jur £>ilfe rjerbet. 3 e $ 
rourben bie g r ans of en ooQftänbig beftegt. ïïîapoleon flofj eiligft rtacr) 
•}>ari§ jurüdf unb fudtjtc nad) SImerita ju entfommen; aber ein eng= 
Iifdje§ <2d)iff Ijolte iim ein unb nafjm ifjn gefangen. S)ie SSerbün= 
beten sogen im ^uli 1815 roieberum in $ a r i § ein. £>ier fdjloffen 
fie ben anleiten t a r i f e r g r i eben . Napoleon rourbe auf bie %n\ü 
Helena oerbannt, roo er im 3>al)re 1821 ftarb. 
§ 60. Der HDiener-üümgrelJ. Die neue ßunksuerfaflunj}. 
Die (Eibgenofjenfdjafi k r 22 Jiantone. 
(1815.) 
1. 3laä) bem ©turje 3tapoleon§ traten bie gürften 6 u r o p a § 
in Söien JU einer iBeratlnmg jufammen, um bie Angelegenheiten ber 
europäifdjen (Staaten roieber ju orbnen. S)iefe Slerfammlung rourbe 
ber SBienersÄongrefj genannt. 
2lud) bie aibgeorbneten ber fdjroetserifdjen Äantone 
tarnen in Sür id) su einer £ a g f a £ u n g sufammen, um bie al te 
©ibgenoffenfdjaft roieber Ijersufteüen unb eine neue SSerfaffung 
au§juarbeiten. ÜDiefe Sßerfaffung entjog ben größeren Äantonen bie 
£>oppelftimme, roeldje itmen bie 93erfaffung 3tapoIeon§ gegeben 
Ijatte, unb befdjränfte fie roieber auf eine S t i m m e . Dtadj biefer 
neuen Serfaffung roar jeber Äanton fouoe rän , b. tj. unabhängig 
unb gleichberechtigt unb burfte mit fremben SMdjten äftilitäroertrage 
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abfdjliefjen ; an ber ©puje ber ©djroets ftanb bie £ a g f a £ u n g , 
bie iafjrlid) abroed)felnb in ben Vororten SBern, S u j e r n , 3i i r '<$ 
am 1. ^ u n i ftc^  oerfammelte, über Ärieg nnb ^rieben entfdjieb unb 
bem 2lu§(anbe gegenüber bte ©cfjroeij r>ertrat. 3 u ^ e n 19 Äantcmen 
'naljm bie ïagfa^ung brei neue in bie gibgenoffenfdjaft auf, nämlid): 
(Senf, SBalliS unb Neuenbürg . SSon nun an beflanb biefelbe 
au§ 22 Äantonen mit brei SSororten: S e r n , Su3ern unb 3ür id) . 
2. j£)ie neue 23unbe§t>erfaffung rourbe ben 9Jtäd)ten auf 
bem 2öiener=&ongre§ oorgelegt unb non tljnen genehmigt. (5ngel= 
berg, ba§ ftdj non ïïîibirjatben loSgefagt, rourbe mit Dbroalben 
Bereinigt. Ur i , ©djronj, Unte r roa lben , © l a r u § , 3 U 9 un& 
9tppen3eIl = 3 n n e r r 6 o b e n erhielten für il)re nerlorenen Sanb= 
Dogtë = 9ted)te non ben Äantonen Slargau, 2Baabt unb ©t. 
© a l l e n eine Ijalbe 30cillion granfen (Sntfdjäbigung. S e r n be= 
fam für äöaab t unb 3largau ba§ prun t ru t i fd je 3 u r a - 25elt= 
lin blieb bei I t a l i e n unb ÏÏJturjltjaufen bei g ran f re id j . £>a§ 
ftortbefterjen ber Älöfter rourbe oerbürgt. 
"MwpvMtp tmfr (Btmnlitynim in for ßfymty. 
§ 61. Wnrnljen in einigen f anlernen. 
(1830.) 
1. ïïtad) ber SSunbeSnerfaffung oon 1815 roaren alle Äantone 
ber ©djroets gletd) berechtigt. £>a§ roar aber oielen @d)roeiäern 
ntcÇt lieb; benn fie roünfdjten, bie größeren Äan tone möchten 
gröfjere SRedjte b,aben, al§ bie kleineren. SDaljer fudjten fie bie 
S5unbe§üerfaffung non 1815 ju ftürsen unb an beren ©teile 
eine neue su fdjaffen. Um aber bie§ burdjjufüljren, mufjten juerft bie 
Serfaf fungen ber Ä a n t o n e geanbert unb bie f a n t o n a l e n 
Reg ie rungen gefrürjt roerben. ®er (Srfolg liefe nid)t lange auf fid) 
roarten. Sßon ben 22 Äantonen änberten in turjer 3e 't 13 foroob,l 
üjre SSerfaffungen, al§ aud) ib,re Regierungen. î)ie g i té rer unb 
9lnljänger bief er Steuerungen nannten fid) 3t ab if ale unb bie 
Ä a n t o n e , in roeldjen bie S teuerungen ftattfanben, r ab i f a l e 
Äantone. ®ie @d)roei?er aber, roeldje für bie B e i b e h a l t u n g 
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ber SSunbeâoerfaffung Don 1815 roaren, b>§en gonferna t iDe , unb 
bie Äan tone , roeld)e an U)ren Sßerfaffungen feine Steuerungen 
juliefjen, conferoat ioe Äantone. 
2. Jpierburd) eniftanben oiele Unruhen in ber (Sdjroeij. 3>m 
Äanton <Sä)roi)ä fovberten bie äußern SBejirfe g l e i t e 9îed)te 
mit bent i n n e r n Sejirfe ©djronj. £)a ilmen bieS oerroeigert rourbe, 
brad) ber SBiirgerfrieg auë. 
2Sm Äanton Neuenbürg »ertrieben bie Slnljänger ber 
©djroetj bie preufjifdje Stegierung. 2)ie îagfafcung roagte aber 
nid)t, jur (Sadje ber 3lufgeftanbenen ju fielen, fonbern lie§ bie IHe-
gierung burd) eibgenöffifdje ïruppen roieber einfe^en. 
3>m Äanton 23afel ftanb bie Sanbbenölferung gegen bie 
(Stabt auf, fdEjlug bie (Stäbter in jroei blutigen @efed)ten unb rifc 
ftd) non ber Stabt loa (1833). 23on ba an jerftel 33 a fei in äroei 
Jpa lbfantone , in Safe l f t ab t unb 23afellanb. 
* 3. 3Xber meljr nod) als in jebem anbern Äanton enftanben 
in 3B a l l i a Qrotfticitatai, meldte nid)t nur bie 2lufmerffamfeit ber 
©djroei?, fonbern aud) felbft bie non ganj (Suropa erregten. 
®a§ obere , beutfdjfpredjenbe SöalltS roar nämlid) in 
fieben a h n t e n oberSBejirïe geseilt, baS u n t e r e , franjöfifd); 
fpred)enbe, in fed)ê. 5Diefe 13 ütfynitn bilbeten sufammen bie 
SBaHtfer g ö b e r a t i o r e p u b l i f . SDie fieben 3^nten be§ Ober= 
roalliâ roaren: ® a m § , 33rig, 2}i§p, 3 t a ron , Seuf, S t b e r â 
unb S i t t e n ; bie fedjâ 3^nten be§ Unter roa l l i â : Monthey, 
St. Maurice (S t . SKorifc), Martigny (Mar t inad) ) , Entremont, 
Hérémence (Jperenë) unb Conthey (@unbi§). 
4. Sjeber bief er ahnten roar roieber eine felbftänbige SRe= 
publif , bie im ©rojjen Sftatlje be§ Äantonä 4 (Stimmen Ijatte; ber 
Sifdjof non S i t t e n Ijatte ebenfalls oier. (£e galt aber fein 33efdjlu§ 
beS ©rofeen fftatljeâ, roenn berfelbe nid)t oon ben 3^n*en &e: 
ftätigt rourbe. SDie fedjë 3«^«^" *>& Unterroalliâ roaren an Sßolfajaljl 
ben fieben beä Dberroallië beträdjtltd) überlegen, im @ro§en SRatb; 
aber fd)roäd)er oertreten. SDaä rooüten nun bie fed)§ 3 ^ n t e n Deg 
Unterroalliâ nidjt länger bulben; fte rooüten eine 9 teprä fen ta t ion 
nad) ber 5ßolfSga^l unb bamit baä Übergeroidjt im ©rofcen Statt) 
unb in allen Sanbeabeljörben. 
3îun Bereinigte fid) ber ^nk (Sitten unb ttjeilroeife aud) 
© i b e r â mit ben fedjâ Sehnten beâ Unterroalliâ. (gâ rourbe eine 
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neue 3?erfaffung entroorfen unb biefelbe non IXnterroaQia ange= 
nommen, non DberroaUïê a6er jurütfgeroiefen. î>ie î a g f a ^ u n g 
fcbjcfte auf ba§ Verlangen non DberroaUiS jroet eibgenöffifdje 
9 teprä fen tan ten bafnn, unter beren Seitung eine neue 93er= 
faffung entroorfen rourbe, roeldje jebodj non Dberroaflië feine beffere 
2lufnaf)me fanb, al§ bie frühere. 
5. 3>efct trennten fid) Ober* unb UnterroaüiS. 3)er eine £f)eil 
fe t^e in (S iberê , ber anbere in (Sitten eine Regierung ein. Äurj 
borauf brad) ber SSürgerfrieg au§, unb jroar roegen be§ £>orfe§ Evo-
lène (©nolena) , ba§ bie ^Regierung ju Siberâ in 2Infprud) naf)m. 
3n ber ÜJcäfje non «Sitten fam eg sum Äampfe, ber ju ©unften be§ 
UnterroaUiâ ausfiel £)ie ahmten 25 i § p, iRaron unbSBrig erflärten 
itjre Unterroerfung. (Sine (Sonferen$ non Slbgeorbneten au§ beiben 
Äanton§tt)eilen führte su einer SBerftänbigung; bie neue SSerfafjung 
rourbe angenommen, non ber îagfafcung anerfannt unb ber griebe 
in SBatliS abgefdjloffen. 
6. SMefer griebe bauerte aber nur furje $eit i e r rourbe gefrört 
burdj bie r a b i f a l e Partei non UnterroaUi§; man nannte fie nur 
bie junge Sdjroe 13, roeil fie meiftenS auS jungen üeuten beftanb. 
ÜDiefelben Ratten e§ ntctjt atiein gegen bie © t a a t ë o r b n u n g , fons 
aud) gegen bie SReligion abgeferjen. ®ie confernat ioe gartet 
Ijiefj man bie al te ©djroeij. SDiefelbe beftanb au§ ben fieben ahnten 
beê Dber= unb ben jroei ^efjnten Entremont unb St. Maurice beâ 
UnterroaüiS. 33eibe Parteien ergriffen bie SBaffen. SDie junge (Sdjroeis 
rourbe an ber SBrüde be§ Str ient (eines 9<cebenfluffe§ ber 3tb,one) 
non bem üanbfturm be§ 3 e ^ n i e n Entremont angegriffen unb nad) 
fu^em Äampfe noUftänbig jerfprengt. SDurdj biefen Sieg ber 6on= 
fe rna t inen in SßatliS rourbe bie (Erbitterung ber SRabifalen in 
ber SJdjroeij nur oermeljrr. 
§ 62. Her Siebener-ßunb unb ber 5arner-ßmtb. 
(1832.) 
1. ßum Sd)u£e ber neuen 2Jerfaffungen in ben rabi= 
falen Ä a n t o n e n Bereinigten fid) im i^abje 1832 fieben Äan= 
tone au einem 93unbe. ©erfelbe rourbe ber <Stebener = 39unb 
genannt, roeil bie fieben Äantone: ^ u j e r n , g ü r t d j , S e r n , ©0= 
Iotb,urn, S t . © a l l e n , Stargau u n b ï t j u r g a u benfelben Ijaupt= 
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fäd)lid) barum unter fid) gefdjloffen fyatten, um bie î a g f a & u n g su 
nötigen, bie SBunbesoerfaffung non 1815 ju änbern. 
2. ©agegen erhoben fidt) aber bie ftreng conferoat ioen 
Ä a n t o n e , nämlidj: U r i , ©djroos, Unterroalben, Sßal l i s , 
N e u e n b ü r g utib 93afetftabt. SDiefelben tuoOteit ber 23unbesoer= 
faffung oon 1815 tveu bleiben unb fdjloffen unter fidj ju © a m e n 
einen anbern, @orner = S9unb geheißen, roornadj fie bie Xagfafcung 
nidjt meljr befudjen tooHten, toennbort 2lbgeorbnete non 33afe 1= 
lanb erfdjeinen mürben, dagegen proteftirte bie î a g f a ^ u n g . ©ie 
löste ben ©arnerbunb auf unb lieg S e r o n s befefcen. 23 afeil a nb 
blieb oon ber @tabt getrennt, ©djtonj erhielt eine neue 33erfaffung, 
bie allen Sejirfen g l e i t e S t e r t e gemährte. 
§ 63. 3Die ßakner-Conferenj. aufljelmng k r flößer 
im äarijan. Stnrj ber radikalen ïlegierung in 
3iirid). 
(1834—1841.) 
1. Rod) ärgere Unruhen entftanben in ber ©djtoeis, als 21 b= 
gcorbnete ber Äantone 23ern, Su je rn , 23afel lanb, 2lar= 
gau, £b ,urgau unb @t. ©a l l en in 33aben ju einer 6oufe= 
r e n j jufammenfamen, um ba firdjlidje 2lngelegenl>eiten 31t orbnen, 
100311 fie roeber oon ©Ott, nodj oon ber Äirdje 23ollmad)t Ratten. S)er 
$apft proteftirte bagegen ; bas ïatljolifdje Sanboolf in jenen Äantonen 
geriet!) in bebenflidje ©ätjrung. 2IHein bie Regierungen, bie oon S e r n 
unb 21 a r g a u an ber ©puje, gaben nidjt nad) ; bas 2JolI tourbe burdj 
©olbaten sur Stube gelungen. 5Die Regierung oon 21 arg au ging 
fogar 11005 toeiter. Süftern nadj bem ftirdjengute, ï)ob fie bie ßlöfter 
auf, obgleich bie 23unbesoerfaffung oon 1815 bas SBefteljen berfelben 
ausbrütftidj garantirte. 
2. 2Iud) in 3 U V ' ^ entftanb eine 23olfserb,ebung, als bie Re= 
gierung ben ß l j r i f t u s l ä u g n e r Dr. ©traufj als ^rofeffor berief. 
üDerfelbe foHte eine iljeologifdje 5ßrofeffur auf ber #od)fdjule in 
3ürid) übernehmen. 3)as Sanboolf bes reformirten Äantons glaubte 
aber nodj an 3jefus; es ftanb auf, jtoang bie r a b i f a l e Regierung 
jur 2lbbanfung unb fefcte eine conferoat ioe ein. ©traufj burfte 
nidjt erfdjeinen. 
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§ 64. itïtutj k r raMkalcn ïtegierung non tujttn. 
Berufung k r Jefuttcn ttadi fujcrn. Einfälle k r 
Jretfdjttaren in £ujern. (Ermorbung fcu1s. 
(Dchfenbein, jfreifdjitarenfùljrer. 
(1841—1846.) 
1. '3Me 9luf!)ebung bev Ätöfter im 2largau unb bic ^Berufung 
be§ Dr. @trau§ als Sßrofeffot tiad& 3ürid) matten ben Äat&oltfen 
in ber ©d) roe 13 grofjc 23eforgni§. ©ieerfannten, ba§ ber Unglaube 
balb bie Dberfjanb geroinnen roerbe, roenn fie nidjt feft sufammen= 
ftänben. ®a§ fatI)olifd)e Sanboolf in ü n j e t n fd t^o§ fid) bafjer 
enger aneinanbev imb fann barauf, bie fatr)oIifct)e 91 el ig ton, 
biefeS töftltd^e (Srbe feiner 3Säter, burd) eine ct)riftltc^ e (Srjietjung aud) 
feinen Äinbern 31t erhalten. 
2. £)urd) eine neue SSerfaffung tonnte u)m bie§ ^ugeftc^ ert 
roerben. £>at)er nerlangte e§ eine 3Serfaffung§reoifion. hierin 
ronrbe e§ 0011 einem 3Jîitgliebe beë ©rofjen 9îatf)e§, ^ofepf) 
S e u pou (Sberfol, fräftig unterftüfct. ©r roar ein trefflicher SanbroirtI), 
reid), mtlbtfjätig unb fromm, babei aber berb unb buret) debeeunfte 
roeber 31t »erroirren, nod) 31t geroinnen. 
®urd) feine 9Jcitroirfnng rourbe bie 93erfaffung§reoifion im 
^ab,re 1841 00m Sßolfe mit großer 9Jcel)rf)eit befdjloffen. %n Ifalge 
beffen rourbe bie r ab if ale R e g i e r u n g befeitigt unb buret) eine 
neue erfefct. 9lm 18. 3Diärj roar bie neue SSerfaffung noHenbet; 
fie gab ber fattjoltfdjen Äirdje aUe roünfd)en§roertl)en ©arantieen 
unb ftellte bie @d)ule unter bie 2luffid)t ber !irct)lid)en 33eljörbe. 
2lm 1. 3JJai rourbe fie mit 16,723 (Stimmen gegen 2144 angenommen. 
3. 2tm 9. ©esember 1841 ftellten neun @ro§rätI)e ait§ bem 
©ntl ibud) ben 2lntrag, ^e fu i t en an bie tljeologtfdje £eb,r= 
an ft al t uad) Susern 3U berufen. ®egen biefen Slntrag roaren 3um 
Xtyik bie angefetjenften SOcäuner, roeldje in ber 9teoifion§beroegung 
mit Sen gearbeitet fjatteu, 3. 3?. @igroart = 2Jcüller, ber @taat§= 
fdjreiber 33ernljarb SJceier, ber @efd)id)tfd)ieiber ©utnd) Äonp, 
ber ©d)ultb,ei§ ©Im ig er; benn fie roufjten nur ju gut, ba§ bie 3fca= 
bifalen auf bie ^Berufung ber 3>efuiten tnarteten, um ben fCetbäug gegen 
bie Sunbe§oe r f a f fung su eröffnen. 
®ennod) befd)lo§ ber ©ro&e 9tatt) am 24. Dît. 1844, bie 
tljeologifdjen Ser)rfteQen in Susern ben ^e fu i t en ju übergeben, roeldje 
fdjon feit $ai)ïtn in g r e t b u r g , 3Balli§ unb ©djrotjs aie Serrer 
an ben I)öbern Silbungêanftalten roobttljätig getoivft Ratten. Set ber 
Serroerfungêabftimmung über biefen Sefd)Iufj roaren 11,000 Surger 
für, 8000 gegen bie ^efuiten. £)en 3efuiiengegnern fdjloffen ftd) ade 
SRabifalett an unb nahmen fid) cor, in ber SRad)t nom 8. SDesembec 1844 
bie conferoa t ioe Reg ie rung unb anbere föäupter ber 
SJefuitenpartei ju befeitigen. ®aju foHten ib,nen bie ©leid)gefimtten 
au§ anbern ïljeilen beS Äantonä unb ein^uäug non S e r n e r n unb 
S la rgauern beEjttftictj fein. 2)od) bie ißerfdjtoorenen in ber ©tabt 
glaubten, ibr Sorljaben fei oerratben, unb pdjteten ber ©mmen; 
brücfe su. §ier mar ein ettoa 900 9Rann ftarfer $ re t fd )aa rensug 
eingetroffen, ber mit einem 2RitisbatatIlon, meines biefen mistigen 
^5a| nad) Susern abfdjliefjen follte, eine ©aloe getoedjfelt Ijaite. 3Me 
ftücrjtigeu S3erfd)toorenen üertünbeten, ba§ 3llle§ oerloren fei, unb nun 
jerftreuten ftd) and) bie gretfd)aaren. 
4. ®ie ^Regierungspartei benutzte u)ren ©ieg, um bie ®egen; 
partei su oernid)ten. ©ie füllte bie ©efättgniffe, legte ibre ©anb auf 
ba§ Vermögen ber ©djulbigeu unb jagte baburd) bie ©egiter ber 
^efui ten in foldjen ©djrecfen, bag über 1200 SOJann fid) au§ beut 
Kanton flüchteten, SDiefe glüdjtlmge blieben aber nidjt untbätig, fon; 
bent fyctäten bie Seuie in ben meiften Äantonen gegen Suje rn unb 
bie $ e fui ten auf. Salb bjefc e§ in oielen Äantoneu ber ©dnoeis, 
ber S u n b muffe umgeftaltet » e r b e n , fonft reibe fid) bie 
©djioeis auf. 3 u n a^f t u)ar e§ barauf abgefcben, bie Suse rn er 
^Regierung su ft Ursen. 2)e§toegen mürben in oielen Äantonen 
S o l t ë o e r f a m m l u n g e n abgebalten, roeld)e ba§ Segelten fteüten, 
ber ©efanb te be§ ÄantonS muffe auf ber ïagfafcug für 
SluSraeifung ber ^ e f u i t e n 'au§ Su je rn ftimmen. ®iefem 
3lnbrange roid) 3uerft bie ^Regierung oon $ü r id ) ; bie toaabt lä t t ; 
bif d)e, eine ber tüdjtigften, n>eld)e je ein Äanton Ijatte, unterlag einige 
3Bod)en barauf. ©ie erklärte fid) im Mgemeinen gegen bie Serufung 
ber gefaxten nad) Susern, bebauptete aber, bem Äanton fönne SRie; 
manb ba§ 3tedjt basu ftreitig mad)en. @o badjten jebocr) bie aa r ; 
gauifd)e unb bie bernifdje ^Regierung ttidjt; benn biefe beiben 
forgten bafür, ba§ ifyre 3lngeb,örigen unb bie Susenter glüdjtlinge mit 
Äanonen, 3!Runition, ©etoebren u. f. to. oerfebeit mürben, um in ben 
Äanton S usent eiit3ubred)en. 
5. £>er ©nbrud) gefdjab oon 31 a rg au unb S e r n au§, roo 
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fidj 2 i a rgaue r , SSafellänber unb S o l o t l j u r n e r ben Sujerner 
ftlüd)tlingen aiigefd)loffen fatten. 2ln ttjrer ©phje ftanb ber aargauifd)e 
Dberft Dlotrjplek; bie 23erner befehligte Hauptmann Odjfenbein 
Don Sftibau. 23eibe îtufufjrer brangen mit ifjren <5d)aaren bi§ Sujem nor. 
3)ie treuen 8 u s e m e r = £ r u p p e n tin 33erein mit ben Unter ; 
roalbnern, benen fid) and) bie Urner unb Bug er anfcfjloffen, 
griffen ba§ 8 — 10,000 9Jcann ftarFe £eer ber ^ re i fd )d r i e r an. 
SDaSfetbe geriet!) alêbalb in bie grbfjte äjerroirrung unb ergriff in 
coller Sltiflöfung bie gludjt, 3>on ifmen fiel ber gröfjere îfjcil bent 
Sanbf turm in bie §änbe, nur eine 2lbtl)eiluiig Od)fenbein§ enttarn 
gliicHid) auf bernifdjen S3oben. 
* 6. ÜDie S u j e r n e r R e g i e r u n g lie§ bie ©efangenen etjren= 
Ijaft betjanbeln ; aber fie entliefe fie nid)t etjer, bi§ non ben betreffenben 
Regierungen 400,000 SranFen al§ Söfegelb erlegt roaren. ®ie gefan= 
genen Siujevner hingegen, bie an bent einfalle ïtjeil genommmen 
fatten, blieben in ben ©efangniffen unb erroarteten ba iljr Urtljeil. 
Unter il)nen befanb fid) aud) Dr. ©te ige r , ba§ £>aupt ber I it 3 e r= 
nifdjen RabiFa len , ber bie gliid)tlinge ju bent Gjrinfall gefainmelt 
Ijatte. 6 r rourbe 311m ïobe nerurtbeilt unb follte erfdtjoffert roerben. 
@r entroid) aber burd) Sift unb mit §ilfe jroeier eibbriid)iger £anb= 
jäger att§ bem ÄerFer. 
7. 3m 3 U " ' 1845 jogen bie 3 ef nit en in 2 u ; e r n ein, unb 
in ber tJlaajt be§ 20. 3uli, genau einen 2JJonat nad) (Steigere gludjr, 
rourbe S e u »on Sberfol in feinem Jpaufe im S3ett erfdjoffen. 9tt§balb 
rourbe »erbreitet, bie ©djatten ber erfdjlagenen greifd)aaren fatten 
ifjm Feine SRulje inefjr gelaffen, unb ber non feinem ©eroiffen gefolterte 
9)îann Ijabe fid) in ber SSeqroeiflung felbft getöbtet. 3)od) blieb bie 
Ü?at)rt)eit nidjt lange oerborgen. 3)er SKörber felbft, roeldjer »on 
einigen rabifalen 5ßarteiinännern su biefer Untljat oerleitet roorben, 
geftanb biefelbe ein unb biifete fie mit feinem Sieben. 
§ 65. ^Ustneifung kr Jefuüen aus kr £d)tneij. 
Jonkrbunbskricg. 5turj kr UunkauerfttlFitng 
«on 1815. Ute neue ßunksuerfaffunj. 
(1847 unb 1848.) 
1. SDa ber Einfall ber StabiFalen in ütiäent mißlungen 
roar, fo befd)loffen fie, bie nod) conferoa t ioen Äau tone burd) 
förmlichen Ärieg au unterbrücfen unb rooUten bieg burd) bie £ag= 
fa i l i ng burdjfefcen. 2lflein ju biefem groecfe tnufjten 12 (Stimmen 
auf bev ïagfafcung für fie gefiebert fein. SJteoolutionen in nod) 
einigen Äantonen ïonnten iljnen baju oerb/lfen. Sie fdjritten fofovt 
sur îfjat. 6in 2lufftanb im Äanton 355 a ab t fpvengte bie bortige 
^Regierung unb bradjte eine r ab if ate an1§ SRuber. 
2. SJefct beroirften bie SRabifalen 23ern§, ba§ Dd)fenbein, 
ber güljrer ber greifdjaaren, an bie (Spifce ber bernifdjen SRegie= 
rung fam, unb baburd) ber Se i te r be§ 35ororte§ unb 5ßräfi= 
bent für bie niidjfte SEagfa^ung rourbe. 
f 3. 23em, ber ftärffte unb ftolàefte fianton ber (Sdjroeij, 
ber feine SRieberlage burd) üusem nid)t oerfdjmerjen tonnte, blatte burd) 
bie SBatjl Od)fenbein§ ber übrigen (Sdjroeiä beutlicr) genug gejeigl, 
bafj e§ bereit fei, nierjt mefjr mit g re i fd j aa ren , fonbern afâ Äan= 
ton mit feiner bewaffneten 3Jcad)t gegen ü u j e r n einjufdjreiten. 
4. 2ludj in @enf gelaug e§ ber r a b i f a l e n P a r t e i , bie 
conferoa t ioe ^Regierung ju ftürjen. 
f 5. ©aju trug namentlich, ein junger SOcann bei, SJÎamenS 
gaj r j , ber bie Sulireoolution in $ a r i § mitgemacht tjatte. (Sr er= 
richtete in @enf eine burd) unb burdj bemofratifebe Drepublif 
nnb geftattete audj ben Äatbolifen in biefer (Stabt unbefdbränfte 
3îe(igion§freib,eit. £>amit geroann er ba% fatb,olifd)f Sanboolf für feine 
Uinroätjung. 
6. £>ie fatfjolifdjen Ä a n t o n e , roeldje ba§ ibnen brohenbe 
Ungeroitter herannaben faljen, rüfteten fid) 3ur Slbroebr ungerechter 
©eroalt unb fchloffen unter fid) einen 33unb sum (Sdjufee ber fan= 
tonalen greiljeit unb jur 3lufred)tb,altung ber fatrjolifctjen ^Religion in 
traten ©renken. £>iefe§ (Sdjufcbünbnifj rourbe oon ben 9tabifalen 
S o n b e r b u n b genannt. 
7. ?Im 5. 3uli 1847 rourbe bie £ a g f a ^ u n g in 93 ern er= 
öffnet. 3lm 3. September befahl fie mit 12 unb 2 tjalben Stimmen 
gegen 8 unb 2 fyalbe (Stimmen bie 3lu§roeifung ber SSefuiten 
au§ ber (Sc&roeij unb bie 31 ufHebung beS fogenannten <Sonber= 
bunbeê . 
8. 9lm 29. Oftober oerlangten bie 7 fatbolifdjen Äantone 
3luf^ebung biefe§ 93efd)luffe§ unb 3lnerfennung iljvev 
(Souoerän i tä t . 5>er Eintrag rourbe oerroorfen, itjre ©efanbten 
oerlie§en nacb Slbgabe einer ernften ^ßroteftation ben (Sifeungêfaal. 
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9. 3ll§ batauf bie ïagfafcung evflärte, bie 2lufl5fung be§ 
S o n b e r b u n b e S fei mit ©eroalt ber SBaffen 3U ersroiu^ 
gen, brad) ber Ärieg au§ (im Scoocmber 1847), naljm ober einen 
unerroartet raffen Verlauf. Dberft 5Dufour au§ ©enf führte ba§ 
Dbertomntanbo über bie etbgenöffifdie Slrinee, über bie be§ 
S o n b e r b u n b e S Dberft ^ o b a n n Ulrtd) oon S a l i § = S o g l i o . 
(Srftere sohlte 100,000 Wann, ledere nur 30,000. 
3uerft marfcbirte £)ufour gegen baS ifolirte g r e i b u r g , 
roeldtjeS nadj tursein SBiberftanbe am 4. Dtooember fapitulirte. 3lm 
21. Scoöember ergab ftctj Bug oljne SBiberftanb unb am 24. g u s e r n 
nad) einem @efed)te bei ©iS l i fon , am 25. Sdjrons unb Unter ; 
roalben, am 26. Uri unb am 28. 2Sal l i§ . 35ie £>äupter be§ 
Sonberbunbeâ, foroie bie 3efuiten batten fid) fämmtlid) buret) bie 
glud)l retten tonnen. 
10. SUcit bem ©injuge ber r a b i t a t e n Gruppen in bie 
fieben confe roa t ioen Äan tone erfolgte in benfelben ber <3turj 
ber com SSolfe geroäblten Regierungen. 9lud) bie Sßerfaffungcn rourben 
aufgeboben unb bem SSolt'e eine neue aufgebrungen. 3>m Kanton 
g r e i b u r g rourben alle Älöfter aufgeboben unb iljr SBermögen al§ 
Staatsgut erttärt. SDie überrounbenen Äantone mufjten 71/2 äJctüionen 
granten ÄriegSIoften besagen, Dieu en bürg unb 2tppensell= 
2Snnerrboben, roeil fie neutral geblieben, sufammen 315,000 granteu. 
11. 3)ie SRentfion ber SBunbeSoerfaffung rourbe nun 
begonnen unb roar rafa) beenbigt, fo ba§ am 12. September 1848 
bie neue betannt gemad)t roerben fonnte. 
2)ie Sdjroeis, bis babin ein Staatenbund ift babura) 311 
einem 33unbe§ftaate umgefdjaffen roorben. S e r n rourbe sum blei= 
benben SBunbeêfttje geroätjlt unb fomit sur 33unbe§ftabt erflärt. 
f l 2 . ®ie SunbeSöer fa f fung oon 1848 bätt bie Selbft= 
reg ie r un g ber Äantone aufied)t; bod) mufften biefe oerfdjiebene 
9ced)te an jjjen SBunb abtreten, fo 3. 58. ba§ äftünsredjt, bie $öüt unb 
Soften, namentlich, aber ba§ 9ted)t, mit bem 3lu§lanbe SBünbniffe unb 
Verträge absufdjliefjen, mit auswärtigen Staaten amtlid) su oerfebren. 
ÜKilitärtapitulationcn mit auSroäriigen Staaten rourben gänjlict) ner= 
boten unb bie 3efuiten aug ber Sa)roeij nerbannt. 
t 13. ®ie 33unbe§oerfaffung garantirt bann im roeitem ba§ 
SßereinSredjt, ba§ 5ßeti t tonäred)t , fteUt alle Sdjroeiser oor 
bem ©efefce gleid), geroäbrtjebem Sd)roeiser bie freie sJcieber= 
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I aff un g in iebem beliebigen Äanton unb oerpfti^tet jeben sur a 11= 
gemeinen 2Beb,rpflid)t. 
14. Sie oberfte ©eroalt be§ iöunbeS ift bie 23unbe§oer= 
fammlung. ©iefelbe befielt au§ bem 31 at ion a h a t ïj unb bein 
(Stänberat l) . 
SDiefe beiben 9tät^e finb einanber gtetc^geftellt ; jebe§ @efe{3 
unb jeber 33unbe§befd)luf3 ift nur bann gültig, roenn fie non beiben 
9tätl)en genehmigt finb. 
15. ®er Station a l ra t l j roirb au§ Slbgeorbneten be§ <Sd)roei= 
jeroolfeä gebilbet. 3n iebem Äanton roivb auf 20,000 (Seelen ein 9Jèit= 
glieb geroäljlt; ein 23rud)tljeil über 10,000 «Seelen roirb für 20,000 
beredjnet unb gibt ba§ SRedtjt jur $ßal)l eine§ 9Jlitgliebe§. 
* 16. lieber ftimmberedjtigte Sdjroeiserbürger roeltlidjen ©tanbe§ 
fann al§ Stationalratlj geroaf)It roerben. 5Die 9Bab,l gefdjieljt auf b r ei 
3ab , re ; nacrer tritt eine £otalerneuerung ein; bod) finb bie bi§= 
Ijerigen SJlitglieber immer roieber roäljlbar. 
* 17. 3öer Sftitglieb be§ 93unbe§ratlje§ ober S tänbe= 
ratljeS ift, fann nid t^ gleidjäeitig 3Jcitglieb be§ 9 îa t ionaI ra t l j e§ 
fein unb umgeteljrt. 
18. S)er © tänbe ra t t ) befteljt au§ 44 Slbgeorbneten ber 
Ä an to ne. 3>eberÄanton roäb,lt jroei 2lbgeorbnete ; in ben geseilten 
Äantonen aber iüätjlt jeber föatbfanton einen. 
* 19: £>er Sta t tonal ra th , unb ber (Stänbera t l ) oerfam= 
mein fid) jäljrlid) einmal jur orbentlidjen Sifcung, fonft aber fo oft 
bteS notrjroenbig erfdjeint. 
* 20. SDie 23unbe§t>erfammlung ift bie oberfte gefe(5= 
gebenbe 23eljörbe. Sie erlä§t alle ©efe^e unb SSefdjlüffe jur 2lu§= 
füljrung ber SSunbeSoerfaffung. Sie roäljlt ben 23unbe§ratr), 
baä SunbeSger id j t , ben Äan j l e r , ben © e n e r a l ber eibge= 
nöffifdjen î r u p p e n unb bie eibgenöffifdjen ©efanb ten ; fie 
fd)lie§t S ü n b n i f f e unb SS er t räge mit bem 3lu§lanbe, ertlärt ben 
Ärieg ober ben ^ r i eben , garantirtbie ÄantonSoerf affungen, 
forgt für Drulje unb O r b n u n g im Innern u. f. f. 
* 21. 3)ie oberfte nollneljenbe unb lettenbe Sßetjörbe ber <gib= 
genoffenfrfjaft ift ber SunbeSra t l j . ÜDerfelbe befielt au§ fieben 
9Jl i tgl tebern, bie ebenfalls auf brei üjjaljre oon ber 33unbe§oer= 
fammlung in oereinter Si^ung au§ alten Sdjroeijerbürgem roeltlidjen 
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©tctnbeS frei gewäfjlt werben; bod) bavf ittd>t mefjr al§ ein ÜJiitglieb 
au§ bemfelben Äanton ernannt werben. 
t 22. £)er SBunbeâratf; leitet bie eibgenbffifdjen %\v-
gelegen Reiten gemäf? ber S3nnbe§gefe^e nnb SBuubeabefdjlüffe, 
wadjt über bie © a r a n t i e ber Äan tonSoer fa f fungen unb ift 
überhaupt bie fdjweiaerifdje 9tegierung§beljörbe unb ber 
23er t r e t e r ber (Sdjweij gegenüber bent 3lu§Ianbe. 
©er 23unbe§fanslei ftefjt ein ebenfalls non ber 23unbe§= 
Derfammtung gewählter Äan j t e r uor; bemfelben roirb ein 9Sige= 
tai t j ler betgegeben, ©rfterer ift auch, s43rotofollfüIjrer im Dîa= 
t iona l ra t f j , legerer werfieijt biefe ©teile im ©tänberatf / . 
f 23. jDnrcr) bie SunbeSoerfaffung oon 1848 rourben in ma= 
terieHer 23ejiel)ung mandée Sßottfjetle erjtelt. <2o würbe j . 23. ba§ 
^Poft: unb SUÎunjwefen oeretnfadjt unb oerbeffert; bagegen bü§ten bie 
Äantone einen grofjen ïfjeil tfjrer früheren (Selbftanbtgfeit ein, unb 
bie gro§en Äantone erhielten baburdj bei ben etbgenölfifdrjen îlnge= 
legentjeiten ba§ Übergewicht, wa§ bie Keinen Äantone oft fdjwer em= 
pftnben. 3)od) bei gutem ÏBiHen ber Seljörben unb unparteiifdjer 
föanbfjabung ber 23unbe§oerfaffuug fann ba§ ©djweijeroolt bennodj 
glüdflid) unb jufrieben fein, unb eS wirb feine greirjeit unb Unab= 
(jängigfeit ebjen unb oertljeibigen, fo lange nocb, ber SSäter SBtut in 
feinen 3lbern fliegt. 
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